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ΠΡΟΛΟΓΟ΢ 
Σν ειεθηξνληθφ εκπφξην (e-Commerce), θαζνδεγνχκελν απφ ηελ ηερλνινγία θαη ηηο 
πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ, βξίζθεηαη ζε κεγάιε αλάπηπμε. Αθφκα θαη ζηελ Διιάδα 
αλαπηχζζεηαη πιένλ κε ηαρείο ξπζκνχο, παξ' φιν πνπ άξγεζε λα εκθαληζηεί ζηε ρψξα καο ζε 
ζρέζε κε ηελ ππφινηπε Δπξψπε. ΢ηηο κέξεο καο είλαη κάιινλ απίζαλν θάπνηνο λα κελ έρεη 
αγνξάζεη θάηη κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ (Internet) ή έζησ λα κελ έρεη θάπνην γλσζηφ πνπ λα έρεη 
πξνβεί ζε ειεθηξνληθή αγνξά. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη φηη ην 2015 ην 25% ησλ 
δηαδηθηπαθψλ ρξεζηψλ ζηελ Διιάδα πξαγκαηνπνίεζε πάλσ απφ ην 50% ησλ ζπλνιηθψλ 
αγνξψλ ηνπ κέζσ Internet, πξάγκα πνπ νθείιεηαη ζε κεγάιε βαζκφ ζηε κείσζε ηεο 
αγνξαζηηθήο δχλακεο ηνπ Έιιελα θαηαλαισηή, ελ κέζσ θξίζεο. 
Ζ θξίζε κπνξεί λα θέξλεη πνιιά πξνβιήκαηα, δεκηνπξγεί φκσο θαη επθαηξίεο, κε 
απνηέιεζκα πνιινί άλεξγνη λα ζηξέθνληαη πξνο ην δηαδηθηπαθφ εκπφξην γηα λα βξνπλ 
απαζρφιεζε. Σν ειεθηξνληθό εκπόξην αλνίγεη γηα ηνπο «δηαδηθηπαθνύο εκπόξνπο» 
ιηαληθήο πώιεζεο έλαλ θόζκν επθαηξηώλ, ωζηόζν ε επηηπρία ηνπο θαζνξίδεηαη από ην 
πόζν θαιά ζα εμππεξεηήζνπλ θαη ζα δηαηεξήζνπλ ηνπο πειάηεο ηνπο, πξάγκα γηα ην 
νπνίν ππεύζπλε είλαη ε Γηνίθεζε ηεο Δθνδηαζηηθήο ηνπο Αιπζίδαο (Supply Chain 
Management). Όπωο αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά ν Martin Christopher, θαζεγεηήο 
Marketing θαη Logistics ζην Granfield University ηεο Αγγιίαο, «΢ην ζεκεξηλό 
πεξηβάιινλ δελ αληαγωλίδνληαη νη εηαηξίεο, αιιά νη αιπζίδεο εθνδηαζκνύ ηνπο!». Σν 
κεγάιν εξψηεκα πνπ θαινχληαη λα απαληήζνπλ νη εηαηξίεο πιένλ είλαη ην πψο κπνξνχλ λα 
βειηηζηνπνηήζνπλ ην θνκκάηη ηεο εθνδηαζηηθήο ηνπο αιπζίδαο, πνπ αθνξά ηελ έγθαηξε θαη 
αμηφπηζηε παξάδνζε ηνπ πξντφληνο ηνπο. 
Σν εξψηεκα απηφ απνηέιεζε θαη ηελ αθνξκή γηα ηε ζχληαμε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, κέζα 
απφ ηελ νπνία έγηλε πξνζπάζεηα λα επηζεκαλζεί ε αλαγθαηφηεηα ηεο έγθαηξεο θαη αμηφπηζηεο 
παξάδνζεο ησλ πξντφλησλ, θαζψο θαη ηξφπνη βειηίσζήο ηεο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί ή 
βξίζθνληαη ζε πεηξακαηηθφ ζηάδην ηα ηειεπηαία ρξφληα. Σν «ηειεπηαίν ρηιηφκεηξν» ηεο 
απνζηνιήο (ε παξάδνζή ηεο) δελ είλαη κφλν έλα εκπφδην. Δίλαη επίζεο κηα επθαηξία, έλα φπιν 
ζηα ρέξηα ησλ επηρεηξήζεσλ! Οη εηαηξίεο πνπ ζα θαηαλνήζνπλ ηηο ζπλερψο εμειηζζφκελεο 
ηάζεηο θαη ζα πξνζαξκνζηνχλ πην γξήγνξα, ζα είλαη εθείλεο πνπ ζα απνθηήζνπλ 
αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα θαη ζα επηβηψζνπλ επθνιφηεξα. Οη εθαξκνζκέλεο καζεκαηηθέο 
επηζηήκεο κπνξνύλ λα εληζρύζνπλ πξνο απηή ηελ θαηεύζπλζε, αθνύ θαηέρνπλ ηε γλώζε 
πνπ απαηηείηαη γηα ηε κνληεινπνίεζε ηωλ πξνβιεκάηωλ πνπ αληηκεηωπίδνπλ ζε 
θαζεκεξηλή βάζε νη επηρεηξήζεηο θαη ηε ιύζε ηνπο.  
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Πνιχηηκνο ζπκπαξαζηάηεο θαη αλεθηίκεηνο βνεζφο ζ’ απηή κνπ ηελ πξνζπάζεηα, ππήξμε ν 
επηβιέπσλ θαζεγεηήο κνπ θ. Κνιέηζνο Γηάλλεο, επίθνπξνο θαζεγεηήο ηεο ΢ΔΜΦΔ ΔΜΠ. 
Σνπ νθείισ επραξηζηίεο ηφζν γηα ην ρξφλν θαη ηελ θαζνδήγεζή ηνπ, φζν θαη γηα ηελ εζηθή ηνπ 
ζηήξημε, απφ ην ζρεδηαζκφ κέρξη ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηεο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο. 
Δπίζεο, επραξηζηψ ζεξκά ηελ ηαρπκεηαθνξηθή εηαηξία πνπ κνπ εκπηζηεχηεθε ηελ έξεπλα γηα 
έλα απφ ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη, δίλνληάο κνπ ην έλαπζκα γηα ηε ζχληαμε ηεο 
παξνχζαο εξγαζίαο. Σέινο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ φινπο φζνπο βνήζεζαλ κε ηα ζρφιηα, 
























Ζ ξαγδαία αλάπηπμε ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα (e-Commerce) 
έρεη επηθέξεη αιιαγέο ζηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν παξαγγειηνιεςίαο θαη παξάδνζεο ησλ 
πξντφλησλ. Ζ εκπεηξία έρεη δείμεη φηη έλα απφ ηα ζηνηρεία πνπ ζα εμαζθαιίζνπλ ηελ 
αληαγσληζηηθφηεηα θαη ηε βησζηκφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη ε έγθαηξε θαη αζθαιήο 
παξάδνζε ησλ πξντφλησλ. Βαζηθφο παξάγνληαο ηεο πξνζπάζεηαο απηήο είλαη ε ζσζηή 
νξγάλσζε ηεο αιπζίδαο εθνδηαζκνχ ηνπο, θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ ηειεπηαίνπ ηεο θξίθνπ, 
ηεο παξάδνζεο (ηειεπηαίν ρηιηφκεηξν). ΢ηελ παξνχζα εξγαζία έγηλε πξνζπάζεηα, αθ’ ελφο 
λα ηνληζηεί ε αλαγθαηφηεηα ησλ παξαπάλσ θαη αθεηέξνπ λα παξνπζηαζηνχλ ηξφπνη 
επίηεπμήο ηνπο.  
΢πγθεθξηκέλα, ζην πξψην θαη δεχηεξν θεθάιαην αλαπηχζζεηαη ε έλλνηα ηεο 
Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο (Supply Chain Management) θαη ησλ θξίθσλ πνπ ηελ απαξηίδνπλ, 
ε ζέζε ηεο ζηε ζχγρξνλε επηρείξεζε, θαζψο θαη νη λέεο ηερλνινγίεο θαη ηάζεηο πνπ έρνπλ 
επηθξαηήζεη ηα ηειεπηαία ρξφληα. 
΢ηα θεθάιαην ηξία γίλεηαη ιεπηνκεξήο αλάιπζε ησλ δηθηχσλ, θαζψο θαη ησλ ηχπσλ 
θαλαιηψλ δηαλνκήο πνπ έρνπλ επηθξαηήζεη. ΢ην επφκελν θεθάιαην (ηέηαξην), 
παξνπζηάδνληαη νη παξάγνληεο πνπ ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ην ζρεδηαζκφ ελφο δηθηχνπ 
δηαλνκήο, θαζψο θαη ηα κνληέια πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί ηα ηειεπηαία ηξηάληα ρξφληα ζηε 
δηεζλή βηβιηνγξαθία. 
Σν πέκπην θεθάιαην απνηειεί κία εηζαγσγή ζην ειεθηξνληθφ εκπφξην θαη ηηο αλάγθεο 
πνπ έρνπλ πξνθχςεη ζηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα εμαηηίαο ηεο ξαγδαίαο ηνπ αλάπηπμεο ηα 
ηειεπηαία ρξφληα, θπξίσο ζην θνκκάηη ηεο παξάδνζεο ησλ αγαζψλ (delivering goods). 
΢ην έθην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ζπλνπηηθά ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν πξνβιεκάησλ 
Γξακκηθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάιπζεο Υσξνζέηεζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηε 
κειέηε πεξίπησζεο πνπ αλαπηχζζεηαη ζην έβδνκν θεθάιαην. ΢ην ηειεπηαίν απηφ 
θεθάιαην πξαγκαηνπνηείηαη ε εχξεζε βέιηηζησλ πεξηνρψλ ηνπνζέηεζεο Κέληξσλ 
Δμππεξέηεζεο Πειαηψλ γηα ινγαξηαζκφ ηαρπκεηαθνξηθήο εηαηξίαο, εθαξκφδνληαο θαη 
επηιχνληαο ην κνληέιν Ρ-Γηάκεζνπ, ελφο ησλ πξνβιεκάησλ ρσξνζέηεζεο θαηαλνκψλ. 




The rapid growth of e-Commerce in recent years has a significant impact on the 
traditional way of ordering and delivering goods. Experience has proven that one of the 
factors that will ensure the competitiveness and sustainability of companies is to deliver 
their products on time. The best way to achieve that is to organize their supply chain in a 
way that will guarantee a safe delivery (last mile). The purpose of this thesis is to note the 
necessity of above mentioned and to present ways that will help businesses to develop. 
Particularly, the first and second chapter describe the structure of Supply Chain 
Management, its position in businesses nowadays, as well as new technologies and trends 
that have been developed in recent years. 
In chapter three a detailed analysis of the network and types of distribution channels has 
been attempted. The following chapter, the fourth one, presents the factors that need to be 
considered while designing a distribution network and models that have been developed 
over the last thirty years. 
The fifth chapter is an introduction to e-Commerce and the needs that have arisen in the 
supply chain due to its rapid growth in recent years, especially in the last part, the one of 
delivering goods. 
The sixth chapter summarizes the theoretical background of Linear Programming and 
Analysis of Location used in the case study that is presented in the seventh chapter. In this 
final chapter we used the P-Median model in order to select the best locations for 
Customer Service Centers in Athens according to the needs of a courier company. 
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1 Ζ ΘΔ΢Ζ ΣΟΤ ΔΦΟΓΗΑ΢ΜΟΤ ΢ΣΖ ΢ΤΓΥΡΟΝΖ 
ΔΠΗΥΔΗΡΖ΢Ζ 
 
1.1 Ζ επηρείξεζε θαη ε ζπνπδαηόηεηα ηεο Γηνίθεζεο Δθνδηαζκνύ 
Ζ επηρείξεζε απνηειεί κηα παξαγσγηθή/ νηθνλνκηθή κνλάδα, αθνχ ζπλδπάδεη θαη αμηνπνηεί 
ηνπο ζπληειεζηέο παξάγσγεο, πξνθεηκέλνπ λα παξάγεη πξντφληα ή ππεξεζίεο, κε ζθνπφ ηε 
δηάζεζή ηνπο ζηνπο θαηαλαισηέο, κέζσ ηνπ κεραληζκνχ ηεο αγνξάο. Απνηειεί δειαδή ηελ 
νξγάλσζε πνπ:  
 Παράγει πλοφτο, με τθν ζννοια των αγακών τα οποία ικανοποιοφν ανκρώπινεσ ανάγκεσ  
 ΢υμμετζχει ςε κάκε οικονομικι δραςτθριότθτα 
Κάζε επηρείξεζε, πξνθεηκέλνπ λα επηβηψζεη, λα αληαπνθξηζεί ζηελ απνζηνιή ηεο θαη λα 
πεηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηεο, πξέπεη λα αλαπηχζζεη δξάζε κε ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίεο. Κάζε κηα 
απφ απηέο ηηο ιεηηνπξγίεο έρεη ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ θαη φιεο καδί πινπνηνχλ ην ζπλνιηθφ έξγν 
θαη ηελ απνζηνιή ηεο επηρείξεζεο. Οη πην ζεκαληηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο είλαη ε παξαγσγηθή, ε 
εκπνξηθή θαη ε νηθνλνκηθή. 
Δθηφο φκσο απφ απηέο ππάξρνπλ θαη άιιεο επηκέξνπο, εμίζνπ ζεκαληηθέο, αθνχ κηα 
ζχγρξνλε νηθνλνκηθή κνλάδα, γηα λα αληαπνθξηζεί κε επηηπρία ζηελ απνζηνιή ηεο, δελ αξθεί 
κφλν λα παξάγεη, λα πνπιά θαη λα δηαρεηξίδεηαη ηα νηθνλνκηθά ηεο. Δίλαη αλάγθε λα νξγαλψλεη, 
φζν γίλεηαη πην απνδνηηθά, ηα ζηνηρεηά πνπ ζα ηεο εμαζθαιίζνπλ αληαγσληζηηθφηεηα θαη 
βησζηκφηεηα. ΢ε φινπο ηνπο ηχπνπο ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ ε δηνίθεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ, 
πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαρείξηζε εηζξνψλ, εθξνψλ θαη ησλ πάζεο θχζεσο ππνπξντφλησλ ηεο 
αιπζίδαο εθνδηαζκνχ, έρεη βαξχλνπζα ζεκαζία θαη πνιιαπιέο επηπηψζεηο ζηελ 
αληαγσληζηηθφηεηα θαη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα.  
Οη δξαζηεξηφηεηεο απηέο απαηψληαη αθελφο ζην ζηάδην ηεο απφθηεζεο ησλ θάζε είδνπο 
εηζξνψλ (πιηθψλ, εμνπιηζκνχ θαη ππεξεζηψλ) γηα ηελ παξαγσγή πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ θαη 
αθεηέξνπ ζην ζηάδην ηεο δηάζεζεο ησλ αληίζηνηρσλ εθξνψλ ζηνπο πειάηεο. Οη επηκέξνπο απηέο 
δξαζηεξηφηεηεο ελνπνηνχληαη θάησ απφ κηα νκπξέια πνπ νλνκάδεηαη «Γηνίθεζε Δθνδηαζκνχ». 
Ζ Γηνίθεζε Δθνδηαζκνχ (ΓΔ) ζηνρεχεη ζηνλ θαιχηεξν ζπληνληζκφ θαη ζηελ ειαρηζηνπνίεζε 
ηνπ νιηθνχ θφζηνπο ησλ εηζξνψλ, έηζη ψζηε λα παξάγνληαη πξντφληα θαη ππεξεζίεο πςειήο 
πνηνηηθήο ζηάζκεο κε φζν ην δπλαηφλ κηθξφηεξν θφζηνο. 
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΢ηηο κέξεο καο νη ζπλερείο αιιαγέο ζηηο δνκέο ησλ αγνξψλ, ε ζπκπίεζε ηφζν ηνπ ρξφλνπ 
δσήο ησλ πξντφλησλ φζν θαη ηνπ ρξφλνπ αλάπηπμεο λέσλ πξντφλησλ, θαζψο θαη νη δπλακηθέο 
εμειίμεηο ζηελ ηερλνινγία επηβάιινπλ ηε ξηδηθή αλαδηνξγάλσζε ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ησλ 
επηρεηξήζεσλ. Γεδνκέλεο ηεο ηάζεο ησλ επηρεηξήζεσλ λα «θαηαζθεπάδνπλ ιηγφηεξα θαη λα 
αγνξάδνπλ πεξηζζφηεξα», δαπαλψληαη ηεξάζηηα πνζά γηα πξνκήζεηεο, ηα νπνία κεηψλνπλ 
δξαζηηθά ηα έζνδα ησλ επηρεηξήζεσλ. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη φηη νη βηνκεραληθέο 
επηρεηξήζεηο δαπαλνχλ πάλσ απφ ην 60% ησλ εζφδσλ ηνπο γηα πξνκήζεηεο, πνζνζηφ αθφκε 
κεγαιχηεξν ζηηο ιηγφηεξν αλεπηπγκέλεο ρψξεο. Λακβάλνληαο ππφςε φηη ην κεξίδην ηνπ 
εξγαηηθνχ θφζηνπο ζην ζπλνιηθφ θφζηνο ζπλερψο κεηψλεηαη, ιφγσ ηεο εηζαγσγήο λέσλ 
ηερλνινγηψλ, ελψ ην αληίζηνηρν θφζηνο ησλ εηζξνψλ απμάλεηαη, γίλεηαη εχθνια αληηιεπηφο ν 
πξσηαγσληζηηθφο ξφινο ηεο ΓΔ ζηε ζχγρξνλε επηρείξεζε. 
΋ηαλ ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπ εθνδηαζκνχ θαη ησλ άιισλ ιεηηνπξγηψλ κηαο επηρείξεζεο δελ 
είλαη απφιπηε, πξνθαινχληαη αχμεζε ησλ πξνκεζεπηηθψλ δαπαλψλ, δηαθνπέο ζηελ παξαγσγή, 
απψιεηα εζφδσλ θαη θαη’ επέθηαζε κείσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο. ΢πγρξφλσο, ε ΓΔ κπνξεί 
λα ζπλεηζθέξεη ζην ζρεδηαζκφ βειηησκέλσλ θαη πην αληαγσληζηηθψλ πξντφλησλ. Σέινο, νη 
πξνκήζεηεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα αμηνπνηνχληαη απφ ηηο θπβεξλήζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 
εζληθήο βηνκεραλίαο, γηα ηελ πξνψζεζε ησλ δηεζλψλ εκπνξηθψλ ζρέζεσλ θαη γηα ηελ 
ππνζηήξημε ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο. 
1.2 Οξηζκόο ηεο Γηνίθεζεο Δθνδηαζκνύ 
Ζ Γηνίθεζε Δθνδηαζκνχ νξίδεηαη σο έλα ζχλνιν ελνπνηεκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ 
θαζηζηνχλ δπλαηή ηελ απφθηεζε πιηθψλ, εμνπιηζκνχ θαη ππεξεζηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 
εθπιήξσζε ηεο απνζηνιήο θάζε νηθνλνκηθήο κνλάδαο. Έηζη, έρεη ηελ επζχλε γηα ην ζρεδηαζκφ, 
ηελ εθαξκνγή, ηε βειηηζηνπνίεζε θαη ηε δηαρείξηζε ησλ εμσηεξηθψλ θαη εζσηεξηθψλ 
ζπληζησζψλ πνπ ζπγθξνηνχλ ην ζχζηεκα εθνδηαζκνχ κηαο επηρείξεζεο ή ελφο κε 
θεξδνζθνπηθνχ νξγαληζκνχ. 
΢ε ζηξαηεγηθφ επίπεδν ε ΓΔ: 
 Ανιχνεφει ευκαιρίεσ και απειλζσ από το περιβάλλον εφοδιαςμοφ  
 Κακορίηει ςτρατθγικζσ για τθν προμικεια όλων των βαςικών ειςροών  
 Διαμορφώνει τισ ςχζςεισ μεταξφ τθσ επιχείρθςθσ και των προμθκευτών  
 Κακορίηει τθν αλυςίδα προςτικζμενθσ αξίασ των προϊόντων  
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 ΢υμμετζχει ενεργά ςτθν ομάδα επιχειρθςιακοφ προγραμματιςμοφ  
΢ε ιεηηνπξγηθφ επίπεδν ε ΓΔ: 
 Διαπιςτώνει ανάγκεσ πρώτων υλών και εξαρτθμάτων ςε κάκε ςτάδιο τθσ παραγωγισ 
 Εντοπίηει και επιλζγει τουσ καταλλθλότερουσ προμθκευτζσ, διαχειρίηεται και καλλιεργεί τισ 
ςωςτζσ ςχζςεισ μαηί τουσ 
 Ελαχιςτοποιεί το κόςτοσ τθσ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ, τόςο εκτόσ επιχείρθςθσ ςε επίπεδο 
προμθκευτών, όςο και εντόσ κατά τθ μετατροπι των ειςροών ςε προϊόντα ι υπθρεςίεσ  
 Ελαχιςτοποιεί τουσ κινδφνουσ διακοπών εφοδιαςμοφ, αλλά και υπζρμετρων αυξιςεων 
κόςτουσ αγορών 
 Παρακολουκεί τα επίπεδα αποκζματοσ και προγραμματίηει αγορζσ 
 Παραλαμβάνει, ελζγχει, ταξινομεί, παρακολουκεί πάςθσ φφςεωσ ειςροζσ/ εκροζσ 
 Οργανώνει τθν εςωτερικι διανομι ςτθν επιχείρθςθ 
Ο εθνδηαζκφο σο ιεηηνπξγία παξνπζηάδεη πνιιέο νκνηφηεηεο κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ marketing, 
αθνχ θαη νη δχν δηαηεξνχλ ζπλερή επαθή κε ηηο αγνξέο. Ο εθνδηαζκφο δηελεξγεί «έξεπλα πεγψλ 
πξνκήζεηαο» ζε αληηζηνηρία κε ην marketing πνπ δηελεξγεί «έξεπλα πειαηψλ». Δπίζεο, ε 
δηαρείξηζε ησλ πξνκεζεπηψλ θαη ησλ πειαηψλ εκθαλίδνπλ πνιιέο νκνηφηεηεο, ελψ παξφκνηεο 
αλαινγίεο εληνπίδνληαη ζε φιεο ζρεδφλ ηηο επί κέξνπο δξαζηεξηφηεηεο ησλ παξαπάλσ 
επηρεηξεζηαθψλ ιεηηνπξγηψλ. Δίλαη πξνθαλέο φηη έλαο έκπνξνο γηα λα είλαη επηηπρεκέλνο πξέπεη 
λα ζπλδπάδεη ηφζν ηθαλφηεηεο πσιεηή φζν θαη αγνξαζηή. Δλ ηνχηνηο, κφλν ηα ηειεπηαία ρξφληα 
ν εθνδηαζκφο έρεη θαηαθηήζεη ηελ ίδηα ζέζε κε ην marketing σο πξνο ηελ εθηίκεζε θαη ηε 
βαξχηεηα. Γπζηπρψο ζην παξειζφλ ν εθνδηαζκφο αληηκεησπίζηεθε σο ιεηηνπξγία δεχηεξεο 
γξακκήο κε δηεθπεξαησηηθφ ραξαθηήξα. 
΢ηηο ζχγρξνλεο επηρεηξήζεηο ε ιεηηνπξγία ηνπ εθνδηαζκνχ αληηκεησπίδεηαη πιένλ σο 
«αλάζηξνθν marketing», αθνχ ηα ππεχζπλα ζηειέρε ηνπ εθνδηαζκνχ εθαξκφδνπλ ζηξαηεγηθέο 
πξνζέιθπζεο πξνκεζεπηψλ πςειήο ζηάζκεο. Ζ ζπλεξγαζία κε πξνκεζεπηέο πςειήο ζηάζκεο 
αλπςψλεη ηελ αμία ησλ πξντφλησλ ηεο επηρείξεζεο, ελψ ν πξνζεηαηξηζκφο ηνπο είλαη ηδηαίηεξα 
θξίζηκνο ζε ζπλζήθεο πνπ παξνπζηάδνληαη ειιείςεηο πξψησλ πιψλ ή ζπρλέο ηερλνινγηθέο 
θαηλνηνκίεο. Ζ ζπλερψο απμαλφκελε ζεκαζία ησλ πξνκεζεηψλ κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ 
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πξνθχπηεη απφ ην γεγνλφο φηη ππεξβαίλνπλ θαηά 3.5 θνξέο ζε δαπάλεο ηηο πσιήζεηο πνπ 
γίλνληαη θαηεπζείαλ ζε κεκνλσκέλνπο θαηαλαισηέο. 
Ζ ζπνπδαηφηεηα ηεο Γηνίθεζεο Δθνδηαζκνχ έγθεηηαη ζηα εμήο: 
 Διακεςιμότθτα υλικών (τθν κατάλλθλθ ςτιγμι, ςτο ςωςτό μζροσ) 
 Αξία υλικών (κόςτοσ) 
 Ποςοςτό αγοραηόμενων υλικών ςτο ςυνολικό κόςτοσ του προϊόντοσ 
 Σφποι αγοραηόμενων υλικών (επιλογι κατάλλθλων προμθκευτών, ανταγωνιςμόσ) 
Ζ ιεηηνπξγία ηνπ εθνδηαζκνχ ζηηο ζχγρξνλεο επηρεηξήζεηο απνθηά ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα δχν 
ινγνχο. Ο έλαο είλαη ε έληνλε ηάζε κείσζεο ησλ απνζεκάησλ εμαηηίαο ηνπ πςεινχ 
δηαρεηξηζηηθνχ θφζηνπο πνπ απηά ζπλεπάγνληαη. Ο δεχηεξνο, ην γεγνλφο φηη ζηε ζχγρξνλε επνρή 
έρνπλ δηακνξθσζεί ηερλνινγίεο θαη πξνγξάκκαηα απηφκαηεο παξαθνινχζεζεο δηαζεζηκφηεηαο 
ησλ πξντφλησλ κε ζπλέπεηα ηε κείσζε ηνπ αλαγθαίνπ θάζε ζηηγκή απνζέκαηφο ηνπο. Δπηπιένλ, 
νη ηερλνινγίεο απηέο θέξλνπλ ηελ επηρείξεζε ζε άκεζε επαθή κε ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο, ψζηε ε 
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2 ΔΦΟΓΗΑ΢ΣΗΚΖ ΑΛΤ΢ΗΓΑ 
 
2.1 Δπηζθόπεζε ζηελ Δθνδηαζηηθή Αιπζίδα 
Μία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο εμειίμεηο ζηε ζχγρξνλε επηρεηξεζηαθή δηαρείξηζε απνηειεί 
ην γεγνλφο φηη νη επηρεηξήζεηο δελ αληαγσλίδνληαη πιένλ σο απηφλνκεο παξαγσγηθέο 
νληφηεηεο, αιιά σο αιπζίδεο εθνδηαζκνχ. «΢ην ζεκεξηλφ πεξηβάιινλ δελ αληαγσλίδνληαη 
νη εηαηξίεο, αιιά νη αιπζίδεο εθνδηαζκνχ ηνπο», αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά ν Martin 
Christopher, θαζεγεηήο Marketing θαη Logistics ζην Granfield University ηεο Αγγιίαο. ΢ε 
απηφ ην αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ, ε επηηπρία ηεο επηρείξεζεο ζα εμαξηεζεί απφ ηε 
δπλαηφηεηα ηεο δηνίθεζεο λα δηαρεηξηζηεί ην πεξίπινθν δίθηπν ησλ επηρεηξεζηαθψλ ηεο 
ζρέζεσλ. ΢ηηο κέξεο καο, ε δηαρείξηζε ησλ πνιιαπιψλ απηψλ ζρέζεσλ παξαγσγήο – 
δηαλνκήο πξντφλησλ αλαθέξεηαη σο Γηαρείξηζε Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο ή Γηαρείξηζε 
Αιπζίδαο Δθνδηαζκνχ (Supply Chain Management, SCM). 
Ζ Αιπζίδα Δθνδηαζκνχ (ΑΔ) δελ είλαη κηα αιπζίδα επηρεηξήζεσλ κε ζρέζεηο 
επηρείξεζεο πξνο επηρείξεζε (Β2Β), αιιά έλα δίθηπν πνιιαπιψλ επηρεηξήζεσλ θαη 
ζρέζεσλ. Μηα ΑΔ απνηειείηαη απφ ζηάδηα, ηα νπνία ζπκβάιινπλ, άκεζα ή έκκεζα, ζηελ 
ηθαλνπνίεζε ηεο αλάγθεο ηνπ πειάηε. Γελ πεξηιακβάλεη κφλν ηνλ παξαγσγφ θαη ηνπο 
πξνκεζεπηέο, αιιά θαη ηνπο κεηαθνξείο, ηηο απνζήθεο, ηνπο ιηαλεκπφξνπο θαη ηνπο 
πειάηεο. Γηα παξάδεηγκα, ηα ελδεηθηηθά ζηάδηα ηεο ΑΔ ελφο παθέηνπ ηζηγάξσλ 
δηαθξίλνληαη: 
 
1. ΢ηελ αλάγθε ηνπ θαηαλαισηή λα αγνξάζεη ηζηγάξα (marketing) 
2. ΢ηα θαηαζηήκαηα ηα νπνία πσινχλ ηζηγάξα (πσιήζεηο) 
3. ΢ηηο απνζήθεο πνπ εθνδηάδνπλ ηα ζπγθεθξηκέλα θαηαζηήκαηα ηζηγάξα (εθνδηαζκφο) 
4. ΢ηελ θεληξηθή κνλάδα παξαγσγήο ηζηγάξσλ (παξαγσγή) 
5. ΢ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο κνλάδαο παξαγσγήο (ζπζθεπαζία, θαπλφο) 
   θαη ησλ πξψησλ πιψλ (πξνκήζεηεο) 
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Δπηπιένλ, ε ΑΔ είλαη δπλακηθή θαη πεξηιακβάλεη ηε ζπλερή ξνή πιεξνθνξηψλ, 
πξντφλησλ θαη ρξεκαηηθψλ πφξσλ κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ ζηαδίσλ (βιέπε ΢ρήκα 2.1 
παξαθάησ). 
 
΢ρήκα 2.1. Κχξηεο Ρνέο ζηελ Αιπζίδα Δθνδηαζκνχ 
Ζ δηαρείξηζε ηεο ΑΔ ζηνρεχεη ζηε ζπλνιηθή αξηηφηεηα ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο 
επηρείξεζεο θαη επηδηψθεη έλαλ πην απνηειεζκαηηθφ ηξφπν δηαρείξηζεο ησλ επηρεηξήζεσλ 
θαη ησλ ζρέζεσλ κε ηα άιια κέιε ηεο αιπζίδαο. Έπεηηα απφ πξνζεθηηθή κειέηε ησλ 
νξηζκψλ πνπ έρνπλ δνζεί ζην παξειζφλ ζρεηηθά κε ηε ΓΑΔ, ην 2001 ζην πεξηνδηθφ 
«Journal of Business Logistics» δεκνζηεχηεθε ν παξαθάησ νξηζκφο: 
«Γηαρείξηζε Αιπζίδαο Δθνδηαζκνύ νξίδεηαη ν ζπζηεκαηηθόο θαη ζηξαηεγηθόο ζπληνληζκόο 
ηωλ παξαδνζηαθώλ επηρεηξεζηαθώλ ιεηηνπξγηώλ θαη ηωλ ηαθηηθώλ πνπ αθνινπζνύληαη από 
ηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε, θαζώο θαη ηωλ ιεηηνπξγηώλ ηεο ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο επηρεηξήζεηο 
ηεο αιπζίδαο εθνδηαζκνύ, κε ζηόρν ηε καθξνρξόληα βειηίωζε ηεο απόδνζεο ηεο 
επηρείξεζεο, αιιά θαη νιόθιεξεο ηεο αιπζίδαο εθνδηαζκνύ». 
Ζ ΑΔ κπνξεί λα απεηθνληζηεί σο έλαο αγσγφο κε ηηο ξνέο ηνπ (πξντφληα, ππεξεζίεο, 
πιεξνθνξίεο, νηθνλνκηθνί πφξνη, πιεξνθνξίεο δήηεζεο θαη πξφβιεςεο), ηνκή ηνπ νπνίνπ 
απεηθνλίδεηαη ζην ΢ρήκα 2.2. (παξαθάησ) Οη ιεηηνπξγίεο ηνπ marketing, ησλ πσιήζεσλ, 
ηεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο, ησλ πξνβιέςεσλ, ηεο παξαγσγήο, ησλ πξνκεζεηψλ, ησλ 
Logistics, ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, ησλ νηθνλνκηθψλ θαη ηεο εμππεξέηεζεο 
πειαηψλ δεκηνπξγνχλ θαη δηαρεηξίδνληαη ηηο ξνέο απηέο απφ ηνπο αξρηθνχο πξνκεζεπηέο 
έσο ηνπο ηειηθνχο πειάηεο, ψζηε λα πξνζθέξνπλ αμία θαη λα ηθαλνπνηήζνπλ ηνπο πειάηεο. 
Δπηπιένλ, ζην ΢ρήκα 2.2. θαίλεηαη ν ζεκαληηθφο ξφινο ηεο αμίαο θαη ηεο ηθαλνπνίεζεο 
ησλ πειαηψλ κε απψηεξν ζθνπφ ηελ θεξδνθνξία ηεο επηρείξεζεο θαη ηελ απφθηεζε 
αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο. Σέινο, γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηεο ΑΔ 
επηβάιιεηαη ν απνηειεζκαηηθφο ζπληνληζκφο ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο εηαηξίαο κε απηέο ησλ 
επηκέξνπο εηαηξηψλ ηεο ΑΔ. 
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΢ρήκα 2.2. Μνληέιν Γηαρείξηζεο ηεο ΔΑ 
΢ην  ζεκείν απηφ πξέπεη λα επηζεκάλνπκε ηε δηαθνξά ησλ ελλνηψλ «Δθνδηαζηηθή 
Αιπζίδα» θαη «Logistics», θαζψο πνιχ ζπρλά ζπγρένληαη. Με ηνλ φξν Logistics ελλννχκε  
«Σν ηκήκα εθείλν ηεο Γηαρείξηζεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο πνπ ζρεδηάδεη, πινπνηεί θαη 
ειέγρεη ηελ απνδνηηθή θαη απνηειεζκαηηθή, θαλνληθή θαη αληίζηξνθε, ξνή θαη απνζήθεπζε 
ηωλ πξνϊόληωλ, ππεξεζηώλ θαη ηωλ ζρεηηθώλ πιεξνθνξηώλ από ην ζεκείν πξνέιεπζεο ηνπο 
έωο ην ζεκείν θαηαλάιωζεο ηνπο, ώζηε λα ηθαλνπνηεζνύλ νη απαηηήζεηο ηωλ πειαηώλ». 
Σα Logistics βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε δχν θπξίσο πεδία. Σν πξψην είλαη ε επηρείξεζε, ε 
νπνία πξέπεη λα νξγαλψζεη ηελ εηζξνή, ηελ εζσηεξηθή δηαθίλεζε θαη ηελ εθξνή πιηθψλ 
θαη πξντφλησλ κε ηέηνηνλ ηξφπν, έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεη ηε κέγηζηε ηθαλνπνίεζε ησλ 
πειαηψλ ηεο. Σν δεχηεξν είλαη ε ΔΑ, ε νπνία απνηειείηαη απφ φιεο εθείλεο ηηο 
επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνχο πνπ είλαη απαξαίηεηνη έηζη ψζηε έλα πξντφλ, απφ πξψηεο 
χιεο λα θαηαιήμεη ζηνλ ηειηθφ πειάηε. Ζ απνηειεζκαηηθή νξγάλσζε θαη δηνίθεζε ηεο 
ξνήο πξντφλησλ θαη πιεξνθνξηψλ ζε απηήλ ηελ αιπζίδα απνηειεί επηηαθηηθή αλάγθε ζε 
κία παγθνζκηνπνηεκέλε θαη ςεθηαθή νηθνλνκία, φπνπ ν αληαγσληζκφο απφ αηνκηθφο 
(επηρείξεζε ελαληίνλ επηρείξεζεο) γίλεηαη ζπιινγηθφο (εθνδηαζηηθή αιπζίδα ελαληίνλ 
εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο). 
Δλδεηθηηθέο πεξηνρέο εθαξκνγψλ ησλ Logistics απνηεινχλ ηα: Business Logistics, 
Systems Logistics, Maritime Logistics, Logistics Τγείαο, Logistics ΢ηξαηνχ, 
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Πεξηβαιινληηθά Logistics, City Logistics, Crisis Logistics, Logistics Τπεξεζηψλ, Agro-
logistics θαη Reverse Logistics. 
2.2 Ζ Γηάηαμε ηωλ Γηθηύωλ ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο 
Ζ δηάηαμε/ δνκή ησλ δηθηχσλ ηεο ΔΑ απνηειείηαη απφ εηαηξίεο, πνπ είλαη νη θξίθνη ηεο 
αιπζίδαο, θαζψο θαη απφ ηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο. Οη εηαηξίεο απηέο ζπκκεηέρνπλ ζηελ ΔΑ 
απφ ηηο πξψηεο χιεο έσο ηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή. Οη ππεχζπλνη ηεο ΔΑ κηαο εηαηξίαο είλαη 
αξθεηά δχζθνιν λα ιάβνπλ απνθάζεηο γηα κηα αιιαγή ζηελ αιπζίδα, δηφηη πξέπεη λα 
εμεηάζνπλ δηάθνξνπο παξάγνληεο, φπσο ε πνιππινθφηεηα ηνπ πξντφληνο, ν αξηζκφο ησλ 
ελ δπλάκεη πξνκεζεπηψλ, ε δηαζεζηκφηεηα ησλ πξψησλ πιψλ, ην κήθνο ηεο ΔΑ (πιήζνο 
θξίθσλ) θαη ν αξηζκφο ησλ πξνκεζεπηψλ θαη ησλ πειαηψλ ζε θάζε επίπεδν. Θα ήηαλ 
ζπάλην γηα κηα εηαηξία λα ζπκκεηέρεη κφλν ζε κηα αιπζίδα εθνδηαζκνχ. Θα κπνξνχζακε 
κάιηζηα λα ηελ παξνκνηάζνπκε κ’ έλα δέληξν φπνπ ηα θιαδηά θαη νη ξίδεο είλαη ην εθηελέο 
δίθηπν ησλ πειαηψλ θαη ησλ πξνκεζεπηψλ. 
Οη ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη θαηά κήθνο ηεο ΔΑ δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο, θαζψο 
θάπνηεο είλαη πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο θαη άιιεο φρη. Ζ δηνίθεζε θάζε εηαηξίαο θξίλεηαη 
αλαγθαίν λα επηιέγεη ην θαηάιιειν επίπεδν ζπλεξγαζίαο γηα ηελ θάζε κία ζρέζε, ψζηε 
κέζσ απηήο λα απνθέξεη ηα κέγηζηα γηα ηελ επηρείξεζε. 
Δίλαη ζεκαληηθφ λα ππάξρεη κηα ζαθήο γλψζε θαη θαηαλφεζε γηα ηνλ ηξφπν κέζσ ηνπ 
νπνίνπ δηακνξθψλεηαη ε δνκή ησλ δηθηχσλ ηεο ΔΑ. Σα ηξία βαζηθά ζηνηρεία ηεο δνκήο 
ησλ δηθηχσλ κηαο επηρείξεζεο είλαη: 
1. Οη θξίθνη ηεο αιπζίδαο εθνδηαζκνχ, 
2. Οη δηαζηάζεηο ηνπ δηθηχνπ θαη 
3. Οη δηαθνξεηηθνί ηχπνη ζρέζεσλ θαηά κήθνο ηεο αιπζίδαο εθνδηαζκνχ. 
2.3 Μειέηε ηωλ θξίθωλ ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο 
Γηα λα θαζνξηζηεί ε δνκή ησλ δηθηχσλ είλαη απαξαίηεην λα πξνζδηνξηζηνχλ νη εηαηξίεο, 
νη νπνίεο απνηεινχλ ηνπο θξίθνπο ηεο ΔΑ. Λακβάλνληαο ππφςε φιεο απηέο, ην ζπλνιηθφ 
δίθηπν κπνξεί λα γίλεη ηδηαίηεξα ζχλζεην, δεδνκέλνπ φηη κπνξεί λα κεγαιψζεη θαηά πνιχ ν 
αξηζκφο ησλ θξίθσλ πνπ πξνζηίζεληαη απφ επίπεδν ζε επίπεδν. Μηα επηρείξεζε είλαη 
αδχλαην λα δηαρεηξηζηεί φιεο ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ θξίθσλ ζε θάζε επίπεδν ηεο ΔΑ. ΢ε 
θάπνηεο πεξηπηψζεηο θάηη ηέηνην ζα ήηαλ εθηθηφ. ΋ρη φκσο θαη παξαγσγηθφ! Σν κπζηηθφ 
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ηεο απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο είλαη θάζε επηρείξεζε λα θαζνξίζεη ηα θξηηήξηα πνπ 
είλαη θξίζηκα γηα ηελ επηηπρία ηεο θαη ζχκθσλα κε απηά λα πξνζδηνξίζεη ηνπο θξίθνπο ηεο 
αιπζίδαο φπνπ ζα εζηηάζεη ηνπο πφξνπο θαη ηελ πξνζνρή ηεο. 
Πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί έλα ζχλζεην δίθηπν πην εχρξεζην, δηαθξίλνπκε ηνπο θξίθνπο 
ζε βαζηθνχο θαη ππνζηεξηθηηθνχο, νη νξηζκνί ησλ νπνίσλ βαζίδνληαη ζηα κέιε ηνπ 
Παγθνζκίνπ Φφξνπκ Αιπζίδαο Δθνδηαζκνχ (ΠΦΑΔ). 
Οη βαζηθνί θξίθνη κηαο ΔΑ είλαη φιεο νη απηφλνκεο επηρεηξήζεηο νη νπνίεο εθηεινχλ 
δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνζζέηνπλ αμία ζην ηειηθφ πξντφλ. Γηα παξάδεηγκα, ζε κηα εηαηξία 
πνπ θαηαζθεπάδεη έπηπια, βαζηθφο θξίθνο ηεο εθνδηαζηηθήο ηεο αιπζίδαο είλαη κηα εηαηξία 
πνπ παξέρεη ην αλαγθαίν μχιν. 
Αληίζεηα, νη ππνζηεξηθηηθνί θξίθνη είλαη επηρεηξήζεηο πνπ παξέρνπλ απιά πφξνπο θαη 
πιεξνθνξίεο γηα ηα βαζηθά κέιε ηεο ΔΑ. Γηα παξάδεηγκα, ζηηο επηρεηξήζεηο ππνζηήξημεο 
πεξηιακβάλνληαη νη εηαηξίεο ελνηθίαζεο θνξηεγψλ (γηα ηνπο θαηαζθεπαζηέο), νη ηξάπεδεο 
πνπ δαλείδνπλ ρξήκαηα (γηα ηνπο ιηαλνπσιεηέο), νη ηδηνθηήηεο απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ γηα 
εκπνξεχκαηα ή νη επηρεηξήζεηο παξνρήο εμνπιηζκνχ παξαγσγήο, δηαθεκηζηηθψλ 
θπιιαδίσλ ή ηειεθσληθήο ππνζηήξημεο (εμσηεξηθά ηειεθσληθά θέληξα). 
Ζ ίδηα ε επηρείξεζε κπνξεί λα εθηειέζεη ηφζν ηηο βαζηθέο θαη ηηο ππνζηεξηθηηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο κηαο δηαδηθαζίαο, φζν θαη ηηο ππνζηεξηθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ 
ζρέζε κε κηα άιιε δηαδηθαζία. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ν παξαγσγφο/ 
θαηαζθεπαζηήο ΟΔΜ (Original Equipment Manufacturer) πνπ αγνξάδεη θάπνην ζεκαληηθφ 
θαη ζχλζεην εμνπιηζκφ παξαγσγήο απφ έλαλ πξνκεζεπηή. ΋ηαλ απηφο αλαπηχζζεη λέα 
πξντφληα, ζπλεξγάδεηαη πνιχ ζηελά κε ηνλ πξνκεζεπηή εμνπιηζκνχ, γηα λα εμαζθαιηζηεί 
φηη είλαη δηαζέζηκνο ν αλάινγνο εμνπιηζκφο πνπ απαηηείηαη ζηελ παξαγσγή ηνπ λένπ 
πξντφληνο. Γηα ην ιφγν απηφ ν πξνκεζεπηήο είλαη έλαο βαζηθφο θξίθνο ζηε δηαδηθαζία 
αλάπηπμεο θαη εκπνξεπκαηνπνίεζεο λέσλ πξντφλησλ ηνπ παξαγσγνχ/ θαηαζθεπαζηή. 
Παξ’ φια απηά, κφιηο ηα κεραλήκαηα ηεζνχλ ζε ιεηηνπξγία, ν πξνκεζεπηήο είλαη 
ππνζηεξηθηηθφο θαη φρη βαζηθφο θξίθνο γηα ηε δηαδηθαζία ηεο παξαγσγήο, αθνχ ε παξνρή 
εμνπιηζκνχ δελ πξνζζέηεη κφλε ηεο αμία ζηελ δηαδηθαζία παξαγσγήο. 
Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε δηάθξηζε κεηαμχ ησλ βαζηθψλ θαη ππνζηεξηθηηθψλ θξίθσλ 
ηεο ΔΑ δελ είλαη πξνθαλήο ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο. Παξ’ φια απηά απνηειεί κηα 
απινπνίεζε γηα ηε δηεχζπλζε θαη ηαπηφρξνλα πξνζδηνξίδεη ηηο βαζηθέο θαηεπζχλζεηο γηα 
ην πνηνη πξέπεη λα ζεσξνχληαη βαζηθά κέιε ηεο ΔΑ. 
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Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ βαζηθψλ θαη ησλ ππνζηεξηθηηθψλ θξίθσλ πηζαλφλ λα θαζνξίζεη 
ην αξρηθφ ζεκείν ηεο αιπζίδαο εθνδηαζκνχ κηαο εηαηξίαο. Γειαδή, αλάινγα κε ηνλ θξίθν 
πνπ ζα ζεσξεζεί σο αξρηθφο, αληίζηνηρα θαη ην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν ζεσξείηαη ην αξρηθφ 
ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. Σν αξρηθφ ζεκείν ηεο ΔΑ εκθαλίδεηαη ζην ζεκείν ζην νπνίν 
δελ ππάξρεη θαλέλαο πξνεγνχκελνο πξνκεζεπηήο, ελψ ην ζεκείν θαηαλάισζεο βξίζθεηαη 
εθεί φπνπ θακία πεξαηηέξσ αμία δελ πξνζηίζεηαη θαη ην πξντφλ ή ε ππεξεζία 
θαηαλαιψλεηαη. 
2.3.1 Γηαζηάζεηο Γηθηύνπ ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο 
Οη δηαζηάζεηο ελφο δηθηχνπ φηαλ πεξηγξάθνπκε, αλαιχνπκε θαη δηαρεηξηδφκαζηε ηελ 
ΔΑ είλαη ηξεηο: ε νξηδφληηα, ε θάζεηε θαη ε νξηδφληηα ζέζε ηεο επηρείξεζεο ζηελ αιπζίδα 
εθνδηαζκνχ. 
Ζ νξηδόληηα δηάζηαζε αλαθέξεηαη ζηνλ αξηζκφ ησλ επηπέδσλ θαηά κήθνο ηεο ΔΑ 
(βιέπε ΢ρήκα 2.3. παξαθάησ), ε νπνία κπνξεί λα είλαη καθξηά, κε πνιπάξηζκα επίπεδα ή 
ζχληνκε, κε ιίγα επίπεδα. Γηα παξάδεηγκα, ην δίθηπν γηα κηα εηαηξία πνπ παξάγεη ραιίθηα 
είλαη ζρεηηθά πεξηνξηζκέλν. Ζ θάζεηε δηάζηαζε αλαθέξεηαη ζηνλ αξηζκφ ησλ 
πξνκεζεπηψλ/ πειαηψλ πνπ πθίζηαληαη ζε θάζε επίπεδν (βιέπε ΢ρήκα 2.3. παξαθάησ). 
Μηα επηρείξεζε κπνξεί λα έρεη ζηελή θάζεηε δηάζηαζε κε ιίγεο επηρεηξήζεηο ζε θάζε 
επίπεδν ή επξεία κε πνιινχο πξνκεζεπηέο/ πειάηεο ζε θάζε επίπεδν. 
Ζ ηξίηε δηάζηαζε είλαη ε νξηδόληηα ζέζε ηεο επηρείξεζεο κέζα ζηελ ΔΑ. Μηα 
επηρείξεζε κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί ζηελ αξρηθή πεγή αλεθνδηαζκνχ ή θνληά ζ’ απηήλ, 
ζηνλ ηειεπηαίν πειάηε ή θνληά ζ’ απηφλ, αιιά θαη θάπνπ κεηαμχ απηψλ ησλ αθξαίσλ 
ζεκείσλ ηεο αιπζίδαο.  
Ζ αχμεζε ή κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ πξνκεζεπηψλ/ πειαηψλ επεξεάδεη ηε δνκή ηεο 
ΔΑ. Γηα παξάδεηγκα, φζν νη επηρεηξήζεηο πεξηνξίδνπλ ηνπο πξνκεζεπηέο, ε ΔΑ κπνξεί λα 
γίλεη ζηελφηεξε. Οη δξαζηεξηφηεηεο Logistics, παξαγσγήο, marketing θαη αλάπηπμεο 
πξντφλησλ είλαη έλα άιιν παξάδεηγκα ιήςεο απνθάζεσλ πνπ κπνξεί λα αιιάμεη ηε δνκή 
ηεο ΔΑ, λα απμήζεη ην κήθνο θαη ην πιάηνο ηεο θαη επηπιένλ λα επεξεάζεη ηελ νξηδφληηα 
ζέζε ηεο επηρείξεζεο ζην δίθηπν. 
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Οη αιπζίδεο εθνδηαζκνχ πνπ απνηεινχληαη απφ πνιιά επίπεδα πξνκεζεπηψλ/ πειαηψλ 
πξψηνπ επηπέδνπ απαηηνχλ πεξηζζφηεξνπο πφξνπο. ΋ζν απμάλεηαη ν αξηζκφο ησλ 
πξνκεζεπηψλ/ πειαηψλ, ηφζν πξνζηίζεηαη αμία ζην πξντφλ κε απνηέιεζκα λα απμάλνληαη 
νη πφξνη πνπ πξέπεη λα δηαζέζεη ε επηρείξεζε γηα λα απνθηήζεη απηή ηελ ππεξεζία/ 
πξντφλ. Έρεη παξαηεξεζεί φηη νη επηρεηξήζεηο κε επξείεο θάζεηεο δνκέο δηαρεηξίδνληαη 
απνηειεζκαηηθά κφλν πειάηεο ή πξνκεζεπηέο δεχηεξνπ επηπέδνπ. Μάιηζηα θάπνηεο 
επηρεηξήζεηο έρνπλ κεηαθέξεη ηελ εμππεξέηεζε ησλ κηθξψλ πειαηψλ ζηνπο δηαλνκείο, κε 
απνηέιεζκα λα κεηαθηλνχλ ηνπο κηθξνχο πειάηεο ρακειφηεξα ζηελ ΔΑ απφ ηελ θεληξηθή 
επηρείξεζε. 
Οη αιπζίδεο εθνδηαζκνχ θαίλνληαη δηαθνξεηηθέο απφ ηελ πξννπηηθή θάζε επηρείξεζεο, 
δεδνκέλνπ φηη ε δηνίθεζε θάζε εηαηξίαο ζεσξεί σο θεληξηθή επηρείξεζε ηελ εηαηξία ηεο. 
Δληνχηνηο, επεηδή θάζε εηαηξία είλαη θξίθνο άιισλ ΔΑ, είλαη ζεκαληηθφ γηα ηε δηνίθεζε 
θάζε εηαηξίαο λα γίλνπλ θαηαλνεηνί νη αιιειέλδεηνη ξφινη θαη νη πξννπηηθέο ηνπο. Ζ 
νινθιήξσζε θαη ε δηαρείξηζε ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο επηρείξεζεο ζα είλαη επηηπρήο κφλν αλ 
ιεθζνχλ ππφςε θαη νη άιιεο επηρεηξήζεηο ηεο ΔΑ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε νινθιήξσζε θαη ε 
δηαρείξηζε ησλ δηαδηθαζηψλ ζε κία επηρείξεζε πξέπεη λα γίλεηαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα 
εμαζθαιίδεηαη ην ζπκθέξνλ φισλ ησλ άιισλ επηρεηξήζεσλ ηεο αιπζίδαο – φρη 
νηθνλνκηθά, αιιά πνηνηηθά. 
 
΢ρήκα 2.3. Γηαζηάζεηο Δθνδηαζηηθήο  Αιπζίδαο 
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2.3.2 Σύπνη ζρέζεωλ θαηά κήθνο ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο 
Σν ΠΦΑΔ αλαγλψξηζε ηέζζεξηο δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ θξίθσλ 
κηαο ΔΑ. Απηνί είλαη: 
 νη ζρέζεηο πνπ απαηηνχλ ζηελή παξαθνινχζεζε, 
 νη ζρέζεηο πνπ απαηηνχλ απιή παξαθνινχζεζε, 
 νη ζρέζεηο πνπ δελ απαηηνχλ παξαθνινχζεζε θαη  
 νη ζρέζεηο κεηαμχ εηαηξηψλ πνπ δελ αλήθνπλ ζηελ ΔΑ. 
΢ρέζεηο ΢ηελήο Παξαθνινύζεζεο: Δίλαη νη πνιχ ζεκαληηθέο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζεη 
ε εηαηξία κε ηνπο άιινπο θξίθνπο ηεο αιπζίδαο. ΋πσο θαίλεηαη θαη ζην ΢ρήκα 2.4. 
παξαθάησ, ε εηαηξία ζα πξέπεη λα αλαπηχμεη ζρέζεηο ζηελήο παξαθνινχζεζεο κε ηνπο 
πξνκεζεπηέο θαη ηνπο πειάηεο πξψηνπ επηπέδνπ, αιιά θαη κε ηνπο ηειηθνχο πειάηεο. 
΢ρέζεηο Απιήο Παξαθνινύζεζεο: Απηέο νη ζρέζεηο δελ είλαη ηφζν ζεκαληηθέο φζν νη 
πξνεγνχκελεο, αιιά είλαη ζεκαληηθέο γηα ηελ επηρείξεζε, γη’ απηφ θαη πξέπεη λα 
δηαρεηξίδνληαη κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν. 
Ακειεηέεο ΢ρέζεηο: Απηέο νη ζρέζεηο δελ είλαη ζεκαληηθέο γηα ηελ επηρείξεζε, γη’ απηφ 
θαη δελ θξίλεηαη αλαγθαίν λα δαπαλεζνχλ πφξνη γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη δηαρείξηζή 
ηνπο. 
΢ρέζεηο Δηαηξηώλ εθηόο ΔΑ: Πνιιέο θνξέο ε ΔΑ επεξεάδεηαη απφ απνθάζεηο πνπ 
ιακβάλνληαη ζε άιιεο, άκεζα εμαξηψκελεο, ΔΑ. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην παξάδεηγκα 
φπνπ έλαο πξνκεζεπηήο ηεο επηρείξεζεο είλαη θαη πξνκεζεπηήο ηνπ θχξηνπ αληαγσληζηή 
ηεο επηρείξεζεο, πξάγκα ην νπνίν ελδέρεηαη λα έρεη επηπηψζεηο ζηελ επηρείξεζε θαη ζηελ 
ΔΑ ηεο, φπσο ε δηαξξνή εκπηζηεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ, ν ρξφλνο δηαζεζηκφηεηαο ησλ εκη-
πξντφλησλ θ.α. Απηέο νη ζρέζεηο, παξ’ φιν πνπ δελ αλήθνπλ ζηελ ΔΑ ηεο επηρείξεζεο, 
είλαη δπλαηφ λα επεξεάζνπλ ηελ απφδνζή ηεο. 
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΢ρήκα 2.4. Σχπνη ζρέζεσλ θαηά κήθνο ηεο ΔΑ 
2.4 Ζ ζεκαζία ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο ζηελ επηρείξεζε 
Ζ θαηάιιειε δηαρείξηζε ηεο ΔΑ κηαο εηαηξίαο είλαη δπλαηφλ λα πξνζζέζεη αμία ζηνπο 
πειάηεο θαη ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο. Σα πξντφληα/ ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη κηα εηαηξία δελ 
έρνπλ θακία αμία, φηαλ δελ πξνζθέξνληαη ζηνπο πειάηεο ηε ζηηγκή θαη ζηελ ηνπνζεζία 
πνπ ηα επηζπκνχλ, πξάγκα γηα ην νπνίν είλαη ππεχζπλε ε ΔΑ ηεο εηαηξίαο. 
Οη απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη γηα ηελ ΔΑ κηαο εηαηξίαο παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 
επηηπρία ή ζηελ απνηπρία ηεο εηαηξίαο. 
΢εκαληηθή Μείωζε Κόζηνπο 
΢χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ παξαηίζεληαη απφ ηνλ R. H. Ballou, ην θφζηνο ησλ 
ππεξεζηψλ Logistics γηα κηα εηαηξία θπκαίλεηαη απφ ην 4% έσο 30% ησλ πσιήζεψλ ηεο. 
Δηδηθφηεξα ζηελ επνρή καο πνπ επηθξαηεί ε ηάζε ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, νη επηρεηξήζεηο 
πξέπεη λα αληαπεμέιζνπλ ζε έλα θιίκα παγθφζκηνπ αληαγσληζκνχ θαη λα επηρεηξήζνπλ λα 
εηζέιζνπλ ζηελ παγθφζκηα αγνξά. Καζψο απηφ ζπκβαίλεη, ε ΔΑ θαη νη ππεξεζίεο 
Logistics γίλνληαη νινέλα θαη πην ζεκαληηθά, θαζψο ην θφζηνο ηνπο ζπλερψο απμάλεηαη 
(ηδηαίηεξα ην κεηαθνξηθφ). Έηζη, ε ζσζηή δηαρείξηζε ηεο ΔΑ απνθέξεη ζεκαληηθέο 
εμνηθνλνκήζεηο ζε κηα εηαηξία. 
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΢εκαληηθή Αύμεζε Αμίαο γηα ηνλ Πειάηε 
Ζ ΔΑ είλαη ππεχζπλε γηα ηε δηάζεζε ηνπ πξντφληνο/ ππεξεζίαο ζηνλ πειάηε ηε ρξνληθή 
ζηηγκή θαη ζηελ ηνπνζεζία πνπ εθείλνο ην επηζπκεί. Ζ αμία πνπ πξνζηίζεηαη ζηνλ πειάηε 
κέζσ ηεο ΔΑ είλαη ηζάμηα κε εθείλε ηεο παξαγσγήο ελφο πνηνηηθνχ πξντφληνο ή ηεο 
δηάζεζήο ηνπ ζε ρακειή ηηκή. 
Οη αμίεο πνπ πξνζηίζεληαη ζε έλα πξντφλ είλαη ηέζζεξηο: ε κνξθή, ν ρξφλνο, ε 
ηνπνζεζία θαη ε θηήζε. Ζ παξαγσγή πξνζδίδεη ηελ αμία ηεο κνξθήο, αθνχ κέζα απφ ηελ 
παξαγσγή νη πξψηεο χιεο κεηαηξέπνληαη ζε ηειηθφ πξντφλ. Ζ ΔΑ πξνζδίδεη ζην πξντφλ ηηο 
αμίεο ηνπ ρξφλνπ θαη ηεο ηνπνζεζίαο, φπνπ κέζσ ηεο δηαρείξηζεο ησλ κέζσλ κεηαθνξάο, 
ησλ απνζεκάησλ θαη ησλ πιεξνθνξηψλ θαηά κήθνο ηεο αιπζίδαο δηαζέηεη ην πξντφλ ηε 
ζηηγκή θαη ζηελ ηνπνζεζία πνπ ην επηζπκεί ν πειάηεο. Γηα ηελ αμία θηήζεο ππεχζπλνη 
είλαη ην ηκήκα marketing, ην ηκήκα κεραληθψλ θαη ην ηκήκα νηθνλνκηθψλ (δηαθήκηζε, 
φξνη πιεξσκήο, ππνζηήξημε κεηά ηελ πψιεζε θιπ). 
΢εκαληηθή ΢πκβνιή ζηε Γηακόξθωζε ΢ηξαηεγηθήο 
Πνιιέο εηαηξίεο πξνζπαζνχλ λα βξνπλ ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ζα δηαθνξνπνηήζνπλ 
ηα πξντφληα/ ππεξεζίεο ηνπο απφ εθείλα ηνπ αληαγσληζκνχ. Ζ ΔΑ επεξεάδεη ζε κεγάιν 
βαζκφ ην επίπεδν εμππεξέηεζεο πνπ επηζπκεί ε εηαηξία λα πξνζθέξεη ζηνπο πειάηεο ηεο. 
Έηζη ε εηαηξία κπνξεί λα επηηπγράλεη δηάθνξα επίπεδα εμππεξέηεζεο πειαηψλ αλάινγα κε 
ηελ αγνξά ζηελ νπνία απεπζχλεηαη. Με ηελ θαηάιιειε δηαρείξηζε ηεο εθνδηαζηηθήο 
αιπζίδαο ηεο, κηα εηαηξία κπνξεί λα απμήζεη ηα θέξδε ηεο απεπζπλφκελε ζε λέεο αγνξέο ή 
απμάλνληαο ην κεξίδηφ ηεο ζηελ αγνξά. 
2.5 Νέεο ηερλνινγίεο θαη ηάζεηο ζηελ Δθνδηαζηηθή Αιπζίδα 
Σν δηαδίθηπν (Internet) θαη ηα κέζα ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα 
ζηηο επηρεηξήζεηο λα αληαπνθξίλνληαη ζε κηθξφηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα ζηα αηηήκαηα ησλ 
πειαηψλ ηνπο. Με ην Internet νη θαηαλαισηέο/ πειάηεο είλαη δπλαηφλ λα ζέζνπλ ηελ 
παξαγγειία ηνπο ζε κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ε εηαηξία λα ηελ επεμεξγαζηεί άκεζα, κε 
απνηέιεζκα λα ζπξξηθλψλεηαη ν ρξφλνο ηνπ θχθινπ ηεο παξαγγειίαο (Order Cycle Time) 
θαη λα απμάλεηαη ην επίπεδν εμππεξέηεζεο ησλ πειαηψλ. 
Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ΔΑ ζην κέιινλ (ειεθηξνληθή αιπζίδα εθνδηαζκνχ) ζα είλαη ην 
ρακειφ θφζηνο θαη ε πςειή επειημία, σο απνηέιεζκα ηεο ελζσκάησζεο λέσλ ηερλνινγηψλ 
πνπ ζα κεηαιιάμνπλ ηε κνξθή ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο απφ γξακκηθή ζε θπθιηθή, φπνπ 
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νη εμαξηήζεηο, αιιά θαη νη επθαηξίεο ζα κεγαιψλνπλ κε εθζεηηθφ ηξφπν. ΢ην κέιινλ, νη 
επελδχζεηο ζε εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκφ αλακέλεηαη λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ 
επελδχζεηο ζε λέα ηερλνινγία. Οη θξίθνη ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο ζα επηθνηλσλνχλ κε 
ειεθηξνληθέο ζπλδέζεηο πξνθεηκέλνπ θάζε θξίθνο ηεο αιπζίδαο λα είλαη ζε ζέζε λα αληιεί 
άκεζα ηελ πιεξνθνξία πνπ επηζπκεί (βιέπε ΢ρήκα 2.5. παξαθάησ). 
 Δίλαη γεληθψο απνδεθηφ φηη ε 
ΔΑ είλαη έλα πεξίπινθν ζχζηεκα ζην 
νπνίν εκπιέθνληαη πνιιά κέιε. Γηα 
ην ιφγν απηφ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ 
θάζε θξίθνο ηεο λα ιεηηνπξγεί 
ζσζηά, δειαδή κε ηε κέγηζηε 
ηαρχηεηα, ειάρηζηα έσο θαζφινπ 
ιάζε, επειημία, ηνλ αλάινγν 
ζπγρξνληζκφ, ην ρακειφηεξν δπλαηφ 
θφζηνο, άπιεηε πιεξνθνξία θαη 
δηαθάλεηα. Σηο ηειεπηαίεο δχν 
δεθαεηίεο έρνπλ γίλεη ζεκαληηθά 
βήκαηα γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο ΔΑ θαη αλακέλεηαη νη ηάζεηο απηέο λα 
εληαηηθνπνηεζνχλ κέζα ζηελ επφκελε πεληαεηία, πξάγκα ην νπνίν ζπλεπάγεηαη ηελ 
εμέιημε ηεο ΔΑ ζε ζεκαληηθή πεγή πξνζηηζέκελεο αμίαο γηα ηηο επηρεηξήζεηο. Ζ εμέιημε 
απηή απνηειεί γεγνλφο ζε πην πξνεγκέλεο αγνξέο θαη ζχληνκα ζα αγγίμεη θαη ηελ ειιεληθή 
πξαγκαηηθφηεηα.  
2.5.1 Νέεο ηερλνινγίεο 
Κχξηνο παξάγνληαο απηήο ηεο εμέιημεο είλαη ην γεγνλφο ηνπ φηη έρνπκε πιένλ ζηε 
δηάζεζή καο ηερλνινγίεο, πξνζηηέο θαη απνζβέζηκεο, ηθαλέο λα πξνζαξκνζηνχλ ζε φια ηα 
κεγέζε ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ. Μία ηερλνινγία πνπ ζα είλαη ζηελ πξψηε γξακκή 
ησλ εμειίμεσλ ζηελ ΔΑ είλαη ην Cloud, κία πιένλ απνδεθηή ηερλνινγία πνπ επηηξέπεη ηελ 
αζθαιή απνζήθεπζε κεγάισλ φγθσλ δεδνκέλσλ. 
Δπηπιένλ, ε Ρνκπνηηθή είλαη πιένλ κηα ψξηκε ηερλνινγία κε πιεζψξα εθαξκνγψλ 
ζηελ παξαγσγή, απνζήθεπζε θαη απνζηνιή πξντφλησλ. Παξάιιεια, ε ηερλνινγία ηεο 
θίλεζεο θαη ηνπ απηνκαηηζκνύ παξέρεη έμππλα ζπζηήκαηα δηαθίλεζεο θαη ηαμηλφκεζεο 
πνπ απμάλνπλ δξακαηηθά ηελ παξαγσγηθφηεηα ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο ΔΑ. Καηαιπηηθφ ξφιν 
 
΢ρήκα 2.5. Γνκή ηεο Ζιεθηξνληθήο Αιπζίδαο 
Δθνδηαζκνχ 
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ζηνλ εθνδηαζκφ έρνπλ ήδε θαη ζα αλαπηχμνπλ κεγαιχηεξν νη ηερλνινγίεο ζπιινγήο θαη 
επεμεξγαζίαο δεδνκέλωλ, φπσο θνξεηά ηεξκαηηθά, tablets θαη αλαγλψζηεο θσδηθψλ 
barcode, αζχξκαηα δίθηπα, θαζψο θαη ε ηερλνινγία RFID (Radio-Frequency 
IDentification). Σα ζπζηήκαηα απηά πιένλ πξνζθέξνπλ κεγάιεο ηαρχηεηεο, επθνιία ζηε 
ρξήζε, αζθάιεηα θαη άξηζηε ζπλδεζηκφηεηα. 
Παξάιιεια, ην Internet of Things (IoT) κπαίλεη ζηε δσή καο κε αζχιιεπηνπο 
ξπζκνχο. Πξνζθέξεη ζε κεγάιν αξηζκφ εκπιεθνκέλσλ πξφζβαζε ζε έλα ηεξάζηην φγθν 
πιεξνθνξηψλ θαη αλακέλεηαη λα θέξεη ηελ επαλάζηαζε, φρη κφλν ζηε ιεηηνπξγία ηεο 
εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, αιιά θαη ζηνλ ηξφπν ιήςεο επηρεηξεκαηηθψλ απνθάζεσλ, θαζψο 
θαη ζηελ θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά. Σν IoT καδί κε ην BDA (Big Data Analytics) 
ραξαθηεξίδνπλ ηελ πνξεία ησλ 
Logistics πξνο ην 2020. 
Γεκηνπξγήζεθε απφ ηα Auto-ID 
Labs ηνπ MIT (ππεχζπλα γηα ηελ 
εμέιημε ηνπ RFID) θαη αθνξά ηε 
δηαζχλδεζε ησλ πξαγκάησλ 
«Things» κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ 
«Internet». Με άιια ιφγηα, ΗνΣ 
είλαη ε δηαζχλδεζε πξαγκάησλ 
κέζσ ηνπ Internet πνπ ηνπο 
επηηξέπεη ηε ζπιινγή θαη 
αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ (βιέπε ΢ρήκα 2.6 παξαπάλσ). Καη θπζηθά ηα BDA απνηεινχλ 
βαζηθφ κέξνο ηνπ ΗνΣ, θαζψο ε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ αληαιιάζνπλ ηα πξάγκαηα 
είλαη πνπ ζα πξνζθέξεη ηε γλψζε ζηνπο ηζχλνληεο γηα θαιχηεξεο θαη γξεγνξφηεξεο 
απνθάζεηο. Δίλαη εληππσζηαθφ φηη ην 1984 ν αξηζκφο ησλ πξαγκάησλ ζπλδεδεκέλσλ ζην 
Internet ήηαλ 103, ην 2012 17x109 θαη ζχκθσλα κε ηελ ακεξηθαληθή «Gartner» ην 2020 
κπνξεί λα θηάζεη έσο θαη ηα 21 x109. Δπίζεο, νη CISCO θαη DHL ζε ζρεηηθή ηνπο έξεπλα 
εθηηκνχλ φηη κφιηο ην 17% ησλ πξαγκάησλ απηψλ ζα είλαη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο. 
΢ηελ ίδηα έξεπλα εθηηκάηαη φηη απφ ηα 8 ηξηζ. δνιάξηα αμίαο πνπ πξφθεηηαη παγθνζκίσο λα 
δεκηνπξγήζεη ην IoT, ηα 1.9 ηξηζ. δνιάξηα ζα αθνξνχλ ηα Logistics.  
Σελ έλλνηα ηνπ ΗνΣ έξρεηαη λα ζπκπιεξψζεη ην Internet of Everything (IoE). Σν ΗνΔ 
αθνξά ηελ ηδέα ηεο ζχλδεζεο κέζσ ηνπ Internet, φρη κφλν ησλ πξαγκάησλ, αιιά θαη ησλ 
 
΢ρήκα 2.6. ΗνT – Γπλαηφηεηεο πνπ αλαπηχζζνληαη 
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αλζξψπσλ, ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ δεδνκέλσλ κε έλαλ εχρξεζην ηξφπν (βιέπε ΢ρήκα 
2.7 παξαθάησ). Σν απνηέιεζκα είλαη έλαο θφζκνο φπνπ ηα θπζηθά πξάγκαηα αληαιιάζνπλ 
πιεξνθνξίεο θαη ιεηηνπξγνχλ σο νκάδα κε ηνλ άλζξσπν γηα ηελ επίηεπμε κέγηζηεο 
απνδνηηθφηεηαο. Σν ΗνΣ αιιάδεη ήδε θαη ζα αιιάμεη δξαζηηθά ζην άκεζν κέιινλ ηελ ΔΑ. 
Ήδε ζηα ζπζηήκαηα απνζήθεο (WMS), κέζσ ησλ ξαδηνζπρλνηήησλ (RF), νη ππνινγηζηέο 
δηνηθνχλ ηα πεξνλνθφξα, ηα νπνία ζηγά-ζηγά εμειίζζνληαη ψζηε λα κπνξνχλ λα 
ιεηηνπξγήζνπλ ρσξίο ηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα. 
 
΢ρήκα 2.7. ΗνΔ – Ζ ζχλδεζε δηθηχνπ ησλ αλζξψπσλ, ησλ δηαδηθαζηψλ, ησλ δεδνκέλσλ θαη ησλ 
πξαγκάησλ 
Απηφ πνπ νπζηαζηηθά ζα επηθέξεη ην ΗνΣ ζηελ ΔΑ είλαη λένη ηξφπνη απηνκαηνπνίεζεο 
ηεο ιήςεο απνθάζεσλ θαη απαιιαγήο ησλ αλζξψπσλ απφ ηηο απιέο δηαδηθαζηηθέο 
απνθάζεηο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο, ψζηε λα επηθεληξψλνληαη ζηηο ζεκαληηθέο δηεξγαζίεο θαη 
ζηηο εμαηξέζεηο πνπ ην ζχζηεκα απφ κφλν ηνπ δε ζα κπνξεί λα αληηκεησπίζεη. Δηδηθφηεξα, 
ην ΗνΣ ζπλδέεηαη κε ην Risk Management (δηαρείξηζε ξίζθνπ), ελεξγνπνηψληαο άκεζεο 
απνθάζεηο ζε πεξηφδνπο θξίζεσλ (π.ρ. απηφκαηε εληνιή αγνξάο -PO- ζε πεξηπηψζεηο 
θαηξηθψλ ζπλζεθψλ, φπσο ην ηζνπλάκη ηεο Ηαπσλίαο). Οπζηαζηηθά ην ΗνΣ καο δείρλεη φηη ε 
κειινληηθή ΔΑ ζα αθνξά ζηνλ ίδην βαζκφ ηε κεηαθίλεζε ηεο πιεξνθνξίαο, φζν θαη ηε 
κεηαθίλεζε ησλ ίδησλ ησλ πξντφλησλ. ΢πγθεθξηκέλα ζηε δηαλνκή, ην ΗνΣ ζα έρεη κεγάιε 
εθαξκνγή σο απφδεημε παξάδνζεο (POD). 
Με ηε δεκηνπξγία, ηε ζπιινγή θαη ηε δηάδνζε πιεξνθνξίαο, νη εθνδηαζηηθέο αιπζίδεο 
ζηελ επνρή ηνπ ΗνΣ κπνξνχλ λα: 
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 Αληηιεθζνχλ γξεγνξφηεξα θξίζηκεο θαηαζηάζεηο 
 Γηαρεηξηζηνχλ έγθαηξα ην «θηλνχκελν» απφζεκά ηνπο 
 Αλαπξνζαξκφζνπλ ην πιάλν παξαγσγήο, αγνξψλ θαη εηζαγσγψλ 
 Γεκηνπξγήζνπλ πην απνδνηηθέο παξαγγειίεο (ελνπνίεζε) 
 Πξνβιέςνπλ θαιχηεξα ηε δήηεζε 
 Παξαθνινπζήζνπλ ην απφζεκα θαηά ηε κεηαθνξά ηνπ (tracking)  
ζε επίπεδν παιέηαο ή θηβσηίνπ θαη ζε αθξίβεηα ιεπηνχ 
 Πιεξνθνξεζνχλ «δσληαλά» ηελ θαηάζηαζε ηνπ απνζέκαηνο 
 Απμήζνπλ ηελ πιεξφηεηα ησλ κεηαθνξψλ (full truck) 
 Πξνβιέςνπλ αζηνρίεο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη πξνβνχλ ζε πξνβιεπηηθή 
ζπληήξεζε 
 Λεηηνπξγήζνπλ κε ρακειφηεξν θφζηνο 
Βέβαηα, νη αιιαγέο πνπ θέξλεη ην ΗνΣ ζηελ ΔΑ θαη θαηαιήγνπλ ζε κείσζε θφζηνπο 
(cost cutting) θαη θαιχηεξε επνπηεία, πξνθαινχλ ηαπηφρξνλα κεγάιν βαζκφ 
πνιππινθφηεηαο. Οη λέεο ηερλνινγίεο δεκηνπξγνχλ λέεο ηάζεηο ξεχκαηνο πνπ ζα 
κεηακνξθψζνπλ ηελ ΔΑ ζην άκεζν κέιινλ. 
2.5.2 Νέεο ηάζεηο 
 
Γηαθάλεηα 
Μηα πνιχ ζεκαληηθή ηάζε πνπ επεξεάδεη ηελ ΔΑ είλαη ε απμεκέλε αλάγθε γηα 
δηαθάλεηα, απφ ηηο πξψηεο χιεο κέρξη ην ξάθη. Ζ λνκνζεζία απαηηεί θαιχηεξε θαη 
αθξηβέζηεξε αλίρλεπζε ησλ πξντφλησλ ζε θάζε ζηάδην ηεο ΔΑ. Πέξαλ φκσο ηνχηνπ, 
επεηδή νη εηαηξίεο ζέινπλ λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο εζσηεξηθέο θαη ηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ 
ηνπο, πηνζεηνχλ αμηφπηζηεο ιχζεηο θαη ζπζηήκαηα ηρλειαζηκφηεηαο πνπ πξνζθέξνπλ 
νξαηφηεηα θαη βειηηζηνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ, θαζψο θαη δηαρείξηζε θξίζεσλ. 
 
Μείωζε ηωλ θξίθωλ 
Ζ ηξέρνπζα ηάζε είλαη ε κείσζε ησλ θιαζηθψλ θξίθσλ ηεο ΔΑ γηα πξνθαλείο ιφγνπο 
κείσζεο πφξσλ θαη αχμεζεο ηαρχηεηαο. ΢ηε βηνκεραληθή παξαγσγή γηα παξάδεηγκα φιν 
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θαη πεξηζζφηεξεο εηαηξίεο πηνζεηνχλ ηελ εθαξκνγή ηνπ direct shipping (απ’ επζείαο 
παξάδνζε πξντφλησλ κεηά ηελ παξαγσγή, ρσξίο κεζνιάβεζε απνζήθεπζεο). Παξάιιεια, 
πξαθηηθέο φπσο ην cross-docking κεηψλνπλ δξαζηηθά ην ρξφλν παξακνλήο ησλ πξντφλησλ 
ζηελ απνζήθε, επηηαρχλνληαο ζεκαληηθά ην ρξφλν παξάδνζεο ησλ απνζηνιψλ. Σέινο, ην 
e-commerce (ειεθηξνληθφ εκπφξην) είλαη έλα αθφκα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απηήο 
ηεο ηάζεο. 
E-commerce 
Ζ άλζεζε ηνπ e-commerce είλαη κηα αθφκα ζεκαληηθή ηάζε πνπ αιιάδεη δξαζηηθά ηηο 
δηαδηθαζίεο ζηελ απνζήθεπζε θαη δηαλνκή ησλ πξντφλησλ. Ζ αλάπηπμε απηή είλαη 
άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηε δξακαηηθή αιιαγή ζηηο πξνηηκήζεηο θαη απαηηήζεηο ησλ 
ηειηθψλ θαηαλαισηψλ πνπ παξαηεξείηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα. Οη θαηαλαισηέο είλαη 
εμαηξεηηθά ελεκεξσκέλνη θαη πξνηηκνχλ ελαιιαθηηθέο κεζφδνπο αγνξψλ, θπξίσο κέζσ ηνπ 
Internet. 
Άκεζε ζπλέπεηα είλαη φηη ν φγθνο ησλ πξντφλησλ πνπ παξαδίδεηαη θαη’ επζείαλ ζηνπο 
ηειηθνχο θαηαλαισηέο απμάλεηαη δξαζηηθά. Παξάιιεια, ε απαίηεζε γηα παξάδνζε 
πξντφλησλ ηελ ίδηα ή ηελ επφκελε κέξα έρεη απμεζεί ηφζν ζε ηειηθνχο θαηαλαισηέο, φζν 
θαη ζηηο ελδνεηαηξηθέο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο. Χο απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ, ην e-
commerce αλακέλεηαη λα εθηνμεπηεί ζην άκεζν κέιινλ θαη ζα αλαδείμεη ηελ απνζήθε θαη 
ηα θέληξα δηαλνκήο, σο θξίζηκνπο θφκβνπο γηα ην e-commerce, ζε λεπξαιγηθά θέληξα 
πξνζηηζέκελεο αμίαο θαη αλάπηπμεο ησλ επηρεηξήζεσλ. 
 
Απφ ηα παξαπάλσ ζπκπεξαίλνπκε φηη ην δεηνχκελν γηα κία επηρείξεζε είλαη λα έρεη 
πξφζβαζε ζηελ θαηάιιειε πιεξνθνξία ηελ θαηάιιειε ζηηγκή, λα ηελ αλαιχεη, λα 
ιακβάλεη ηελ θαηάιιειε επηρεηξεκαηηθή απφθαζε θαη λα κπνξεί λα ηελ εθηειεί κε νξαηά 
θαη κεηξήζηκα απνηειέζκαηα. Οη παξαπάλσ αλάγθεο, κε θαηαιχηε ηηο ηερλνινγίεο Cloud, 
IoT θαη απηνκαηηζκνχ, έρνπλ δεκηνπξγήζεη ηελ ηάζε γηα «mobile» εξγαδφκελνπο, δειαδή 
εξγαδφκελνπο πνπ έρνπλ πξφζβαζε ζηελ πιεξνθνξία απφ νπνηαδήπνηε ηνπνζεζία, πνπ 
είλαη «θνληά» ζηελ πιεξνθνξία ηελ ψξα πνπ γελληέηαη. 
Ζ εηζαγσγή ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαζηζηά ηελ ΔΑ έλα πνιχ ζχλζεην θαη 
εμειηζζφκελν πεξηβάιινλ, ζην νπνίν θαινχληαη λα πξνζαξκνζηνχλ νη εκπιεθφκελεο ζε 
θάζε ζηάδην ηεο αιπζίδαο επηρεηξήζεηο. Οη εηαηξίεο πνπ ζα θαηαλνήζνπλ ηηο ζπλερψο 
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εμειηζζφκελεο ηάζεηο θαη ζα πξνζαξκνζηνχλ πην γξήγνξα, ζα είλαη εθείλεο πνπ ζα 
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3 ΔΗ΢ΑΓΧΓΖ ΢ΣΑ ΓΗΚΣΤΑ ΓΗΑΝΟΜΖ΢ 
 
3.1 Γεληθέο Έλλνηεο Γηθηύωλ Γηαλνκήο 
 
Γηαλνκή 
Ζ δηαλνκή απνηειεί έλα απφ ηα θχξηα ζπζηαηηθά ησλ Logistics (βιέπε ΢ρήκα 3.1). 
Δίλαη κηα δπλακηθή ιεηηνπξγία πνπ πξέπεη λα είλαη επέιηθηε θαη λα πξνζαξκφδεηαη ζηνπο 
εθάζηνηε πεξηνξηζκνχο θαη απαηηήζεηο ηεο επηρείξεζεο. ΋πσο θαίλεηαη θαη παξαθάησ, ε 
δηαρείξηζε ησλ πιηθψλ πεξηιακβάλεη ηηο ξνέο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα κέρξη ηε δηαδηθαζία 
παξαγσγήο, ελψ ε δηαλνκή πεξηιακβάλεη ηηο ξνέο απφ ην ηειηθφ ζεκείν παξαγσγήο έσο 
ηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή/ ρξήζηε. Έλαο ιηηφο θαη αθξηβήο νξηζκφο ηεο δηαλνκήο είλαη ν 
παξαθάησ: 
Γηαλνκή είλαη ε απνηειεζκαηηθή, όζνλ αθνξά ην θόζηνο, κεηαθνξά ηωλ αγαζώλ από ηνλ 
ηόπν παξαγωγήο ηνπο ζηνλ ηόπν θαηαλάιωζεο, παξέρνληαο ζηνλ πειάηε έλα απνδεθηό 
επίπεδν εμππεξέηεζεο. 
 
΢ρήκα 3.1. ΢ρέζε κεηαμχ Logistics, Γηαρείξηζεο Τιηθψλ & Γηαλνκήο 
Καλάιη Γηαλνκήο 
΢ε θάζε θνηλσλία ηα αγαζά πξέπεη λα κεηαθεξζνχλ απφ ηνλ ηφπν παξαγσγήο ηνπο ζηνλ 
ηφπν θαηαλάισζεο. Δμαίξεζε απνηεινχλ νη πξσηφγνλεο θνηλσληθέο νκάδεο φπνπ θάζε 
νηθνγέλεηα θάιππηε ε ίδηα ηηο αλάγθεο ηεο. Ζ δηαδηθαζία ηεο αληαιιαγήο/ ζπλαιιαγήο 
έγηλε ν αθξνγσληαίνο ιίζνο ηεο αλάπηπμεο ησλ κεηαθνξψλ. Ζ ζπλαιιαγή δεκηνπξγείηαη 
φηαλ θάπνηα θνηλφηεηα έρεη πιεφλαζκα αγαζψλ, ηα νπνία κηα άιιε επηζπκεί. Σα θαλάιηα 
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δηαλνκήο αλαπηχζζνληαη φηαλ πνιιέο ζπλαιιαγέο ιακβάλνπλ ρψξα αλάκεζα ζηνπο 
παξαγσγνχο θαη ηνπο θαηαλαισηέο.  
Καλάιη δηαλνκήο νξίδεηαη έλα ζύλνιν επηρεηξήζεωλ πνπ εθηεινύλ ηηο ζρεηηθέο ιεηηνπξγίεο 
κε ην marketing ηνπ πξνϊόληνο, δειαδή αγνξά, πώιεζε, κεηαθνξά, απνζήθεπζε, 
ηαμηλόκεζε, ρξεκαηνδόηεζε, πιεξνθνξίεο marketing. Κάζε επηρείξεζε πνπ εθηειεί κία νη 
πεξηζζόηεξεο από ηηο παξαπάλω ιεηηνπξγίεο αλήθεη ζην θαλάιη δηαλνκήο.  
3.2 Φπζηθή Γηαλνκή 
Μία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ εθηεινχληαη απφ ηηο εηαηξίεο είλαη ν 
έιεγρνο ηεο ξνήο ησλ πξντφλησλ θαη ησλ πιεξνθνξηψλ απφ ην ζεκείν παξαγσγήο ηνπο 
κέρξη ην ζεκείν θαηαλάισζεο. Οη πεξηζζφηεξεο εηαηξίεο νξγαλψλνπλ ηε θπζηθή ξνή ησλ 
πξντφλησλ ζε δχν μερσξηζηέο αιιά κε άκεζε ζρέζε θάζεηο. Ζ πξψηε θάζε αθνξά ηε ξνή 
ησλ πξντφλησλ θαη ησλ πιεξνθνξηψλ ζην εζσηεξηθφ ηεο εηαηξίαο θαη νλνκάδεηαη 
Γηαρείξηζε Τιηθψλ θαη ε δεχηεξε αθνξά ηε ξνή πξντφλησλ θαη πιεξνθνξηψλ έμσ απφ ηα 
φξηα ηεο εηαηξίαο θαη νλνκάδεηαη Φπζηθή Γηαλνκή.  
΋πσο θαίλεηαη θαη ζην ΢ρήκα 3.1. παξαπάλσ, ν ζπλδπαζκφο ησλ δχν απηψλ θάζεσλ 
απαξηίδνπλ ηα Logistics ηεο εηαηξίαο. Οη δχν απηέο μερσξηζηέο θάζεηο νπζηαζηηθά είλαη 
αιιειέλδεηεο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη, θαζψο ε δήηεζε ησλ πειαηψλ αληιεί ην απφζεκα 
ηνπ ζπζηήκαηνο, νη ππεχζπλνη ηεο θπζηθήο δηαλνκήο ειέγρνπλ αλ ππάξρνπλ νη θαηάιιειεο 
πνζφηεηεο πξντφλησλ ζηα θαηάιιεια ζεκεία ηνπ θαλαιηνχ δηαλνκήο (θέληξν δηαλνκήο, 
θαηαζηήκαηα, ρνλδξέκπνξνπο, ιηαλέκπνξνπο θιπ.). ΢ε αληίζεηε πεξίπησζε εηδνπνηνχλ ην 
ηκήκα δηαρείξηζεο πιηθψλ γηα ηελ παξαγσγή ή αγνξά πξντφλησλ. 
Φάζε 1. Γηαρείξηζε Τιηθώλ (Δηζεξρφκελα Τιηθά θαη Πιεξνθνξίεο) 
Απηή ε θάζε πεξηιακβάλεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηε δηαρείξηζε θαη 
ηνλ έιεγρν ησλ εηζεξρφκελσλ πιηθψλ (εκη-έηνηκα πξντφληα, πξψηεο χιεο, πιηθά 
ζπζθεπαζίαο) ζηελ επηρείξεζε. 
Φάζε 2. Φπζηθή Γηαλνκή (Δμεξρφκελα Πξντφληα θαη Τιηθά) 
Έλαο νξηζκφο πνπ έρεη δνζεί γηα ηε Φπζηθή Γηαλνκή (ΦΓ) είλαη θαη ν παξαθάησ: 
Φπζηθή δηαλνκή νξίδεηαη ωο ε δηαρείξηζε ηεο απνζήθεπζεο θαη κεηαθίλεζεο ηωλ ηειηθώλ 
πξνϊόληωλ από ην ζεκείν παξαγωγήο κέρξη ηνλ ηειηθό θαηαλαιωηή/ πειάηε.  
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Οη δξαζηεξηφηεηεο ηεο ΦΓ ππνζηεξίδνπλ έλα ζχζηεκα κεηαθνξάο πνπ ζπλδέεη ηα 
ζεκεία απνζήθεπζεο ελφο δηθηχνπ δηαλνκήο. ΢ηφρνη ηεο ΦΓ είλαη ε παξνρή πςεινχ 
επηπέδνπ ππεξεζηψλ, ε βειηηζηνπνίεζε ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο δηαλνκήο, ε 
ειαρηζηνπνίεζε ησλ απνζεκάησλ ησλ ηειηθψλ πξντφλησλ ζην θαλάιη δηαλνκήο, ε κείσζε 
ηνπ ρξφλνπ πινπνίεζεο ηεο παξαγγειίαο θαη ε απνηειεζκαηηθή, σο πξνο ην θφζηνο, 
κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ. ΋ζν απμάλνπλ νη απνζηάζεηο απφ ηηο δηεζλείο αγνξέο πνπ 
ζηνρεχεη ε επηρείξεζε, ηφζν πεξηζζφηεξν κία απνηειεζκαηηθή δνκή ηεο ΦΓ θαη ηνπ 
ζπζηήκαηνο Logistics απνηειεί έλα δηαηεξήζηκν αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα, θαζψο 
κπνξεί λα εμνηθνλνκήζεη ρξφλν, λα κεηψζεη ην θφζηνο θαη λα βειηηψζεη ηελ αμηνπηζηία ηεο 
επηρείξεζεο εμππεξεηψληαο θαιχηεξα ηνλ πειάηε.  
Κάπνηνη απφ ηνπο επηκέξνπο ηνκείο ηεο ΦΓ είλαη θαη νη παξαθάησ: 
 Επιλογι χώρων για αποκικευςθ αποκεμάτων 
΢ηφρνο ηεο απνζήθεπζεο είλαη ε χπαξμε ηνπ ειάρηζηνπ δηαζέζηκνπ απνζέκαηνο γηα ηελ 
θάιπςε ηεο δήηεζεο. Γηα ηελ απνζήθεπζε ησλ πξντφλησλ είλαη δπλαηφ λα ρξεζηκνπνηεζεί 
είηε κία απνζήθε, είηε πνιιά απνζεθεπηηθά θέληξα. Γηα ην ιφγν απηφ, ππάξρνπλ εηαηξίεο 
πνπ ρξεζηκνπνηνχλ έλα απνζεθεπηηθφ θέληξν γηα απνζήθεπζε θαη κεηαθνξά ησλ 
πξντφλησλ ηνπο, ελψ ππάξρνπλ θαη άιιεο κε πνιχπινθν δίθηπν δηαλνκήο πνπ 
πεξηιακβάλεη πεξηζζφηεξεο απφ κία εγθαηαζηάζεηο. Γηα παξάδεηγκα, ππάξρνπλ ρψξνη 
απνζήθεπζεο, φπνπ ελαπνηίζεληαη απνχιεηα πξντφληα ή αγαζά δηαθήκηζεο γηα κεγάιν 
ρξνληθφ δηάζηεκα θαη θέληξα δηαλνκήο, φπνπ παξαιακβάλνπλ πξντφληα κε ζθνπφ ηελ 
άκεζε ή βξαρππξφζεζκε πψιεζε. 
 Διαχείριςθ/ ζλεγχοσ αποκεμάτων 
Ο έιεγρνο ησλ απνζεκάησλ ησλ ηειηθψλ πξντφλησλ θαιχπηεη έλα κεγάιν εχξνο 
ιεηηνπξγηψλ απφ ηε δηαρείξηζε ησλ εληνιψλ ζπιινγήο, ηε κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ ζηελ 
απνζήθε θάπνηνπ ζπλεξγάηε (ρνλδξέκπνξνο, ιηαλέκπνξνο, θέληξν δηαλνκήο θιπ.) έσο θαη 
ηε κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ ζηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή. Απφ ηηο πην ζεκαληηθέο απνθάζεηο 
ηεο ΔΑ (αλ φρη ή πην ζεκαληηθή) είλαη ν θαζνξηζκφο ηνπ χςνπο ηνπ απνζέκαηνο πνπ 
απαηηείηαη γηα ηελ θάιπςε ησλ απαηηήζεσλ ησλ πειαηψλ, ειαρηζηνπνηψληαο ζπγρξφλσο ην 
θφζηνο δηαρείξηζεο ησλ απνζεκάησλ. Ζ βειηηζηνπνίεζε ησλ απνζεκάησλ είλαη επζχλε ηεο 
Γηαρείξηζεο Απνζήθεο, φπνπ κε ηε βνήζεηα ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ απνζήθεπζεο θαη 
δηάθνξσλ ζηαηηζηηθψλ κεζφδσλ, πξνζδηνξίδεηαη ην χςνο ησλ απνζεκάησλ γηα θάζε πξντφλ 
ηεο επηρείξεζεο. 
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 Σφςτθμα επεξεργαςίασ λαμβανόμενων παραγγελιών 
΢θνπφο ηεο ιεηηνπξγίαο απηήο είλαη ε απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηεο παξαγγειίαο ηνπ 
πειάηε αλαθνξηθά κε ην ρξφλν θαη ην είδνο ησλ πξντφλησλ. Ζ ιεηηνπξγία απηή 
απνηειείηαη απφ ηελ εηζαγσγή ηεο παξαγγειίαο, ηε δέζκεπζε θαη ζπιινγή ηεο 
απαηηνχκελεο πνζφηεηαο θαη ηελ επηβεβαίσζε θαη απνζηνιή ηεο παξαγγειίαο. ΢εκαληηθφ 
κέξνο απηήο ηεο ιεηηνπξγίαο είλαη ε θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ. 
 Επιλογι μεκόδων μεταφοράσ  
Ζ κεηαθνξά απνηειεί ίζσο ηελ πην δαπαλεξή ιεηηνπξγία κηαο εηαηξίαο, ε νπνία θάπνηεο 
θνξέο ελδέρεηαη λα αλέιζεη ζην 50 % ησλ ζπλνιηθψλ δαπαλψλ ηεο. Οη ππεχζπλνη δηαλνκήο 
έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηήζνπλ πέληε ηξφπνπο κεηαθνξάο: ηελ νδηθή, ηε 
ζηδεξνδξνκηθή, ηε ζαιάζζηα, ηε κεηαθνξά κέζσ θαλαιηψλ θαη ηελ αεξνπνξηθή κεηαθνξά. 
Οη ζηφρνη ηεο κεηαθνξάο είλαη ε ζπλερήο παξνρή ππεξεζηψλ κεηαθνξάο πνπ ζα 
εμαζθαιίζεη ηε ζπλερή ξνή ησλ πξντφλησλ, ε πιήξεο αμηνπνίεζε ηεο δπλακηθφηεηαο ησλ 
κεηαθνξηθψλ κέζσλ, ε γξήγνξε θαη ζηα πξνβιεπφκελα ρξνληθά δηαζηήκαηα παξάδνζε 
ησλ πξντφλησλ, θαζψο θαη ε ειαρηζηνπνίεζε ησλ δεκηψλ θαη ησλ απσιεηψλ θαηά ηε 
κεηαθνξά.  
Ζ επηινγή ηνπ κέζνπ θαη ηξφπνπ κεηαθνξάο πεξηιακβάλεη ηελ απφθαζε εθινγήο ελφο 
κεηαμχ πνιιψλ εηαηξηψλ (εγρψξησλ θαη δηεζλψλ). Οη ζπκβνπιέο θαη νη ππνδείμεηο κηαο 
εμεηδηθεπκέλεο επηρείξεζεο δηεζλψλ κεηαθνξψλ γηα ηελ εμαγσγή θάζε κνξθήο 
εκπνξεπκάησλ είλαη πνιχηηκεο γηα ηελ νκαιή ξνή ησλ πξντφλησλ κέζα ζηελ ΔΑ. Γηα ην 
ιφγν απηφ θξίλεηαη απαξαίηεην ν εμαγσγέαο λα απεπζχλεηαη ζε κεηαθνξηθέο εηαηξίεο κε 
δηεζλή εκπεηξία θαη ζνβαξφηεηα θαη φρη ζε πεξηζηαζηαθνχο κεηαθνξείο πνπ πξνζθέξνπλ 
ελδερνκέλσο ρακειφηεξν θφζηνο κεηαθνξάο. 
3.3 Σύπνη Καλαιηώλ Γηαλνκήο 
Τπάξρνπλ δηάθνξνη ελαιιαθηηθνί ηχπνη θαλαιηψλ δηαλνκήο πνπ κπνξνχλ λα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ κηα επηρείξεζε. Γελ ππάξρεη φκσο θάπνην πξφηππν θαλάιη δηαλνκήο 
πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ παξφκνηεο επηρεηξήζεηο θαη λα ηνπο εμαζθαιίζεη πςειή 
απφδνζε. Ζ δηνίθεζε θάζε επηρείξεζεο πξέπεη λα θαζνξίζεη ηνλ ηχπν ηνπ θαλαιηνχ 
δηαλνκήο πνπ ζα πηνζεηήζεη βαζηδφκελε ζηε θηινζνθία ηεο επηρείξεζεο, ζηνλ ηξφπν  
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ιεηηνπξγίαο ηεο, ζηηο ππνδνκέο ησλ 
κνλάδσλ παξαγσγήο θαη ηνπο 
απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο, ζηηο δπλάκεηο/ 
αδπλακίεο ηεο θαη ζην θαηαλαισηηθφ θνηλφ 
πνπ έρεη ζέζεη σο ζηφρν. Αλ ε επηρείξεζε έρεη 
ζηνρεχζεη ζε δηάθνξεο αγνξέο, ηφηε είλαη 
αξθεηά πηζαλφ ε δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο λα 
πξέπεη λα αλαπηχμεη δηάθνξα θαλάιηα 
δηαλνκήο ψζηε λα κπνξεί λα εμππεξεηεί κε 
απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ηηο δηάθνξεο αγνξέο. 
΢ην ΢ρήκα 3.2. παξαπάλσ απεηθνλίδνληαη ηα 
θχξηα ελαιιαθηηθά θαλάιηα δηαλνκήο πνπ κπνξεί λα πηνζεηήζεη κηα επηρείξεζε. 
Καηαζθεπαζηήο/ Παξαγωγόο  Καηαλαιωηήο 
Πξφθεηηαη γηα ην άκεζν δίθηπν δηαλνκήο απφ ηνλ παξαγσγφ ζηνλ θαηαλαισηή, ην νπνίν 
γίλεηαη νινέλα θαη πην δεκνθηιέο ζηηο κέξεο καο. Ο θαηαλαισηήο παξαγγέιλεη ηα 
πξντφληα απφ θαηαιφγνπο κέζσ ηαρπδξνκείνπ, ηειεθψλνπ θαη δηαδηθηχνπ. Ο 
θαηαζθεπαζηήο εηνηκάδεη ηηο παξαγγειίεο θαη ηηο ζηέιλεη ζην ρψξν ηνπ πειάηε κέζσ 
δηαλνκέα (courier). Δπηζεκαίλεηαη φηη κηα παξαιιαγή ηνπ δηθηχνπ απηνχ είλαη ηα πξντφληα 
λα απνζηέιινληαη ζηνλ θαηαλαισηή απφ ηνλ παξαγσγφ κέζσ θάπνηνπ θέληξνπ δηαλνκήο.  
Καηαζθεπαζηήο/ Παξαγωγόο  Καηαζηήκαηα  Καηαλαιωηήο 
Ο θαηαζθεπαζηήο/ παξαγσγφο απνζηέιιεη ηα πξντφληα ηνπ απεπζείαο απφ ηηο 
εγθαηαζηάζεηο ηνπ ζηα θαηαζηήκαηα πψιεζεο. Απηφ ην δίθηπν δηαλνκήο ζπλήζσο 
ρξεζηκνπνηείηαη γηα κεγάια θαηαζηήκαηα φπνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απνζηνιέο πιήξνπο 
θνξηίνπ (full truck road). Μηα παξαιιαγή ηνπ δηθηχνπ είλαη ε απνζηνιή ησλ πξντφλησλ 
απφ ηνλ παξαγσγφ ζηα θαηαζηήκαηα κέζσ θάπνηνπ θέληξνπ δηαλνκήο ή θάπνηαο εηαηξίαο 
παξνρήο ππεξεζηψλ Logistics (Logistics Service Provider, LSP) πνπ είλαη θαη ην πην 
ζχλεζεο θαλάιη δηαλνκήο. 
Καηαζθεπαζηήο/ Παξαγωγόο  Ληαλέκπνξνη  Καηαζηήκαηα  Καηαλαιωηήο 
Οη ιηαλνπσιεηέο αγνξάδνπλ απφ ηνλ παξαγσγφ ηα πξντφληα απνθηψληαο ηνλ ηίηιν ησλ 
πξντφλησλ θαη ηα κεηαπσινχλ ζηα θαηαζηήκαηα. Έηζη, ν παξαγσγφο απνζηέιιεη ηα 
πξντφληα ζηνπο απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο ησλ ιηαλνπσιεηψλ θαη εθείλνη ηα απνζηέιινπλ 
 
΢ρήκα 3.2. Δλαιιαθηηθά Καλάιηα Γηαλνκήο 
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ζηα θαηαζηήκαηά ηνπο. Καη νη δχν παξαπάλσ απνζηνιέο είλαη κεηαθνξέο πιήξνπο 
θνξηίνπ. 
Καηαζθεπαζηήο/ Παξαγωγόο  Υνλδξέκπνξνη  Καηαζηήκαηα  Καηαλαιωηήο 
Οη ρνλδξέκπνξνη αγνξάδνπλ ζε κεγάιεο πνζφηεηεο θαη αζπζθεχαζηα (bulk κνξθή) ηα 
πξντφληα απφ ηνλ παξαγσγφ απνθηψληαο ηελ θπξηφηεηα απηψλ. ΢ηε ζπλέρεηα, 
ρξεζηκνπνηψληαο δηθνχο ηνπο απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο θαη κεηαθνξηθά κέζα, 
απνζεθεχνπλ θαη έπεηηα δηαλέκνπλ ηα πξντφληα ζε κεγάια θαηαζηήκαηα θαη 
ιηαλνπσιεηέο. 
Καηαζθεπαζηήο/ Παξαγωγόο  Αληηπξόζωπνο/ Μεζάδωλ   
Καηαζηήκαηα  Καηαλαιωηήο 
Ο αληηπξφζσπνο/ κεζάδσλ ζπλήζσο εηδηθεχεηαη ζηε ιεηηνπξγία πψιεζεο ησλ 
πξντφλησλ θαη φρη ζηε θπζηθή δηαλνκήο ηνπο. Έηζη, ν αληηπξφζσπνο ζπλήζσο 
ρξεζηκνπνηεί ηηο ππεξεζίεο ελφο LSP πξνθεηκέλνπ λα δηαλείκεη ηα πξντφληα ζηε 
γεσγξαθηθή πεξηνρή γηα ηελ νπνία επζχλεηαη.  
3.4 Δηαηξίεο Παξνρήο Τπεξεζηώλ Logistics (LSP/ 3PL) 
Έλα θαηλφκελν πνπ παξνπζηάδεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηελ Διιάδα είλαη ε αλάζεζε 
ησλ ιεηηνπξγηψλ Logistics ζε εηαηξίεο 3rd Party Logistics (3PL) ή αιιηψο Logistics 
Service Partners (LSP). Ζ απφθαζε ηεο δηνίθεζεο κηαο εηαηξίαο γηα αλάζεζε ησλ 
ππεξεζηψλ Logistics ζε εηαηξία 3PL είλαη ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο θαη επεξεάδεη άκεζα ηελ 
απφδνζε ηνπ θαλαιηνχ δηαλνκήο ηεο εηαηξίαο.  
Οη εηαηξίεο 3PL εθηεινχλ γηα ινγαξηαζκφ ησλ πειαηψλ ηνπο δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο 
Logistics, φπσο: 
 Φνξηνεθθφξησζε 
 Απνζπζθεπαζία/ επαλαζπζθεπαζία (δέκαηνο, παιέηαο) 
 Γηαρείξηζε εππαζψλ πξντφλησλ (ζπληήξεζε, θαηάςπμε) 
 Απνζήθεπζε 
 Παξαθνινχζεζε απνζεκάησλ 
 Παξαγγειηνιεςία θαη πξνεηνηκαζία παξαγγειηψλ  
 Picking θαη Labeling 
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 Μεηαθνξά θαη παξάδνζε ζε πνηθίινπο πξννξηζκνχο 
 Δηζαγσγή ζηε κεραλνγξάθεζε κέζσ νn line ζχλδεζεο κε ηνλ πειάηε 
 Έθδνζε ζπλνδεπηηθψλ εγγξάθσλ (π.ρ. Γειηίν Απνζηνιήο, Σηκνιφγην) 
 Δμφθιεζε ηηκνινγίσλ 
 Γηεθπεξαίσζε εηδηθψλ δηαδηθαζηψλ κε δεκφζηνπο θνξείο (εθηεισληζκφο, 
έγθξηζε θαηαιιειφηεηαο) 
Σα θχξηα πιενλεθηήκαηα πνπ έρνπλ νη εηαηξίεο φηαλ ρξεζηκνπνηνχλ έλαλ LSP είλαη: 
 Παξνρή πςεινχ επηπέδνπ εμππεξέηεζεο, δηαηεξψληαο ην θφζηνο ζε ρακειά 
επίπεδα 
 Παξνρή εμεηδηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ (π.ρ. ζπζθεπαζίαο, online tracking) 
 Κάιπςε επξείαο πεξηνρήο παξαδφζεσλ/ δηαλνκήο 
 Μεγαιχηεξε επειημία 
 Αλαδηαλνκή ησλ πφξσλ, εζηηάδνληαο ζηελ θχξηα ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο 
 Μείσζε ησλ παγίσλ εμφδσλ 
Τπάξρνπλ θπζηθά θαη αξθεηά κεηνλεθηήκαηα, φπσο: 
 Έιιεηςε απφιπηνπ ειέγρνπ ηεο ΔΑ 
 Γπζθνιία ζηελ επηθνηλσλία κε ηνπο πειάηεο/ παξαιήπηεο 
 Διιηπήο πιεξνθφξεζε 
 Αδπλακία αληηκεηψπηζεο έθηαθησλ πεξηζηαηηθψλ 
Σα παξαπάλσ είλαη θάπνηα απφ ηα κεηνλεθηήκαηα πνπ πξέπεη λα ιάβεη ζνβαξά ππφςε 
κηα εηαηξία ε νπνία κειεηάεη ηελ πεξίπησζε αλάζεζεο ησλ ιεηηνπξγηψλ Logistics ηεο ζε 
έλαλ LSP. ΋κσο, ε αλάπηπμε κίαο ζσζηήο ζπλεξγαζίαο κπνξεί λα αληηκεησπίζεη 
απνηειεζκαηηθά θάζε είδνπο πξφβιεκα πνπ είλαη δπλαηφ λα πξνθχςεη θαη λα πξνζθέξεη 
ζηελ εηαηξία ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα πνπ επηζπκεί. 
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΢ηελ έλαηε εηήζηα έθζεζε µε ζέκα “Οη Σάζεηο ηνπ Logistics Outsourcing”, ε νπνία 
πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ην Georgia Institute of Technology, ηε FedEx θαη ηελ CapGemini 
θαη πεξηιακβάλεη ζηνηρεία απφ ηελ Δπξψπε, ηελ Αζία θαη ηε Λαηηληθή Ακεξηθή, 
επηζεκαίλεηαη φηη γηα δέθαηε ζπλερή ρξφληα ε ηάζε ηνπ Logistics Outsourcing (1996 - 
2004) παξακέλεη αλνδηθή. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζηηο ΖΠΑ ην πνζνζηφ ηεο αλάζεζεο 
δξαζηεξηνηήησλ Logistics ζε εηαηξίεο 3PL ην 2004 αλήιζε ζην 79% απφ ην 71% πνπ ήηαλ 
ην 1996. Σελ ίδηα ρξνληά ην πνζνζηφ ζηελ Δπξψπε ήηαλ ζην 80%. Αιιά θαη ζηελ Αζία 
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4 ΢ΥΔΓΗΑ΢ΜΟ΢ ΓΗΚΣΤΧΝ ΓΗΑΝΟΜΖ΢ 
 
4.1 Παξάγνληεο ΢ρεδηαζκνύ Γηθηύωλ Γηαλνκήο 
Γηα λα κπνξέζεη κηα επηρείξεζε λα επηβηψζεη ζην ζεκεξηλφ πεξηβάιινλ ηνπ έληνλνπ 
αληαγσληζκνχ θαη ησλ ζπρλψλ αιιαγψλ ζα πξέπεη λα έρεη ραξάμεη έλα ζηξαηεγηθφ πιάλν, 
φπνπ ζα ιεθζνχλ ππφςε νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ην δίθηπν δηαλνκήο, θαζψο θαη νη 
κειινληηθέο ηνπ αλάγθεο.  
Οη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ην δίθηπν δηαλνκήο είλαη δπλαηφλ λα δηαθξηζνχλ ζε έμη 
επξχηεξεο θαηεγνξίεο: 
1. Υαξαθηεξηζηηθά Πειαηψλ 
2. Υαξαθηεξηζηηθά Πξντφλησλ 
3. Υαξαθηεξηζηηθά Γηθηχνπ Γηαλνκήο 
4. Δηαηξηθή Πνιηηηθή 
5. Δπξχηεξν Πεξηβάιινλ 
6. Αληαγσληζκφο 
4.1.1 Υαξαθηεξηζηηθά Πειαηώλ 
΢ήκεξα νη πεξηζζφηεξεο επηηπρεκέλεο εηαηξίεο αλεβάδνπλ ηνλ πήρε ησλ πξνζδνθηψλ 
θαη παξέρνπλ απνδφζεηο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζε απηέο ηηο πξνζδνθίεο. Απηέο νη εηαηξίεο 
ελζηεξλίδνληαη ηελ ηδέα ηεο νιηθήο ηθαλνπνίεζεο πειαηψλ. Ζ Honda αλαθέξεη 
ραξαθηεξηζηηθά: «έλαο ιφγνο πνπ νη πειάηεο καο είλαη ηφζν ηθαλνπνηεκέλνη είλαη φηη εκείο 
δελ είκαζηε».  
Μειέηε έδεημε φηη νη πιήξσο ηθαλνπνηεκέλνη πειάηεο είλαη πεξίπνπ 42% πηζαλφηεξν λα 
είλαη αθνζησκέλνη απφ φηη νη απιψο ηθαλνπνηεκέλνη πειάηεο. Δμίζνπ ζεκαληηθή είλαη θαη 
ε κειέηε ηνπ ακεξηθαληθνχ ηειεπηθνηλσληαθνχ θνινζζνχ «ΑΣ&Σ» πνπ έδεημε φηη ην 70% 
ησλ πειαηψλ πνπ δειψλνπλ φηη είλαη ηθαλνπνηεκέλνη κε έλα πξντφλ ή κία ππεξεζία 
εμαθνινπζνχλ λα είλαη πξφζπκνη λα κεηαθηλεζνχλ πξνο θάπνηνλ αληαγσληζηή, ελψ νη 
πειάηεο πνπ είλαη πνιχ ηθαλνπνηεκέλνη είλαη θαηά πνιχ πεξηζζφηεξν αθνζησκέλνη.  
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Ζ ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε είλαη ε πξψηε πξνηεξαηφηεηα γηα κία εηαηξία, γη’ απηφ θαη 
ην δίθηπν δηαλνκήο ηεο επεξεάδεηαη άκεζα απφ απηφλ. Παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 
ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε θαη πξέπεη λα ιεθζνχλ ζνβαξά ππφςε είλαη νη εμήο: 
 Ο αξηζκφο, ην κέγεζνο θαη ε γεσγξαθηθή δηαζπνξά ησλ πειαηψλ 
Ίζσο νη πην ζεκαληηθνί παξάγνληεο ηεο θαηεγνξίαο απηήο είλαη ν αξηζκφο, ην κέγεζνο 
θαη ε γεσγξαθηθή δηαζπνξά, ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε θαηά ην ζρεδηαζκφ 
ελφο δηθηχνπ δηαλνκήο, αιιά θαη λα παξαθνινπζνχληαη ζηαδηαθά κε ηε αλάπηπμε ηεο 
εηαηξίαο. ΋ηαλ ε γεσγξαθηθή δηαζπνξά είλαη κηθξή θαη ην κέγεζνο ησλ πειαηψλ κεγάιν, 
ηφηε ελδείθλπηαη ε απ’ επζείαο εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο 
εηαηξίαο. Αληηζέησο, φηαλ ε γεσγξαθηθή δηαζπνξά είλαη κεγάιε, ην κέγεζνο ησλ πειαηψλ 
κηθξφ θαη ην πιήζνο ηνπο κεγάιν, ηφηε ελδείθλπηαη ε ρξήζε ελδηάκεζσλ εηαηξηψλ 
(ρνλδξέκπνξνη, ιηαλνπσιεηέο, LSP). 
 Ζ ζπρλφηεηα θαη ην κέζν κέγεζνο παξαγγειίαο 
΢εκαληηθνί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ην ζρεδηαζκφ ελφο δηθηχνπ δηαλνκήο είλαη ην 
πφζν ζπρλά παξαγγέιλνπλ, θαζψο θαη ην κέγεζνο ηεο παξαγγειίαο ησλ πειαηψλ. ΋ζν πην 
ζπρλά ππνβάιινληαη παξαγγειίεο θαη φζν πην κηθξφ είλαη ην κέγεζνο ηεο παξαγγειίαο, 
ηφζν πην δχζθνιε θαη αζχκθνξε γηα ηελ εηαηξία είλαη ε δηαρείξηζε ηνπ πειάηε. ΢ε απηέο 
ηηο πεξηπηψζεηο ε εηαηξία είλαη πνιχ πηζαλφ λα αλαζέζεη ηε δηαλνκή ησλ πξντφλησλ ηεο ζε 
πξαθηνξεία. ΢ε πεξίπησζε φκσο πνπ ππάξρεη ζεκαληηθφο αξηζκφο πειαηψλ ζε κηα 
ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή, ε εηαηξία κπνξεί λα επηιέμεη ηελ απνζηνιή θνξηεγψλ (ηδηφθηεησλ 
ή ζπλεξγαηψλ) πιήξνπο θνξηίνπ, ψζηε λα κπνξέζεη λα εμππεξεηήζεη ηαπηφρξνλα φζν ην 
δπλαηφλ πεξηζζφηεξνπο πειάηεο. 
 Ο επηζπκεηφο ρξφλνο παξάδνζεο 
Ο ρξφλνο ζηνλ νπνίν νη πειάηεο ηεο επηζπκνχλ λα ηνπο παξαδίδνληαη ηα εκπνξεχκαηα 
είλαη έλαο πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ πξέπεη λα ιεθζεί ζνβαξά ππφςε απφ ηελ 
εηαηξία θαηά ην ζρεδηαζκφ ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο ηεο . ΢ε πεξίπησζε πνπ ε εηαηξία έρεη 
πειάηεο πνπ δελ επηζπκνχλ άκεζε παξάδνζε ησλ εκπνξεπκάησλ ηνπο, ηφηε δελ ππάξρεη 
δέζκεπζε σο πξνο ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ απνζεθεπηηθνχ θέληξνπ. ΢ε αληίζεηε πεξίπησζε 
ζα πξέπεη ε εηαηξία λα επηδηψμεη ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ απνζεθεπηηθνχ ηεο θέληξνπ ζηελ 
επξχηεξε πεξηνρή έδξαο ησλ πεξηζζφηεξσλ πειαηψλ ηεο. Δλαιιαθηηθά ζα πξέπεη λα 
πξνβεί ζε ζπλεξγαζία κε κηα ηξίηε εηαηξία (κε έδξα ηελ πεξηνρή ησλ πειαηψλ ηεο), ψζηε 
λα πεηχρεη ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζή ηνπο. 
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 Ζ επηζπκεηή κνξθή ζπλεξγαζίαο 
Καηά ην ζρεδηαζκφ ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε ην είδνο ηεο 
ζπλεξγαζίαο πνπ έρεη ε εηαηξία κε ηνπο πειάηεο ηεο. ΢πγθεθξηκέλα, ππάξρνπλ πειάηεο πνπ 
δελ επηζπκνχλ ηα εκπνξεχκαηά ηνπο λα δηαρεηξίδνληαη απφ ηξίηνπο θαη ππνρξεψλνπλ ηελ 
εηαηξία λα αλαπηχμεη δηθφ ηεο δίθηπν δηαλνκήο γηα ηελ εμππεξέηεζή ηνπο.  
4.1.2 Υαξαθηεξηζηηθά Πξνϊόληωλ 
Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο πνπ θαιείηαη λα κεηαθέξεη ε εηαηξία απφ ηνλ ηφπν 
παξαγσγήο ζηνλ θαηαλαισηή, απνηεινχλ βαζηθφ παξάγνληα ζην ζρεδηαζκφ ηνπ δηθηχνπ 
δηαλνκήο ηεο. Δλδεηθηηθά κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε ηα παξαθάησ: 
 Δμαηνκηθεπκέλν πξντφλ 
Έλα πνιχ ζπρλφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ εθνδηαζηηθψλ αιπζίδσλ ζηηο κέξεο καο είλαη φηη 
ηα πξντφληα δελ θαηαζθεπάδνληαη ζηελ ηειηθή ηνπο κνξθή, αιιά απαηηνχλ ηξνπνπνίεζε/ 
ζπλαξκνιφγεζε αλάινγα κε ηελ επηζπκία θάζε πειάηε, φπσο γηα παξάδεηγκα είλαη νη 
ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο (Make to Order). Απηφ θπξίσο νθείιεηαη ζην επξχ θάζκα ησλ 
εμαξηεκάησλ πνπ δηαζέηνπλ, ε πξνζζήθε ησλ νπνίσλ είλαη δπλαηφλ θάζε θνξά λα 
δεκηνπξγήζεη έλα θαηλνχξγην πξντφλ, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ θάζε πειάηε. ΢ε απηέο 
ηηο πεξηπηψζεηο, ιφγσ ηεο πνιππινθφηεηαο ησλ ιεηηνπξγηψλ, νη εηαηξίεο πξνηηκνχλ λα 
αλαπηχζζνπλ δηθφ ηνπο δίθηπν δηαλνκήο. 
 Όπαξμε εηδηθψλ ζπλζεθψλ 
΢ην ζρεδηαζκφ ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο ζεκαληηθφ ξφιν παίδνπλ νη εηδηθέο ζπλζήθεο πνπ 
ελδέρεηαη λα απαηηεί ην πξντφλ. ΢ε πεξίπησζε πνπ γηα ηε ζπληήξεζε ηνπ εκπνξεχκαηνο 
είλαη απαξαίηεηε ε αλάπηπμε ζπγθεθξηκέλεο ζεξκνθξαζίαο, πξέπεη φιν ην δίθηπν 
δηαλνκήο λα είλαη έηζη ζρεδηαζκέλν ψζηε λα εμαζθαιίδνληαη νη ζπλζήθεο απηέο, απφ ηελ 
απνζήθεπζε θαη ηε δηαλνκή έσο ηελ ηειηθή έθζεζε ηνπ πξντφληνο ζηα θαηαζηήκαηα. 
 Αλάγθε ππνζηήξημεο πξηλ ή/ θαη κεηά ηελ πψιεζε 
Τπάξρνπλ πξντφληα ηα νπνία ρξήδνπλ ππνζηήξημεο αθφκα θαη κεηά ηελ πψιεζή ηνπο 
(ζπληήξεζε κεραλεκάησλ, αλαβάζκηζε ινγηζκηθνχ θιπ). Απφ ηε ζηηγκή πνπ ε εηαηξία 
πξέπεη λα παξέρεη ζηνπο πειάηεο ηεο ππνζηήξημε κεηά ηελ πψιεζε, είλαη πξνηηκφηεξν απφ 
ηελ εηαηξία λα αλαπηχμεη ε ίδηα ην δηθφ ηεο δίθηπν δηαλνκήο. 
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4.1.3 Υαξαθηεξηζηηθά Γηθηύνπ Γηαλνκήο 
Σν θάζε δίθηπν δηαλνκήο είλαη ηδηαίηεξν θαη ε δνκή ησλ πθηζηάκελσλ θαλαιηψλ 
πνηθίιεη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο θαη ηνπ θιάδνπ ζηνλ νπνίν αλήθεη. 
 Αλαγθαηφηεηα χπαξμεο εμεηδηθεπκέλσλ ελδηάκεζσλ ζπλεξγαηψλ 
΢εκαληηθφο παξάγνληαο ζην ζρεδηαζκφ ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο απνηειεί ν εληνπηζκφο 
ελδηάκεζσλ εηαηξηψλ-ζπλεξγαηψλ (ρνλδξέκπνξνη, ιηαλέκπνξνη ή LSP), νη νπνίνη ζα είλαη 
ζε ζέζε λα θαιχςνπλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο ηεο εηαηξίαο. Υαξαθηεξηζηηθά 
πνπ ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε απφ ηελ εηαηξία θαηά ηελ επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ 
ζπλεξγάηε είλαη ε επξεία γεσγξαθηθή θάιπςε, ην πςειφ επίπεδν εμππεξέηεζεο θαη ε 
παξνρή ππεξεζηψλ πξνζηηζέκελεο αμίαο (ζπζθεπαζία/ επαλαζπζθεπαζία, παξαθνινχζεζε 
απνζέκαηνο, παξαγσγή θαη παξνρή εηηθεηψλ γξακκσηνχ θψδηθα (barcode), δπλαηφηεηα 
ππνζηήξημεο κεηά ηελ πψιεζε ηνπ πξντφληνο θιπ). 
 Γίθηπν Γηαλνκήο Αληαγσληζηψλ 
Γελ είλαη ιίγεο νη θνξέο πνπ θαηά ηελ επηινγή ησλ ζπλεξγαηψλ ιακβάλνληαη ππφςε νη 
ελδηάκεζεο εηαηξίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη αληαγσληζηέο ηεο επηρείξεζεο. ΢ε έξεπλεο πνπ 
έρνπλ δηεμαρζεί έρεη παξαηεξεζεί φηη αλ έλαο LSP ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ θχξην αληαγσληζηή 
ηεο εηαηξίαο, δε ζα ζπκπεξηιεθζεί ην δίθηπν δηαλνκήο ηεο, αθφκα θαη αλ ην επίπεδν 
παξνρήο ππεξεζηψλ ηνπ είλαη πςειφ. 
4.1.4 Δηαηξηθή Πνιηηηθή 
Ζ θνπιηνχξα θαη νη ζηξαηεγηθέο απνθάζεηο ηεο θάζε επηρείξεζεο είλαη βαζηθνί 
παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ην ζρεδηαζκφ ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο ηεο. Κάπνηνη απφ απηνχο 
είλαη θαη νη παξαθάησ: 
 ΢ηξαηεγηθή ηεο Δηαηξίαο 
Ζ ζηξαηεγηθή πνπ αθνινπζεί κηα εηαηξία είλαη θαζνξηζηηθή γηα ην ζρεδηαζκφ ηνπ 
δηθηχνπ δηαλνκήο ηεο. Γηα παξάδεηγκα, φηαλ κηα εηαηξία έρεη ιάβεη ηε ζηξαηεγηθή 
απφθαζε λα δηεηζδχζεη ζηελ παγθφζκηα αγνξά, ηφηε ην δίθηπν δηαλνκήο ηεο εηαηξίαο δελ 
κπνξεί λα κελ επεξεαζηεί απφ ραξαθηεξηζηηθά φπσο ε δηαθνξά ψξαο θαη λνκίζκαηνο 
κεηαμχ ησλ ρσξψλ, ε ηεισλεηαθή λνκνζεζία θάζε ρψξαο (δαζκνινγηθφ θαζεζηψο, 
ζπλνδεπηηθά έγγξαθα θιπ), ε ρξήζε δηεζλψλ κεηαθνξέσλ, ε απαηηνχκελε ζπζθεπαζία, 
θαζψο θαη ε ηδηαίηεξε θνπιηνχξα ηεο εθάζηνηε ρψξαο. Δπηπιένλ, ζε πεξίπησζε πνπ ε 
επηρείξεζε αθνινπζεί ζηξαηεγηθή «εγεζίαο θφζηνπο», επηδηψθεη λα ζρεδηάζεη ην δίθηπν 
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δηαλνκήο ηεο κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα εμαζθαιίζεη φζν ην δπλαηφλ ρακειφηεξν θφζηνο, 
δηαηεξψληαο παξάιιεια ην επίπεδν εμππεξέηεζεο ησλ πειαηψλ ηεο πςειφ. 
Σέινο, ππάξρνπλ εηαηξίεο πνπ απνθαζίδνπλ λα επηθεληξσζνχλ ζην θχξην αληηθείκελν 
ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη αλαζέηνπλ ηηο επηκέξνπο ζε εηδηθεπκέλνπο ζπλεξγάηεο. ΢ε κηα ηέηνηα 
πεξίπησζε ε ππεξεζία ηεο δηαλνκήο, θαη κεξηθέο θνξέο θαη ηεο απνζήθεπζεο, 
πξαγκαηνπνηείηαη απφ έλαλ LSP. Δλαιιαθηηθά, ππάξρεη πεξίπησζε ε επηρείξεζε λα 
επηζπκεί ηνλ πιήξε έιεγρν ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο ηεο, δειαδή νη ππεξεζίεο Logistics 
απνηεινχλ απνθιεηζηηθή επζχλε ηεο εηαηξίαο.  
 Πνιηηηθή Κφζηνπο 
Αλ θαη ην θφζηνο δε ζα έπξεπε λα επεξεάδεη ηνλ ηξφπν ζρεδηαζκνχ ηνπ δηθηχνπ 
δηαλνκήο κηαο εηαηξίαο, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε 
ηεο ηειηθήο απφθαζεο. Σα θχξηα είδε θφζηνπο ελφο δηθηχνπ δηαλνκήο πνπ πξέπεη λα 
επσκηζηεί κία επηρείξεζε ζε πεξίπησζε πνπ επηιέμεη λα πξαγκαηνπνηεί ε ίδηα ηελ 
απνζήθεπζε θαη δηαλνκή ησλ πξντφλησλ ηεο είλαη: 
€ Κφζηνο Απνζεκάησλ θαη Απνζήθεπζεο 
Πεξηιακβάλεη γηα θάζε έλα απνζεθεπηηθφ θέληξν ην θφζηνο ηνπ απνζεθεπηηθνχ 
ζπζηήκαηνο, ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ησλ κέζσλ εζσηεξηθήο δηαθίλεζεο, ηεο 
ζπληήξεζεο εμνπιηζκνχ θαη ησλ γεληθψλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ ηεο εγθαηάζηαζεο. 
Δπηπιένλ, ην θφζηνο ηνπ θεθαιαίνπ πνπ δεζκεχεηαη γηα ηα απνζέκαηα, θαζψο θαη ην 
θφζηνο παιαίσζεο ησλ απνζεθεπκέλσλ εκπνξεπκάησλ (απφζβεζε). 
€ Κφζηνο Μεηαθνξάο, ΢πζθεπαζίαο θαη Γηαρείξηζεο Δκπνξεπκάησλ 
Σν κεηαθνξηθφ θφζηνο απνηειεί καδί κε ην θφζηνο απνζήθεπζεο ηηο δχν βαζηθέο 
θαηεγνξίεο θφζηνπο ελφο δηθηχνπ δηαλνκήο θαη εμαξηάηαη απφ ηνλ αξηζκφ θαη ηελ 
ηνπνζεζία ησλ απνζεθεπηηθψλ θέληξσλ, ηνλ αξηζκφ ησλ πειαηψλ πνπ πξέπεη λα 
εμππεξεηεζνχλ, ηε γεσγξαθηθή δηαζπνξά ησλ πειαηψλ, θαζψο θαη απφ ην ζπλνιηθά 
εμεξρφκελν, απφ ηα απνζεθεπηηθά θέληξα, φγθν ησλ εκπνξεπκάησλ. Δπίζεο, ζηελ 
θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλνληαη ην θφζηνο γηα ηελ παξαιαβή, ηελ ηαθηνπνίεζε θαη ηε 
ζπιινγή ησλ πξντφλησλ απφ ην απνζεθεπηηθφ θέληξν. Σέινο, ππάξρεη θαη ην θφζηνο 
απνζπζθεπαζίαο θαη επαλαζπζθεπαζίαο ησλ πξντφλησλ, θαζψο θαη ην θφζηνο 
κνλαδνπνίεζεο θνξηίνπ. 
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€ Κφζηνο Γηαρείξηζεο Πιεξνθνξηψλ 
Απνηειεί ην θφζηνο κηαο επξείαο πεξηνρήο πιεξνθνξηψλ, απφ ηε ιήςε ηεο παξαγγειίαο 
κέρξη ηελ εθηέιεζή ηεο. Βαζηθφο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη απηή ηελ θαηεγνξία θφζηνπο 
είλαη ν αξηζκφο ησλ απνζεθεπηηθψλ θέληξσλ θαη ηα ρξεζηκνπνηνχκελα πιεξνθνξηθά 
ζπζηήκαηα.  
€ Κφζηνο Υακέλσλ Πσιήζεσλ 
Σν θφζηνο απηφ ζρεηίδεηαη κε ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ πξντφλησλ ζην ζεκείν πψιεζεο ηε 
ζηηγκή πνπ ην επηζπκεί ν πειάηεο. ΢πγθεθξηκέλα εμαξηάηαη απφ ηελ ηαρχηεηα θαη ηελ 
νξζφηεηα δηεθπεξαίσζεο ησλ παξαγγειηψλ, θαζψο θαη απφ ηελ απφζηαζε ησλ 
απνζεθεπηηθψλ θέληξσλ απφ ηα ζεκεία πψιεζεο. Βαζηθή αηηία δεκηνπξγίαο ηνπ 
ζπγθεθξηκέλνπ θφζηνπο είλαη ην ρακειφ επίπεδν εμππεξέηεζεο. 
 
Δίλαη αλακελφκελν φηη ην θφζηνο ελφο δηθηχνπ δηαλνκήο εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ 
απφ ηνλ αξηζκφ ησλ απνζεθεπηηθψλ θέληξσλ. ΋πσο παξαηεξνχκε ζην Γξάθεκα 4.1, φζν 
απμάλεηαη ν αξηζκφο ησλ απνζεθεπηηθψλ θέληξσλ, ηφζν κεηψλεηαη ην κεηαθνξηθφ θφζηνο, 
αληίζεηα κε ην θφζηνο απνζήθεπζεο πνπ παξνπζηάδεη άλνδν. Σέινο, ην θφζηνο ηνπ 
δηθηχνπ δηαλνκήο ζπλνιηθά παξνπζηάδεη αξρηθά πςειή ηηκή ε νπνία ζηαδηαθά κεηψλεηαη 
γηα λα απμεζεί μαλά αξγφηεξα. 
 
Γξάθεκα 4.1 Κφζηνο Γηθηχνπ Γηαλνκήο ζπλαξηήζεη ηνπ Αξηζκνχ 
Απνζεθεπηηθψλ Κέληξσλ 
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4.1.5  Δπξύηεξν Πεξηβάιινλ 
Σν γεληθφηεξν πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν ιεηηνπξγεί κία επηρείξεζε επεξεάδεη 
ζεκαληηθά ην ζρεδηαζκφ ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο ηεο. Χζηφζν, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, είλαη 
δχζθνιν λα εληνπηζηνχλ θαη λα πξνβιεθζνχλ νη νπνηεζδήπνηε αιιαγέο ζπκβαίλνπλ. 
 Μακροοικονομικοί Παράγοντεσ 
Οη θφξνη, νη δαζκνί, νη ηζνηηκίεο ζπλαιιάγκαηνο θαη ν πιεζσξηζκφο απνηεινχλ 
παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ην δίθηπν δηαλνκήο κηαο επηρείξεζεο θαη δελ εμαξηψληαη/ 
ειέγρνληαη απφ απηή. Ζ νκαιή ιεηηνπξγία ελφο δηθηχνπ δηαλνκήο εμαξηάηαη φιν θαη 
πεξηζζφηεξν απφ καθξννηθνλνκηθνχο παξάγνληεο, θαζψο ην εκπφξην κεγαιψλεη θαη ζηηο 
αγνξέο εηζέξρεηαη ην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο παγθνζκηνπνίεζεο. 
 Πολιτικζσ Εξελίξεισ 
Ζ απφθαζε κηαο εηαηξίαο γηα ην αλ ζα θαηαζθεπάζεη έλα ηδηφθηεην θέληξν δηαλνκήο ή 
ζα ζπλάςεη ζπλέξγηεο κε άιιεο εηαηξίεο, επεξεάδεηαη άκεζα απφ ηελ πνιηηηθή θαηάζηαζε 
ηεο ρψξαο. Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, νη εηαηξίεο επελδχνπλ ζηε δεκηνπξγία εγθαηαζηάζεσλ 
ζε ρψξεο φπνπ ε πνιηηηθή θαηάζηαζε είλαη ζηαζεξή θαη ππάξρνπλ λνκηθά θαηνρπξσκέλνη 
θαλφλεο εκπνξίνπ. Σν γεγνλφο φηη ε πνιηηηθή θαηάζηαζε κηαο ρψξαο ζην κέιινλ είλαη 
δχζθνιν λα πξνβιεθζεί κε αθξίβεηα, θαζηζηά αλαγθαία κία ζηνηρεηψδε εθηίκεζή ηεο απφ 
κέξνπο ηεο εηαηξίαο πξνηνχ πξνβεί ζε θάπνηα επέλδπζε. 
 Τποδομζσ 
Ζ χπαξμε θαιψλ ππνδνκψλ είλαη έλα απφ ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ επξχηεξνπ 
πεξηβάιινληνο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ελφο θέληξνπ δηαλνκήο ζε κηα ζπγθεθξηκέλε 
ηνπνζεζία. Καηά ην ζρεδηαζκφ ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο πξέπεη λα εμεηαζηνχλ ε γεηηλίαζε κε 
νδηθνχο άμνλεο, αεξνδξφκηα θαη ιηκάληα, ε χπαξμε ζηδεξνδξνκηθψλ ππεξεζηψλ, θαζψο 
θαη νη ηνπηθέο βαζηθέο ππνδνκέο (χδξεπζε, δίθηπν ειεθηξηζκνχ, ηειεπηθνηλσλίεο θιπ) 
 Ανάπτυξθ Σεχνολογίασ 
Ζ δηαζέζηκε ηερλνινγία επεξεάδεη ζε κεγάιν βαζκφ ην ζρεδηαζκφ ηνπ δηθηχνπ 
δηαλνκήο. Ζ αμηνπνίεζε ηεο ηερλνινγίαο είλαη δπλαηφλ λα ζπλεηζθέξεη ζηελ επίηεπμε 
κεγάισλ νηθνλνκηψλ θιίκαθαο. ΢ε απηή ηελ πεξίπησζε είλαη πξνηηκφηεξν ην δίθηπν 
δηαλνκήο λα απνηειείηαη απφ ιίγα θέληξα δηαλνκήο πςειήο δπλακηθφηεηαο. Αληηζέησο, 
φηαλ θάζε εγθαηάζηαζε έρεη ρακειφ ζηαζεξφ θφζηνο, είλαη πξνηηκφηεξν ην δίθηπν 
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δηαλνκήο λα απνηειείηαη απφ πνιιά θέληξα δηαλνκήο, πξάγκα πνπ ζα νδεγήζεη ζηε 
κείσζε θαη ηνπ κεηαθνξηθνχ θφζηνπο. 
4.1.6 Αληαγωληζκόο 
Ζ εηαηξίεο πξέπεη λα ιάβνπλ ππφςε ηε ζηξαηεγηθή ησλ αληαγσληζηψλ ηνπο, ην κέγεζφο 
ηνπο, ηελ ηνπνζεζία εγθαηάζηαζεο θαη ηα θαλάιηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ. Μία απφ ηηο 
ζεκαληηθφηεξεο απνθάζεηο πνπ πξέπεη λα πάξεη κηα εηαηξία θαηά ην ζρεδηαζκφ ηνπ 
δηθηχνπ δηαλνκήο ηεο είλαη γηα ην αλ ην θέληξν δηαλνκήο ηεο ζα ηνπνζεηεζεί θνληά ζηνπο 
αληαγσληζηέο ηεο. ΢εκαληηθφο παξάγνληαο πνπ ζα επεξεάζεη ηελ απφθαζή ηεο είλαη ν 
ηξφπνο κε ηνλ νπνίν αληαγσλίδνληαη νη άιιεο εηαηξίεο, θαζψο θαη εμσηεξηθνί παξάγνληεο, 
φπσο είλαη ε γεηηλίαζε κε κεγάινπο νδηθνχο άμνλεο, ε δηαζεζηκφηεηα εξγαηνηερληθνχ 
πξνζσπηθνχ θαη πξψησλ πιψλ θιπ. 
4.2 Μνληέια ΢ρεδηαζκνύ Γηθηύωλ Γηαλνκήο 
Έλα δίθηπν δηαλνκήο ζρεδηάδεηαη κε πξσηαξρηθφ ζθνπφ λα εληνπηζηεί ν πην 
νηθνλνκηθφο γηα ηελ επηρείξεζε ηξφπνο ελαπφζεζεο, κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο ησλ 
πξντφλησλ ηεο, παξέρνληαο παξάιιεια έλα πςειφ επίπεδν εμππεξέηεζεο πειαηψλ. Καηά 
ην ζρεδηαζκφ ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο κηαο εηαηξίαο θαζνξίδνληαη ν αξηζκφο ησλ αλαγθαίσλ 
θέληξσλ δηαλνκήο, θαζψο θαη ε ηνπνζεζία ηνπο, ην χςνο ηνπ απνζέκαηνο πνπ πξέπεη λα 
ππάξρεη πάληα ζε θάζε θέληξν δηαλνκήο, νη πειάηεο πνπ ζα εμππεξεηνχληαη απφ θάζε 
θέληξν δηαλνκήο, ν αξηζκφο ησλ δξνκνινγίσλ πνπ ζα πξαγκαηνπνηνχληαη, ην επίπεδν 
εμππεξέηεζεο πειαηψλ θαη ην είδνο ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη. 
Ο ζρεδηαζκφο ελφο δηθηχνπ δηαλνκήο είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ πξέπεη ζπλερψο λα 
ελεκεξψλεηαη κε θαηλνχξηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζην δίθηπν δηαλνκήο. Έρνπλ αλαπηπρζεί 
αξθεηά κνληέια ζρεδηαζκνχ θαλαιηψλ δηαλνκήο, αλάινγα κε ην είδνο ηεο επηρείξεζεο, 
ησλ πξντφλησλ θαη ηελ αγνξά ζηελ νπνία απεπζχλεηαη ε επηρείξεζε. Παξαθάησ ζα 
παξνπζηάζνπκε ηξία απφ ηα πην δεκνθηιή κνληέια πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί ηα ηειεπηαία 
ηξηάληα ρξφληα ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία. 
4.2.1 Μνληέιν Bert Rosenbloom 
Έλα απφ ηα πην νινθιεξσκέλα κνληέια απφθαζεο ζρεδηαζκνχ δηθηχνπ δηαλνκήο 
αλαπηχρζεθε απφ ηνλ Bert Rosenbloom. ΢χκθσλα κε απηφ, ηα βήκαηα πνπ πξέπεη λα 
αθνινπζήζεη κία επηρείξεζε γηα ηελ εχξεζε ηνπ θαηάιιεινπ ηχπνπ δηθηχνπ δηαλνκήο ηεο 
είλαη ηα εμήο: 
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1) Αλαγλψξηζε ηεο αλάγθεο γηα ζρεδηαζκφ/ επαλαζρεδηαζκφ δηθηχνπ δηαλνκήο 
Σν πξψην εξψηεκα πνπ θαιείηαη λα κειεηήζεη κία εηαηξία είλαη ην ηη ηελ νδήγεζε ζηελ 
απφθαζε ηνπ ζρεδηαζκνχ ελφο λένπ ή ζηελ βειηηζηνπνίεζε ελφο ππάξρνληνο δηθηχνπ 
δηαλνκήο ησλ πξντφλησλ ηεο. Οη πην ζπλήζεηο ιφγνη είλαη ε αλάπηπμε ελφο λένπ πξντφληνο, 
ε εηζαγσγή κηαο λέαο γξακκήο ή ε επαλαηνπνζέηεζε ελφο ππάξρνληνο πξντφληνο. Γελ 
απνθιείεηαη φκσο ε αλάγθε λα πξνθχπηεη θαη απφ εμσηεξηθνχο παξάγνληεο, φπσο ε 
εκθάληζε λέσλ αληαγσληζηψλ, ζεκαληηθέο αιιαγέο ζην ζχζηεκα ηεο εθνδηαζηηθήο 
αιπζίδαο (εκθάληζε λέσλ αγνξψλ, ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ κε ηα ππφινηπα κέιε ηεο 
αιπζίδαο θιπ), κία λέα εηαηξηθή πνιηηηθή (π.ρ. είζπξαμεο, ηηκνιφγεζεο, εμππεξέηεζεο). 
Σέινο, ζεκαληηθφο ιφγνο γηα ηελ επαλεμέηαζε ηεο δνκήο ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο είλαη ε 
απνηπρία ησλ ζηφρσλ δηαλνκήο, νπφηε κία αιιαγή θξίλεηαη απαξαίηεηε. 
2) Οξηζκφο θαη ζπληνληζκφο ζηφρσλ δηαλνκήο 
Αθνχ αλαγλσξηζηεί ε αλάγθε γηα ην ζρεδηαζκφ, επφκελν βήκα ζχκθσλα κε ηνλ 
Rosenbloom είλαη ε ζηνρνζέηεζε ηεο δηαλνκήο. Οη ππεχζπλνη ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο ζα 
πξέπεη λα: 
 Έρνπλ πνιχ θαιή γλψζε ησλ ζηφρσλ θαη ησλ ζηξαηεγηθψλ πνπ ζα νδεγήζνπλ ζηελ 
επίηεπμε ησλ γεληθφηεξσλ ζηφρσλ ηεο εηαηξίαο. 
 Οξίζνπλ ηνπο ζηφρνπο ηεο δηαλνκήο, νη νπνίνη ζα είλαη ζπγθεθξηκέλνη θαη 
θαηαλνεηνί απφ φια ηα εκπιεθφκελα κέξε. 
 Διέγμνπλ ην θαηά πφζν νη ζηφρνη ηεο δηαλνκήο ζπκβαδίδνπλ κε ηνπο ζηφρνπο ησλ 
ππφινηπσλ ηκεκάησλ (π.ρ. marketing) θαη ηεο επηρείξεζεο γεληθφηεξα. 
3) Πξνζδηνξηζκφο ππνρξεψζεσλ/ αξκνδηνηήησλ δηθηχνπ 
΢ην βήκα απηφ πεξηγξάθεηαη επαθξηβψο ην ηη αθξηβψο πξέπεη λα ζπκβαίλεη ζην δίθηπν 
δηαλνκήο. ΢πγθεθξηκέλα πξνζδηνξίδνληαη απνθάζεηο ζρεηηθά κε ην ρψξν απνζήθεπζεο, 
ηελ πνζφηεηα ησλ απνζεθεπκέλσλ κνλάδσλ, ηε δηαζεζηκφηεηά ηνπο ζηελ απνζήθε, ηελ 
παξαγγειηνιεςία, ηελ ηαρχηεηα παξάδνζεο ησλ πξντφλησλ, ηηο ζπζθεπαζίεο θαη ηα κέζα 
κεηαθνξάο, ηελ πνιηηηθή επηζηξνθψλ, ηελ έθδνζε θαη απνζηνιή ηηκνινγίσλ, ηελ ηερληθή 
ππνζηήξημε, ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο κεηά ηελ πψιεζε θαη ηελ πιεξσκή. 
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4) Αλάπηπμε ελαιιαθηηθψλ δνκψλ δηθηχνπ 
Πξηλ θαηαιήμεη ζηελ θαιχηεξε δπλαηή επηινγή δηθηχνπ δηαλνκήο, ε εηαηξία πξέπεη λα 
αλαπηχμεη φζν ην δπλαηφ πεξηζζφηεξα ελαιιαθηηθά ζρέδηα. Οη ελαιιαθηηθέο απηέο δνκέο 
δηαθέξνπλ σο πξνο ην θαηά πφζν ε δηαλνκή ησλ πξντφλησλ ζα είλαη απνθιεηζηηθή, 
επηιεθηηθή, πφζα επίπεδα παξεκβάιινληαη κεηαμχ θαηαζθεπαζηή/ παξαγσγνχ εηαηξίαο θαη 
ηειηθνχ θαηαλαισηή, θαζψο θαη ην είδνο ησλ αληηπξνζψπσλ/ κεζαδφλησλ πνπ ζα 
εληαρζνχλ ζην θαλάιη. 
5) Αμηνιφγεζε ζρεηηθψλ παξακέηξσλ 
Δπφκελν βήκα είλαη ε αμηνιφγεζε φισλ ησλ παξακέηξσλ νη νπνίεο άκεζα ή έκκεζα 
επεξεάδνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο. Δλδεηθηηθά κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ηηο 
εμήο θαηεγνξίεο: 
 Αγορά (μζγεκοσ, αγοραςτικζσ ςυνικειεσ και γεωγραφικι διαςπορά καταναλωτών) 
 Προϊόν (μζγεκοσ και βάροσ, φυςικι φκορά/ κφκλοσ ηωισ, βακμόσ καινοτομίασ, αξία) 
 Εταιρία (μζγεκοσ, χρθματοοικονομικι κατάςταςθ, ςτόχοι και ςτρατθγικζσ) 
 ΢υνεργάτεσ (διακεςιμότθτα και κόςτοσ ςυνεργαςίασ, ποιότθτα υπθρεςιών) 
 Περιβάλλον 
 Κανάλι Διανομισ (ςυγκροφςεισ, διαπραγματευτικι ικανότθτα, ρόλοι και 
αρμοδιότθτεσ, επικοινωνία κλπ) 
6) Δπηινγή «θαιχηεξεο» δνκήο δηθηχνπ 
 
7) Δπηινγή κειψλ/ εκπιεθνκέλσλ ζην δίθηπν 
Αθνχ επηιερζεί ην θαιχηεξν δίθηπν δηαλνκήο ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο, 
πξέπεη λα επηιεγνχλ ηα εκπιεθφκελα σο πξνο ηνλ ηχπν κέιε (αληηπξφζσπνη, εηζαγσγείο, 
ρνλδξέκπνξνη, ιηαλέκπνξνη) θαη σο πξνο ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ζα ζπλεξγαζηεί. 
Σν κνληέιν ηνπ Rosenbloom είλαη αξθεηά γεληθφ, αθνχ δελ αλαθέξνληαη ζπγθεθξηκέλα 
νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ ηειηθή απφθαζε επηινγήο ηεο δνκήο δηθηχνπ δηαλνκήο 
ηεο εηαηξίαο. Χζηφζν, απνηειεί έλα θαιφ εξγαιείν κε ηα βαζηθά βήκαηα ηα νπνία πξέπεη 
λα αθνινπζήζεη νπνηαδήπνηε εηαηξία πνπ ελδηαθέξεηαη λα αλαπηχμεη έλα δίθηπν δηαλνκήο 
ησλ πξντφλησλ ηεο. 
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4.2.2 Μνληέιν Lewis W. Stern θαη Frederick D. Sturdivant 
Μία πην αλαιπηηθή πξνζέγγηζε πειαηνθεληξηθνχ ζρεδηαζκνχ ζπζηήκαηνο δηαλνκήο 
(Customer Driven Distribution System) αλέπηπμε ν Stern Lewis, ζπκπιεξψλνληαο ην 
κνληέιν ηνπ Rosenbloom. Πειάηεο γηα ην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν ζεσξνχληαη νη ηειηθνί 
θαηαλαισηέο θαη φρη νη αληηπξφζσπνη/ κεζάδνληεο πνπ παξεκβάιινληαη ζην δίθηπν. 
΢πγθεθξηκέλα, ην κνληέιν απνηειείηαη απφ 8 βήκαηα θαη ζηφρνο ηνπ είλαη ν εληνπηζκφο 
θαη ε ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ πειαηψλ. Δίλαη πνιχ ζπρλφ θαηλφκελν ζηηο κέξεο καο 
νη επηρεηξήζεηο λα εθθξάδνπλ ηελ επηζπκία «θαζνδήγεζεο απφ ηελ αγνξά» (market 
driven). Αθνινπζψληαο ηα παξαθάησ βήκαηα, κπνξνχλ λα δψζνπλ νπζία ζε απηφ πνπ 
ζπλήζσο πξεζβεχνπλ κφλν κε ηα ιφγηα. 
Βήκα 1ν: Μάζεηε ηη αθξηβψο επηζπκνχλ νη πειάηεο ζαο 
Βήκα 2ν: Δληνπίζηε ηα θαηάιιεια θαηαζηήκαηα/ ζπλεξγάηεο 
Βήκα 3ν: Μειεηήζηε ηα θφζηε 
Βήκα 4ν: ΢πγθξίλεηε ηηο επηινγέο ζαο 
Βήκα 5ν: Τπνζηεξίμηε ηελ ηδαληθή ιχζε 
Βήκα 6ν: Δμεηάζηε ηπρφλ πεξηνξηζκνχο (εηαηξηθνχο, λνκηθνχο, πεξηβαιινληνινγηθνχο) 
Βήκα 7ν: Αληηκεησπίζηε ηπρφλ δηαθνξέο (GAP Analysis) 
Βήκα 8ν: Πξνεηνηκάζηε ηελ εθαξκνγή ηεο επηινγήο ζαο 
Καηά ηελ αλάπηπμε ησλ παξαπάλσ βεκάησλ δεκηνπξγνχληαη ηξία δηαθνξεηηθά θαλάιηα 
δηαλνκήο: ην ήδε ππάξρνλ, ην ηδεαηφ θαλάιη θαη ην ηδεαηφ θαλάιη ην νπνίν είλαη 
πξνζαξκνζκέλν ζηηο αλάγθεο θαη ζηελ θνπιηνχξα ηεο επηρείξεζεο. Καηά ηελ παξαπάλσ 
δηαδηθαζία εθαξκφδεηαη GAP Analysis, δειαδή ζχγθξηζε ησλ ηξηψλ απηψλ θαλαιηψλ, θαη 
ιακβάλεηαη ε ηειηθή απφθαζε. 
4.2.3 Μνληέιν B. Berman 
Έλα αθφκα κνληέιν ζρεδηαζκνχ δηθηχνπ δηαλνκήο αλαπηχρζεθε ηελ ίδηα πεξίνδν απφ 
ηνλ Berman. Σν κνληέιν ηνπ Berman απνηειείηαη απφ βήκαηα, ηα νπνία είλαη θνηλά µε 
απηά ηνπ ζρεδηαζκνχ θαλαιηνχ δηαλνκήο πνπ είδακε ζηα πξνεγνχκελα κνληέια ησλ Stern 
θαη Rosenbloom. Απηφ πνπ ην δηαθνξνπνηεί είλαη ην γεγνλφο φηη έρεη ζρεδηαζηεί έηζη ψζηε 
λα κπνξεί λα είλαη άκεζα ρξήζηκν γηα ηηο εηαηξίεο, αθνχ βαζίδεηαη ζε εξσηεκαηνιφγηα µε ζαθήο 
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παξάγνληεο πνπ θαιχπηνπλ θάζε εξψηεζε, βνεζψληαο ηελ εηαηξία, κέζα απφ ηε δηαδηθαζία 
απάληεζήο ηνπο, ζην ζρεδηαζκφ ηνπ θαηάιιεινπ γη’ απηήλ δηθηχνπ δηαλνκήο. 
4.2.4 Νεόηεξα κνληέια 
΢πλήζσο ν ζρεδηαζκφο ησλ δηθηχσλ δηαλνκήο βαζίδεηαη ζηηο εζσηεξηθέο αλάγθεο ηεο 
επηρείξεζεο - εηαηξνθεληξηθή πνιηηηθή- θαη φρη ζηηο αλάγθεο ηνπ πειάηε – πειαηνθεληξηθή 
θνπιηνχξα. Ζ αδπλακία εληνπηζκνχ ησλ αλαγθψλ ησλ θαηαλαισηψλ έρεη σο απνηέιεζκα 
ηε κείσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηνπ δηθηχνπ θαη ηελ πηζαλή αχμεζε ζπγθξνχζεσλ κεηαμχ 
ησλ κειψλ ηνπ. Χο εθ ηνχηνπ, είλαη αλαγθαία ε εμαζθάιηζε αλάπηπμεο ηνπ marketing, 
αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ, επίηεπμεο ακνηβαίσλ ππνρσξήζεσλ θαη ζπκβηβαζκψλ, θαζψο 
θαη ε ιεπηνκεξήο κειέηε ηεο αγνξάο. 
Σα κνληέια πνπ πξνηείλνληαη ηα ηειεπηαία ρξφληα είλαη ιαθσληθά θαη απιά. Μεξηθνί 
ζπγγξαθείο (Kotler, Armstrong, Sauders, Wong, 2003; Kotler, Keller, 2007; Consoli, 
Neves, 2008) πεξηνξίδνληαη ζε κία «ιεθηηθή» παξνπζίαζε ελφο κνληέινπ, ρσξίο 
ζρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε. Άιινη (Rosenbloom, 2005; Coughlan et al., 2001) 
παξνπζηάδνπλ κνληέια 4-5 ζηαδίσλ, αλαπηχζζνληαο κφλν ηα βαζηθά ζηάδηα ζρεκαηηζκνχ 
ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο. Καη νη δχν πιεπξέο ζπρλά απνηπγράλνπλ λα παξέρνπλ κηα 
ιεπηνκεξή πεξηγξαθή ησλ δξάζεσλ ζε θάζε ζηάδην. Δπηπιένλ, δελ ππνδεηθλχνπλ νχηε 
κεζφδνπο πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ, νχηε παξάγνληεο πνπ ζα πξέπεη λα 
αμηνινγνχληαη ζε θάζε ζηάδην. Κάλνπλ κφλν γεληθέο ζπζηάζεηο, επεθηείλνληαο ηελ 
εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ ζε δηαθφξσλ εηδψλ επηρεηξεκαηηθνχο ηνκείο. 
Ζ λέα ηάζε ζρεδηαζκνχ δηθηχσλ δηαλνκήο δίλεη έκθαζε ζηηο αλάγθεο ηνπ πειάηε θαη 
ζηελ αμηνιφγεζε ησλ δηαθφξσλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ 
(Yan, 2010; Chen, Lai, 2010; Rossi, Silva, Neves, 2006; Thron, Nagy, Wassan, 2007). 
Αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε φηη πιένλ φιν θαη πεξηζζφηεξεο εηαηξίεο αλαζέηνπλ ηηο 
δξαζηεξηφηεηεο παξαγσγήο θαη δηαλνκήο ησλ πξντφλησλ ηνπο ζε επαγγεικαηίεο ηνπ 
θιάδνπ ησλ Logistics (δηαλνκείο, ρνλδξεκπφξνπο). Έηζη κπνξνχλ λα αθνζησζνχλ 
απεξίζπαζηεο ζηηο θχξηεο εκπνξηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο. Ζ δνκή θαη ε 
απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ δηθηχνπ επεξεάδεηαη απφ ηελ πίζηε ησλ δηαλνκέσλ ζηνπο 
πξνκεζεπηέο (Liu, Tao, Li & El-Ansary (2008)). Νέα επίζεο ηάζε απνηειεί ε επηινγή 
πνηθίισλ θαλαιηψλ (Coelho, Easingwood, Coelho, 2003; Yan, 2010). Σέινο, ε αλάπηπμε 
ηνπ δηαδηθηχνπ έρεη νδεγήζεη ζηε δεκηνπξγία δηθηχσλ δηαλνκήο πνπ εζηηάδνληαη ζηνπο 
θαηαλαισηέο, βαζίδνληαη ζε αιπζίδεο πξνζηηζέκελεο αμίαο 
θαη απνηεινχληαη απφ πνιιά κέιε. 
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Βαζηδφκελνη ζηηο παξαπάλσ παξαηεξήζεηο, θαζψο θαη ζηα κνληέια ησλ Kotler, 
Armstrong, Sauders & Wong (2003), Kotler, Keller (2007), Consoli, Neves (2008), 
Rosenbloom (2005), Coughlan et al. (2001), νη Jurate Banyte1, Rasa Gudonaviciene θαη 
Darius Grubys (2011) αλέπηπμαλ έλα εληαίν κνληέιν ζρεδηαζκνχ δηθηχνπ δηαλνκήο (΢ρήκα 
4.1) πνπ θαιχπηεη ηα πην βαζηθά ζηάδηα ζρεηηθά κε ην ζρεδηαζκφ δηθηχνπ. 
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5 Ζ ΢ΖΜΑ΢ΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΓΗΑΝΟΜΖ΢ ΢ΣΟ 
ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΔΜΠΟΡΗΟ 
 
5.1 Δηζαγωγή ζην Ζιεθηξνληθό Δκπόξην (e-Commerce) 
 
To 2002, o Peter Ferdinand Drucker είρε αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά γηα ην ειεθηξνληθφ 
εκπφξην (ΖΔ): 
«Ζ πξαγκαηηθά επαλαζηαηηθή επίδξαζε ηεο επαλάζηαζεο ηνπ Internet κφιηο αξρίδεη λα 
γίλεηαη αηζζεηή. Αιιά ε επίδξαζε απηή δελ ηξνθνδνηείηαη απφ ηελ «πιεξνθνξία». Γελ 
είλαη «ηερλεηή λνεκνζχλε». Γελ είλαη ε επίδξαζε ησλ ππνινγηζηψλ θαη ηεο επεμεξγαζίαο 
δεδνκέλσλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ, ζηε δηακφξθσζε πνιηηηθήο ή ζηε ζηξαηεγηθή. Δίλαη 
θάηη πνπ δελ ην είρε πξνβιέςεη θαλέλαο θαη θαλέλαο δε κηινχζε γη’ απηφ πξηλ απφ 10-15 
ρξφληα: ην ειεθηξνληθφ εκπφξην – δειαδή ε εθξεθηηθή εκθάληζε ηνπ Internet σο έλα 
θχξην θαη ίζσο ηειηθά ην θχξην, παγθφζκην θαλάιη δηαλνκήο γηα αγαζά, ππεξεζίεο θαη γηα 
δηνηθεηηθέο θαη επαγγεικαηηθέο ζέζεηο εξγαζίαο. Απηφ αιιάδεη ηε ξνή ηνπο, ηελ 
ηκεκαηνπνίεζε πειαηψλ, ηηο αμίεο ησλ θαηαλαισηψλ θαη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ 
θαηαλαισηψλ, ηηο εξγαζίεο θαη ηηο αγνξέο εξγαζίαο. Αιιά ε επίδξαζε απηή κπνξεί λα 
είλαη αθφκα κεγαιχηεξε ζηηο θνηλσλίεο θαη ζηελ πνιηηηθή θαη, πάλσ απ’ φια, κέζα ζ’ απηή 
ηελ επαλάζηαζε βιέπνπκε ηνλ θφζκν θαη ηνλ ίδην καο ηνλ εαπηφ.» 
Σν ειεθηξνληθό εκπόξην (ΖΔ) πεξηγξάθεη ηε δηαδηθαζία αγνξάο, πψιεζεο, κεηαθνξάο 
ή αληαιιαγήο πξντφλησλ, ππεξεζηψλ θαη/ ή πιεξνθνξηψλ κέζσ δηθηχσλ ππνινγηζηψλ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ Internet θαη κπνξεί λα νξηζηεί απφ ηηο παξαθάησ ζθνπηέο: 
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5.2 Ζ αλάπηπμε ηνπ e-Commerce ηα ηειεπηαία ρξόληα 
Με ηαρείο ξπζκνχο αλαπηχζζεηαη ην HE ζηελ Διιάδα, παξ' φιν πνπ άξγεζε λα 
εκθαληζηεί ζηε ρψξα καο ζε ζρέζε κε ηελ ππφινηπε Δπξψπε. Ζ θξίζε κπνξεί λα θέξλεη 
πνιιά πξνβιήκαηα, δεκηνπξγεί φκσο θαη επθαηξίεο, κε απνηέιεζκα πνιινί άλεξγνη λα 
ζηξαθνχλ πξνο ην δηαδηθηπαθφ εκπφξην γηα λα βξνπλ απαζρφιεζε. Οη ξπζκνί αλάπηπμεο 
ηνπ θιάδνπ παξακέλνπλ πνιιά ππνζρφκελνη κε απνηέιεζκα φιν θαη πεξηζζφηεξνη 
επηρεηξεκαηίεο λα ζηξέθνληαη ζηε λέα απηή κνξθή εκπνξίνπ. 
Αλ ππάξρεη κηα αγνξά πνπ «είδε» πέξπζη ηνλ ηδίξν ηεο λα απμάλεη θαη κάιηζηα κε 
δηςήθην ξπζκφ, απηή δελ είλαη άιιε απφ ην HE. Με βάζε εθηηκήζεηο ηνπ e-Commerce 
Europe, ν ηδίξνο ηνπ online shopping (πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ) ζηελ Διιάδα έζπαζε 
πέξπζη ην θξάγκα ησλ 4 δηζ. επξψ, θζάλνληαο ηα 4.4 δηζ., φηαλ ην 2014 ν ηδίξνο ηεο 
ζπγθεθξηκέλεο αγνξάο άγγημε ηα 3.85 δηζ. επξψ. Γειαδή κέζα ζε έλαλ ρξφλν θαηεγξάθε 
πνζνζηηαία άλνδνο 14.28%, ε νπνία είλαη πςειφηεξε θνληά ζηηο δχν πνζνζηηαίεο κνλάδεο 
απφ ηελ αχμεζε πνπ θαηεγξάθε ζην ζχλνιν ηεο Δπξψπεο. 
Αλ θαη ηα 4.4 δηζ. επξψ ησλ ειεθηξνληθψλ αγνξψλ ησλ Διιήλσλ, κπξνζηά ζηα 477 
δηζ. πνπ είλαη ν ζπλνιηθφο ηδίξνο ησλ online αγνξψλ ζηελ Δπξψπε δείρλνπλ ειάρηζηα 
(είλαη κφιηο ην 9.22%), σζηφζν ν ζπγθεθξηκέλνο ηδίξνο είλαη αλ κε ηη άιιν εληππσζηαθφο 
ζε κηα αγνξά φπσο ε ειιεληθή, φπνπ ηα θπζηθά δίθηπα θαηαζηεκάησλ ζπξξηθλψλνληαη θαη 
ν ηδίξνο φζσλ παξακέλνπλ ελεξγά έρεη κεησζεί. 
Έλα εξψηεκα πνπ είλαη ζεκαληηθφ λα απαληεζεί είλαη αλ φινο απηφο ν ηδίξνο ησλ 
ειεθηξνληθψλ αγνξψλ, ή ην κεγαιχηεξν κέξνο απηνχ, θαηεπζχλεηαη ζε ειιεληθά 
δηαδηθηπαθά θαηαζηήκαηα ή ζε ειιεληθέο εηαηξείεο πνπ έρνπλ e-shop, ή αθνξά αγνξέο απφ 
ειεθηξνληθά δίθηπα ηνπ εμσηεξηθνχ. Βαζηδφκελνη ζηελ ηειεπηαία έξεπλα ηεο Eurostat 
(παξνπζηάζηεθε ηνλ πεξαζκέλν Γεθέκβξην θαη αλαθέξεηαη ζην έηνο 2014), ε Διιάδα έρεη 
ηηο ρεηξφηεξεο επηδφζεηο ζηελ ΔΔ ζηηο ειεθηξνληθέο πσιήζεηο σο πνζνζηφ ηνπ ζπλνιηθνχ 
ηδίξνπ ησλ επηρεηξήζεσλ, αθνχ κφιηο ην 1% ησλ εζφδσλ ησλ ειιεληθψλ εηαηξηψλ 
πξνέξρεηαη απφ απηέο. 
΢χκθσλα πάλησο κε ηελ εηήζηα έξεπλα γηα ην Ζιεθηξνληθφ Δκπφξην B2C ζηελ Διιάδα 
ηνπ Δξγαζηεξίνπ Ζιεθηξνληθνχ Δκπνξίνπ (ELTRUN) ηνπ Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ 
Αζελψλ (Γεθέκβξηνο 2015), νη αγνξέο απφ ειιεληθά sites αληηπξνζσπεχνπλ ην 65% ησλ 
ειεθηξνληθψλ αγνξψλ, ζεκεηψλνληαο άλνδν απφ ην 60% πνπ ήηαλ ην 2014. Δπίζεο, ζηελ 
ίδηα έξεπλα αλαθέξεηαη φηη ε κέζε αμία ησλ ειεθηξνληθψλ αγνξψλ αλά θαηαλαισηή 
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απμήζεθε πέξπζη θαηά 10% ζε ζρέζε κε ην 2014, ελψ θαηεγξάθε ζπλνιηθή αχμεζε 5% 
φζνλ αθνξά ζηνλ αξηζκφ ησλ πξντνληηθψλ θαηεγνξηψλ πνπ αγνξάζηεθαλ ειεθηξνληθά. 
Ζ αλάπηπμε ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ B2C ην 2015 ζε ζρέζε κε ην 2014 είλαη 
εκθαλήο θαη απφ ηα αθφινπζα ζηνηρεία ηεο έξεπλαο ηνπ ELTRUN: 
1) Πέξπζη έλαο ζηνπο ηέζζεξηο δηαδηθηπαθνχο αγνξαζηέο (ην 2014 ήηαλ 1 ζηνπο 10) 
πξαγκαηνπνίεζε πάλσ απφ ην 50% ησλ ζπλνιηθψλ αγνξψλ ηνπ κέζσ Internet. 
2) Σν 43% ηνπ δείγκαηνο πνπ ζπκκεηείρε ζηελ έξεπλα αλέθεξε πσο νη ειεθηξνληθέο 
αγνξέο ζα απμεζνχλ ην 2016 ζε ζρέζε κε ην 2015, ελψ κφιηο ην 19% αλέθεξε ην αληίζεην. 
3) Γηακνξθψλεηαη πιένλ κηα μεθάζαξε πνιπθαλαιηθή (multichannel) ζπκπεξηθνξά, αθνχ 
ην 33% ησλ αγνξψλ απφ θπζηθά θαηαζηήκαηα πξαγκαηνπνηνχληαη κεηά απφ αλαδήηεζε 
ζην Internet, ελψ ην 16% ησλ ειεθηξνληθψλ αγνξψλ πξαγκαηνπνηνχληαη κεηά απφ 
επίζθεςε ζε θπζηθφ θαηάζηεκα. 
4) Οη ηξεηο θχξηνη ιφγνη πξαγκαηνπνίεζεο ειεθηξνληθψλ αγνξψλ ζρεηίδνληαη κε ηηκέο/ 
πξνζθνξέο. ΢ηηο πξψηεο ζέζεηο βξίζθνληαη ε εχξεζε θαιχηεξσλ ηηκψλ (66%), ε άκεζε 
ζχγθξηζε πξντφλησλ/ ηηκψλ (53% απφ 39% ην 2014), ε εχθνιε εχξεζε πξνζθνξψλ (38% 
απφ 30% ην 2014). 
5) Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ειεθηξνληθψλ θαηαζηεκάησλ πνπ επεξεάδνπλ ζεηηθά 
ηελ εκπηζηνζχλε ησλ πειαηψλ θαη ηνπο θεξδίδνπλ θαιχπηνπλ πιένλ επξχ θάζκα. Απηά 
είλαη: ν αζθαιήο ηξφπνο πιεξσκήο απφ γλσζηφ θνξέα (46%), νη ρακειέο ηηκέο θαη 
πξνζθνξέο (42%), ην εχρξεζην θαη γξήγνξν ζηελ πινήγεζε site (37%), νη μεθάζαξνη φξνη 
ρξήζεο (35%), νη θαιέο θξηηηθέο ζε sites/ blogs (32%). 
6) Κχξηεο πεγέο πιεξνθφξεζεο ησλ θαηαλαισηψλ πξηλ πξνρσξήζνπλ ζε ειεθηξνληθή 
αγνξά απνηεινχλ νη ηζηνζειίδεο ζχγθξηζεο ηηκψλ (72% απφ 63% ην 2014), νη 
ειεθηξνληθέο ηζηνζειίδεο ησλ επηρεηξήζεσλ (62%), θαζψο θαη νη ηζηνρψξνη θξηηηθψλ 
(52%). 
7) Αξρίδεη λα εκθαλίδεηαη μεθάζαξα ε ηάζε αμηνπνίεζεο ησλ θηλεηψλ ζην ειεθηξνληθφ 
εκπφξην, αθνχ ην 32% αλαθέξεη φηη ρξεζηκνπνηεί applications γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ 
αγνξψλ ηνπο, ελψ ην 11% απνζεθεχεη ζην θηλεηφ ηνπ applications ζρεηηθά κε πξνσζεηηθέο 
ελέξγεηεο πξντφλησλ. 
8) Έληνλν παξακέλεη ην πξφβιεκα ηνπ κεηαθνξηθνχ θφζηνπο γηα ηηο αγνξέο κέζσ Internet, 
αθνχ ην 19% αλαθέξεη φηη ηα έμνδα απνζηνιήο αληηπξνζσπεχνπλ ζπλήζσο κεγάιν πνζφ 
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ζε ζρέζε κε ηελ αμία ηνπ πξντφληνο. Αμίδεη φκσο λα αλαθέξνπκε φηη ην ζπγθεθξηκέλν 
πνζνζηφ κεηψζεθε απφ ην 24% πνπ ήηαλ ην 2014. 
Ζ ζπκκεηνρή ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ ζην επξσπατθφ ΑΔΠ ζπλερίδεη λα απμάλεηαη, 
ηελ ψξα πνπ ε επξσπατθή νηθνλνκία βξίζθεηαη αθφκε ζε ζνιά λεξά. Απφ ην 1.27% ηνπ 
ΑΔΠ ην 2009, ην 2014 έθηαζε ζην 2.45% θαη αλακέλεηαη λα θηάζεη ην 6% έσο ην 2020.  
Πνιχ ζεκαληηθά είλαη ηα θξηηήξηα πνπ επεξεάδνπλ ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ θαηαλαισηή 
γηα λα επηιέμεη έλα ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα. Παξαηεξείηαη πιένλ φηη ν έιιελαο 
δηαδηθηπαθφο θαηαλαισηήο έρεη ζηνηρεία σξηκφηεηαο θαη δελ ηνλ επεξεάδνπλ κφλν ζέκαηα 
αζθαιείαο (παξφηη ε αζθαιήο πιεξσκή παξακέλεη πξψηνο ιφγνο), αιιά θαη ε 
εμππεξέηεζε/ πξντνληηθή θάιπςε, ε ρξεζηηθφηεηα/ επρξεζηία ηνπ site, νη ρακειέο ηηκέο, ε 
ζεηηθή θξηηηθή/ ζπζηάζεηο θαη, ηέινο, ην branding/ δηαθήκηζε (βιέπε Γξάθεκα 5.1). Άξα 
ηα ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα έρνπλ έλα ζχλζεην πεξηβάιινλ λα αληηκεησπίζνπλ ψζηε λα 
κπνξέζνπλ λα επεξεάζνπλ ζεηηθά ηνλ δηαδηθηπαθφ θαηαλαισηή. 
 
 
Γξάθεκα 5.1 Λφγνη επηινγήο e-shop απφ ηνπο θαηαλαισηέο 
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5.3 Σν ηειεπηαίν ρηιηόκεηξν (Last mile) 
Ζ ζπλερήο αλάπηπμε ηνπ HE αλέδεημε ηα πξνβιήκαηα ησλ αζηηθψλ Logistics. Ζ 
αχμεζε ησλ θαη’ νίθνλ παξαδφζεσλ επηβαξχλεη κηα ήδε θνξεζκέλε θαηάζηαζε ζην 
θέληξν ησλ πφιεσλ. Ζ ζπκθφξεζε, ε πεξηβαιινληηθή κφιπλζε θαη ν ζφξπβνο πνπ 
παξάγεηαη απφ ηε δηαθίλεζε ησλ αλζξψπσλ θαη ησλ εκπνξεπκάησλ, πεξηπιέθνπλ ζε 
κεγάιν βαζκφ ηελ επαλέληαμε θαη ηελ απνθαηάζηαζε ησλ Logistics ζην θέληξν ηεο πφιεο. 
Γλσξίδνληαο φηη ην «ηειεπηαίν ρηιηφκεηξν» είλαη ην πην αθξηβφ θνκκάηη ηεο ΑΔ (πιεζηάδεη 
ην 40% ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο), ην εξψηεκα είλαη πώο κπνξνύκε λα ην βειηηζηνπνηήζνπκε 
πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζεί ε νηθνλνκηθή απνδνηηθόηεηα, ελώ ηαπηόρξνλα λα πιεξνύληαη νη 
νινέλα απμαλόκελεο πξνζδνθίεο ηωλ δηαλνκέωλ, δεκνηηθώλ αξρώλ, πειαηώλ, αιιά θαη ηωλ 
θαηνίθωλ ηεο πόιεο. 
Σν «ηειεπηαίν ρηιηφκεηξν» δελ είλαη κφλν έλα εκπφδην. Δίλαη επίζεο κηα επθαηξία! 
Δίλαη έλα φπιν ζηα ρέξηα ηνπ marketing, ηθαλνπνίεζε θαη πηζηφηεηα ησλ πειαηψλ γηα ηηο 
δξαζηεξηφηεηεο ηνπ εκπνξίνπ. Πξάγκαηη, ζαλ ηειεπηαίνο θξίθνο ηεο αιπζίδαο, κεηαθέξεη 
ζηνπο ψκνπο ηνπ έλα βαξχ θνξηίν, γη’ απηφ είλαη έλαο ηζρπξφο παξάγνληαο έλαληη ηνπ 
αληαγσληζκνχ. Δίλαη ν θπζηθφο θνξέαο πνπ επηηξέπεη ηελ επαθή κε ηνλ ηειηθφ 
θαηαλαισηή θαη δχλαηαη λα πξνζθέξεη ηα πιενλεθηήκαηα ησλ παξαδνζηαθψλ πσιήζεσλ 
κε εμαηνκηθεπκέλεο ππεξεζίεο πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο. 
Οη πεξηνξηζκνί θαη ηα εκπφδηα δελ έρνπλ αιιάμεη, αιιά νη ιχζεηο θαη νη πξνθιήζεηο 
έρνπλ σξηκάζεη. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ κία λέα επηρείξεζε λα είλαη ζε ζέζε λα εηζάγεη 
θαηλνηφκεο κεζφδνπο νξγάλσζεο, νινθιεξσκέλεο θαη επέιηθηεο, θαζψο θαη λα ηηο πξνάγεη 
κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ θνξέσλ. 
5.4 Πώο ην ηειεπηαίν ρηιηόκεηξν επεξεάδεη ηελ απνδνηηθόηεηα ηεο 
εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο 
Ζ ελνξρήζηξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη πιεξνθνξηψλ γηα ηελ πξνκήζεηα αγαζψλ ζην 
«ηειεπηαίν ρηιηφκεηξν» θαη ηελ παξάδνζή ηνπο ζηνλ πειάηε είλαη ππνρξεσηηθή ζηνλ 
ηξφπν πνπ ιεηηνπξγεί ζήκεξα ε αγνξά κε ηελ απ’ επζείαο παξαγγειηνιεςία απφ ηνπο 
θαηαλαισηέο. Ζ ζσζηή ελνξρήζηξσζε κάιηζηα δελ απνηειεί ηθαλφηεηα πεθσηηζκέλσλ 
Logistics managers, αιιά ππνρξεσηηθή ηθαλφηεηα φισλ ησλ Logistics managers. 
Γηα λα πεηχρνπκε σζηφζν ηελ θαιχηεξε δπλαηή ελνξρήζηξσζε θαη φρη ηελ απιή 
δηαρείξηζε απηνχ πνπ νλνκάδνπκε «ηειεπηαίν ρηιηφκεηξν» απαηηνχληαη πνιιέο παξάκεηξνη 
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λα ηζρχνπλ ηαπηφρξνλα. Μηα απφ απηέο είλαη ε ζχγθιηζε ησλ ζπζηεκάησλ εθηέιεζεο ηεο 
ΔΑ (λα «κηινχλ» κεηαμχ ηνπο, δειαδή λα είλαη ζπγρξνληζκέλα φια ηα ζπζηήκαηα ΗΣ πνπ 
ρξεζηκνπνηνχκε ζηνπο ελδηάκεζνπο θξίθνπο ηεο ΔΑ). Απηφο ν ζηφρνο, αλ θαη είλαη 
ινγηθνθαλήο θαη θαλείο δελ έρεη αληίξξεζε επ’ απηνχ, απνηειεί ζηφρν πνπ πνιιέο 
επηρεηξήζεηο δελ έρνπλ αθφκα επηηχρεη. 
Δλψ κεξηθνί φπσο ε Amazon θαη ε Wal-Mart (θνξπθαίνη ζηνλ θιάδν ηνπο θαη ελεξγνί 
«παίθηεο» ησλ online καγαδηψλ) βαδίδνπλ θαιά πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, άιινη (θαη 
είλαη πνιινί θαη κεγάινη δπζηπρψο) δελ έρνπλ αθφκε μεθηλήζεη ηελ αλάπηπμε ηνπ 
ζηξαηεγηθνχ νδηθνχ ράξηε ηνπο. Ο ζπγρξνληζκφο ησλ πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ 
ζπζηεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ ΔΑ είλαη απαξαίηεηνο, θαζψο καο παξέρεη ηελ 
«νξαηφηεηα» πνπ απαηηείηαη ψζηε λα ελεξγνπνηήζεη απηή ηελ ηδεαηή, αιιά αλαγθαία 
θαηάζηαζε, πνπ νλνκάδνπλ νη ιηαλέκπνξνη «παγθφζκηα εμππεξέηεζε πειαηψλ». 
Απηφ απνθηά αθφκα κεγαιχηεξε ζεκαζία ζηε ζθαίξα εθπιήξσζεο ησλ δηαδηθαζηψλ 
ηνπ «ηειεπηαίνπ ρηιηφκεηξνπ», θαζψο νη πεξηζζφηεξνη νξγαληζκνί, παξά ην γεγνλφο φηη 
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε δηεζλέο επίπεδν, αξρίδνπλ λα παξέρνπλ «ηνπηθέο ππεξεζίεο 
γξήγνξεο παξάδνζεο» πνπ ν θαηαλαισηήο έρεη αλάγθε. 
Σα e-shops κεηέηξεςαλ ηελ απνζηνιή ησλ εκπνξεπκάησλ απφ κία απιή δηαδηθαζία 
παξάδνζεο-παξαιαβήο JLOP (Αθήζηε Απιά ζηε Βεξάληα) ζε έλα ζχζηεκα πιήξνπο ΔΑ, 
ν ζρεδηαζκφο ηνπ νπνίνπ ζα πξέπεη λα ιεθζεί ζνβαξά ππφςε θαη λα πεξηιακβάλεη: 
 Αθξηβή πξνζδηνξηζκφ πξνγξάκκαηνο 
 Λεηηνπξγία Hub 
 ΢ρεδηαζκφο Γξνκνιφγεζεο θαη Βειηηζηνπνίεζε 
 Driver IT Companion 
 Δπηζηξνθέο θαη Reverse Logistics 
5.5 Ζ ζεκαζία ηνπ ηειηθνύ θξίθνπ ζηελ αιπζίδα εμππεξέηεζεο e-shops 
Ζ αλάπηπμε ηνπ ΖΔ παγθνζκίσο, έρεη ζεηηθή επίδξαζε ζηε ξνή ησλ δηαδηθαζηψλ 
Logistics θαη νδεγεί ζηελ ηερλνινγηθή ηνπο αλαβάζκηζε θαη βειηίσζε, κε ζθνπφ λα 
κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ θαιχηεξα ζηηο λέεο απαηηήζεηο. ΢ην κέιινλ κάιηζηα, ε 
πεξαηηέξσ αλάπηπμε ησλ e-shops νδεγεί ζε ξηδηθή αλαδηακφξθσζε ζηε δηαρείξηζε ηεο 
ΔΑ, εηδηθά ζε ηνκείο φπσο: 
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 Η πρόςβαςθ ςε όλεσ τισ πλθροφορίεσ που δθμιουργοφνται 
 Σο ςφςτθμα ανάλυςθσ των πλθροφοριών και ανταπόκριςθσ ςτισ αλλαγζσ που 
προκφπτουν 
 Η επζκταςθ τθσ ΕΑ ςε άλλουσ εταιρικοφσ οργανιςμοφσ και ςε άλλεσ γεωγραφικζσ 
περιοχζσ, καταργώντασ τουσ περιοριςμοφσ που υπιρχαν μζχρι ςιμερα 
 Η γριγορθ διανομι των αλλαγών που προκφπτουν ςε διαδικαςίεσ και των 
προδιαγραφών τουσ ςε όλα τα ςθμεία του δικτφου 
΢ηελ εμππεξέηεζε ηεο αγνξάο ησλ e-shop, εηδηθφηεξα νη ηαρπδξνκηθνί θνξείο νη νπνίνη 
ζπκκεηέρνπλ σο courier partners, αλαπηχζζνπλ ηερλνινγηθά ηα ζπζηήκαηα ηρλειάηεζεο 
(track & trace) γηα ηελ θαιχηεξε ξνή ηεο πιεξνθφξεζεο, θαζηεξψλνπλ ελαιιαθηηθέο 
ιχζεηο γηα ηελ επίδνζε ησλ πξντφλησλ ζηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή, φπσο νη ζηαζκνί 
απηφκαηεο επίδνζεο δεκάησλ (parcel lockers/ pack stations), αιιά θαη πξνρσξνχλ ζηε 
δεκηνπξγία ειεθηξνληθψλ πιαηθφξκσλ θηινμελίαο επηρεηξήζεσλ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ 
θαη ηελ απεπζείαο δηαρείξηζε ησλ απνζηνιψλ θαη ησλ αληηθαηαβνιψλ ηνπο. Σν Customer 
Demand είλαη πιένλ ηδηαηηέξσο απαηηεηηθφ θαη φζνη θαινχληαη λα δηαρεηξηζηνχλ ην 
θνκκάηη ηεο παξάδνζεο ησλ πξντφλησλ (delivering goods) νθείινπλ λα αλαβαζκηζηνχλ θαη 
λα αληαπνθξηζνχλ πνιχ γξήγνξα ζηηο αιιαγέο ηεο αγνξάο. 
5.6 Πξωηνπνξηαθέο ιύζεηο γηα αμηόπηζηε παξάδνζε ζην ηειεπηαίν 
ρηιηόκεηξν 
Σν «ηειεπηαίν ρηιηφκεηξν», δειαδή ην ηειεπηαίν ζθέινο ηνπ «ηαμηδηνχ παξάδνζεο» 
ελφο παθέηνπ πξηλ λα θηάζεη ζην θαηψθιη ησλ θαηαλαισηψλ, απνηειεί ην αδχλακν ζεκείν 
ηνπ ΖΔ. Καη απηφ, δηφηη αθφκα θαη εάλ ε ΔΑ είλαη ηέιεηα νξγαλσκέλε, πνιιά δέκαηα δε 
θζάλνπλ ζπρλά έγθαηξα ζηνπο πειάηεο. 
Σνλ πην ζεκαληηθφ παξάγνληα επηηπρίαο ηνπ ΖΔ αγαζψλ απνηειεί ε νξζνινγηθή 
νξγάλσζεο ηεο EA. Σα αγαζά πνπ παξαγγέιινπλ νη πειάηεο κέζσ δηαδηθηχνπ ζα πξέπεη 
λα παξαδνζνχλ άκεζα, ζε νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή θαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε, 
ελαιιαθηηθά νη πειάηεο ελδέρεηαη λα απεηιήζνπλ ηα ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα κε 
θαηαγγειίεο θαη επηζηξνθέο, νη νπνίεο κε ηε ζεηξά ηνπο έρνπλ αξλεηηθφ αληίθηππν ζηε 
θήκε ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο, αλεμάξηεηα απφ ηε ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ηε 
θηιηθφηεηα πνπ δηαζέηεη πξνο ην ρξήζηε. ΢ηελ επνρή ηνπ Internet ε παξνρή εμαηξεηηθψλ 
ππεξεζηψλ ζηνπο πειάηεο είλαη αλαγθαία. ΢ε αληίζεηε πεξίπησζε, θάπνηνο ζα ην 
«πιεξψζεη» άκεζα, αθνχ ν πειάηεο δε ζπγρσξεί. Αλ ε πξνζδνθία δελ εθπιεξσζεί, νη 
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απνγνεηεπκέλνη πειάηεο ζα κεηαβνχλ ζε άιιν πάξνρν. Χο εθ ηνχηνπ, ε επηηπρεκέλε 
πξψηε παξάδνζε απνηειεί θαη ηελ αρίιιεην πηέξλα ηνπ ΖΔ. 
Σν πξφβιεκα έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ε απνζηνιή ησλ πξντφλησλ βξίζθεηαη σο επί ην 
πιείζηνλ ζηα ρέξηα ησλ ηαρπκεηαθνξέσλ (courier companies), νη νπνίνη ζπρλά 
δπζθνιεχνληαη λα αληαπνθξηζνχλ ζην ζπλερψο απμαλφκελνπ φγθν ησλ απνζηνιψλ, 
πξάγκα ην νπνίν κε ηε ζεηξά ηνπ δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζηελ παξάδνζε ησλ απνζηνιψλ. 
Άιισζηε, πνην ην φθεινο κηαο άκεζεο δηαρείξηζεο ησλ παξαγγειηψλ εθ κέξνπο ηνπ 
ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο γηα ηνλ πειάηε, φηαλ ην δέκα απηνχ παξαδίδεηαη ζην 
ηαρπδξνκείν, αληηκεησπίδνληαο ηελ νπξά θαη ηελ ηαιαηπσξία ή φηαλ απηφ παξαδίδεηαη ζε 
ζπλεξγαδφκελν θαηάζηεκα, ην φπνην φκσο θιείλεη φηαλ επηζηξέθεη ν πειάηεο απφ ηελ 
εξγαζία ηνπ ή φηαλ απηφ παξαδίδεηαη ζην γείηνλα; ΢χκθσλα κε ην ELTRUN, ην 
θαηλφκελν ηεο κε έγθαηξεο παξάδνζεο ελφο πξντφληνο απνηειεί έλαλ απφ ηνπο θχξηνπο 
πξνβιεκαηηζκνχο ησλ ειιήλσλ δηαδηθηπαθψλ αγνξαζηψλ, θαζψο πάλσ απφ ην 50% απηψλ 
έξρνληαη αξαηά ή ζπρλά αληηκέησπνη κε ην παξαπάλσ θαηλφκελν. 
Πξνο ηελ επίιπζε ηνπ παξαπάλσ ζέκαηνο, αξθεηνί έκπνξνη, λέεο επηρεηξήζεηο, αιιά θαη 
LSP αλαπηχζζνπλ νινέλα θαη πεξηζζφηεξν θαηλνηφκεο ελαιιαθηηθέο ππεξεζίεο 
ηαρπκεηαθνξψλ – επηρεηξεκαηηθά κνληέια, κε ζηφρν ηελ αμηφπηζηε παξάδνζε ζην 
«ηειεπηαίν ρηιηφκεηξν». Παξαθάησ ζα αλαθέξνπκε ηηο ζεκαληηθφηεξεο απφ απηέο: 
1. «Προςωπικζσ» κυρίδεσ 
Πξνζσπηθέο ζπξίδεο πξνζθέξνπλ ηφζν ε DHL, φζν θαη ε ParcelLock ησλ 
αληαγσληζηψλ ηεο DHL ζηε Γεξκαλία, DPD, GLS θαη Hermes. Δπηπιένλ, δχν 
αλεμάξηεηνη πάξνρνη ε Locumi θαη ε Lockbox πξνζθέξνπλ αληίζηνηρεο ιχζεηο. Βέβαηα, νη 
παξαπάλσ, δελ ελδείθλπληαη γηα ηε καδηθή αγνξά θαζψο ε ρξήζε απηψλ είλαη ζπλδεδεκέλε 
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κε θφζηνο αγνξάο ή κίζζσζεο, ελψ δελ είλαη εμαζθαιηζκέλε ε ρξήζε απηψλ γηα φισλ ησλ 
κεγεζψλ δέκαηα. 
2. Δθμόςιεσ κυρίδεσ 
Οη δεκφζηεο ζπξίδεο ηεο DHL, θαη 
ηεο SpeedyShop, ηα Lockers ηεο 
Amazon θαη ηα ππέξ ςπγεία ηεο 
Waitrose δελ κπνξνχλ λα 
«απνξξνθήζνπλ» απεξηφξηζην αξηζκφ 
παξαγγειηψλ (ζπλήζσο είλαη 
ρσξεηηθφηεηαο 21, 75 θαη 150 ζέζεσλ), 
αιιά θαη φισλ ησλ εηδψλ κεγέζε 
δεκάησλ. Δπηπιένλ, δε ιχλνπλ ην 
πξαγκαηηθφ πξφβιεκα, δειαδή ην φηη ηα 
δέκαηα παξαδίδνληαη φηαλ νη πειάηεο ζπλήζσο δε βξίζθνληαη ζηελ νηθία ηνπο. 
3. Υπθρεςίεσ ταχυμεταφορών εντόσ φυςικών καταςτθμάτων 
Ζ παξαιαβή – επηζηξνθή ησλ παθέησλ εληφο δηαθφξσλ θαηαζηεκάησλ φπσο mini 
market, θαξκαθεία, βελδηλάδηθα, αλζνπσιεία, νπηηθά θαη βηβιηνπσιεία απνηειεί γηα ηνπο 
εξγαδφκελνπο πειάηεο κηα ελδηαθέξνπζα επηινγή παξαιαβήο θαη απνζηνιήο ησλ online 
αγνξψλ ηνπο. Μηα ηέηνηα ππεξεζία έρεη αλαπηχμεη ζηελ Διιάδα ε Clever Point, ζην δίθηπν 
ηεο νπνίαο ζπκκεηέρνπλ απηή ηε ζηηγκή πάλσ απφ 100 θαηαζηήκαηα ζηελ Αηηηθή. Ζ 
επηηπρία ηεο παξαπάλσ ππεξεζίαο ζα εμαξηεζεί ηφζν απφ ηελ επξεία ζπκκεηνρή ησλ 
κεγαιχηεξσλ ειεθηξνληθψλ θαηαζηεκάησλ ζην δίθηπν ηεο, φζν θαη απφ ην βαζκφ 
δηείζδπζεο απηήο, εληφο θαη εθηφο Αηηηθήο. 
 
Δηθόλα 5.2 Γεκφζηα ζπξίδα DHL (Pack station) 
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4. Courier 
Οη ππεξεζίεο ησλ παξφρσλ ππεξεζηψλ ηαρπκεηαθνξάο είλαη γλσζηέο. Μάιηζηα ε 
ππεξεζία ηεο απζεκεξφλ παξάδνζεο απνθηά νινέλα θαη κεγαιχηεξε ζεκαζία, φζν 
πεξηζζφηεξν νη (δηαδηθηπαθνί) έκπνξνη, φπσο ε Amazon, ε Media-Saturn, ην Z-mall.gr θαη 
ην Yνu.gr, πξνζθέξνπλ ηε δπλαηφηεηα απζεκεξφλ 
παξάδνζεο. 
5. Διαμεςολαβθτικζσ πλατφόρμεσ ταχυμεταφορών 
΢ην παξειζφλ είρε γίλεη αλαθνξά γηα ηε γεξκαληθή 
Tiramizoo θαη ηελ αγγιηθή Shutl, νη νπνίεο φπσο θαη ε Shyp 
θαη ε Postmates πξνζθέξνπλ δηακεζνιαβεηηθέο πιαηθφξκεο 
απζεκεξφλ ππεξεζηψλ ηαρπκεηαθνξψλ. Οη παξαπάλσ 
εηαηξίεο δξνπλ σο δηακεζνιαβεηέο κεηαμχ ησλ δηαδηθηπαθψλ εκπφξσλ θαη ησλ ηνπηθψλ 
ηαρπκεηαθνξηθψλ επηρεηξήζεσλ. Απηέο έρνπλ αλαπηχμεη εηδηθφ αιγφξηζκν κέζσ ηνπ 
νπνίνπ ζπλδπάδνπλ ηηο παξαγγειίεο ησλ ζπλεξγαδφκελσλ ειεθηξνληθψλ θαηαζηεκάησλ κε 
ηηο ηνπηθέο ηαρπκεηαθνξηθέο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο βξίζθνληαη ζε αληαγσληζκφ κεηαμχ 
ηνπο γηα ηελ θαιχηεξε ηηκή θαη ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε. Μέζσ ησλ αιγνξίζκσλ 
επηηπγράλεηαη ε βέιηηζηε δηαρείξηζε ηεο δηαδξνκήο κεηαθνξάο.  
6. Αποςτολι δεμάτων μζςω ταξί ι μζςω τθσ Uber 
 
Δλψ νη θιαζηθνί πάξνρνη 
ππεξεζηψλ δηαθίλεζεο θαη 
παξάδνζεο δεκάησλ δελ κπνξνχλ λα 
εγγπεζνχλ ζηνπο πειάηεο επαθξηβή 
επηζπκεηή ψξα παξάδνζεο, νη νδεγνί 
ησλ ηαμί θαη ηεο Uber βξίζθνληαη ζε 
επλντθή ζέζε, θαζψο κπνξνχλ λα 
αμηνπνηήζνπλ έμππλα ην ρξφλν 
εξγαζίαο ηνπο, κεηαθέξνληαο εκπνξεχκαηα αληί γηα άηνκα. Ζ Taxibeat πξνζθέξεη 
αληίζηνηρε ππεξεζία ζηελ ειιεληθή αγνξά, ηελ νπνία ρξεζηκνπνηνχλ δηάθνξνη 
δηαδηθηπαθνί έκπνξνη, φπσο ε Z-mall.gr. Αληίζηνηρα, ε Uber πξνζθέξεη απφ ηνλ Οθηψβξην 
ηνπ 2015 ζε επηιεγκέλεο πεξηνρέο ησλ Ζ.Π.Α. κηα παξφκνηα ππεξεζία (UberRush). 
 
 
Δηθόλα 5.4 Γηαλνκέαο 
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7. Παράδοςθ δεμάτων ςτο πορτ-μπαγκάη του αυτοκινιτου 
Ζ θαηλνηφκα ελαιιαθηηθή ηαρπκεηαθνξηθή ππεξεζία ηφζν ηεο βειγηθήο Cardrops θαη 
ηεο Volvo, φζν θαη ηεο Amazon, κέζσ ηεο νπνίαο κεηαηξέπνπλ ην πνξη-κπαθάδ ησλ 
απηνθηλήησλ ζε «ζπξίδα» παξάδνζεο δεκάησλ δελ είλαη πηζαλφ λα βξεη επξεία απνδνρή 
απφ ηνπο θαηαλαισηέο. Σν γεγνλφο ηνπ φηη ρξεζηκνπνηνχλ νη δηαλνκείο ην πνξη-κπαθάδ 
ηνπ απηνθηλήηνπ σο «ζπξίδα», δελ ηνπο λα θάλεη λα αηζζάλνληαη άλεηα, αθφκα θαη κε ηε 
ρξήζε κνλαδηθνχ ςεθηαθνχ θιεηδηνχ κίαο ρξήζεσο. Δπηπιένλ, γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί ε 
παξαπάλσ ππεξεζία, νη θαηαζθεπαζηέο ησλ απηνθηλήησλ ζα πξέπεη λα εγθαηαζηήζνπλ 
έλα αληίζηνηρν κεραληζκφ ζε απηά. ΋πσο ινηπφλ θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ «πξνζσπηθψλ 
ζπξίδσλ», ε ιχζε απηή ζπλδέεηαη κε θφζηνο γηα ηνπο θαηφρνπο ησλ ακαμηψλ. Δπηπιένλ, 
δελ έρνπλ ιπζεί δηάθνξα λνκηθά ζέκαηα, φπσο απηφ ηεο αζθαιηζηηθήο πξνζηαζίαο ησλ 
παξαδνηέσλ δεκάησλ ζε έλα απηνθίλεην. 
8. Αποςτολι δζματοσ μζςω πλθκοποριςμοφ – ςυνοδιγθςθσ 
΋,ηη κεηαθηλείηαη ζε φια ηα κήθε θαη πιάηε ηεο Διιάδαο ή ηεο Δπξψπεο, είηε πξφθεηηαη 
γηα απηνθίλεην, είηε γηα ππεξαζηηθά ιεσθνξεία ΚΣΔΛ, είηε γηα ζαιάζζην κεηαθνξηθφ 
κέζν, θαη εθφζνλ ε δηαδξνκή κεηαθνξάο 
βξίζθεηαη ζηνλ αληίζηνηρν δξφκν ηνπο, 
κπνξεί ζεσξεηηθά κέζσ ηνπ θνηλσληθνχ 
δηθηχνπ λα εθκεηαιιεπηεί ηνλ πιενλάδνλ 
απνζεθεπηηθφ ρψξν, κεηαθέξνληαο καδί κε 
ηα άηνκα θαη εκπνξεχκαηα. Ζ 
ηαρπκεηαθνξηθή ππεξεζία ηεο λνξβεγηθήο 
Easybring, ε νπνία κεηνλνκάζηεθε πξηλ 
απφ έλα ρξφλν πεξίπνπ ζε Nimber, κεηά 
απφ δηθαζηηθή δηακάρε κε ηελ easyGroup, 
απνηειεί ηελ ππεξεζία «σηνζηφπ» γηα 
δέκαηα θαη επηηξέπεη ηελ απνζηνιή θαη κεηαθνξά δεκάησλ κεηαμχ αλζξψπσλ. Αληίζηνηρεο 
ππεξεζίεο ζα κπνξνχζαλ λα πξνζθέξνπλ θαη πιαηθφξκεο ζπλνδήγεζεο φπσο απηήο ηεο 
blablacar (ε αληίζηνηρε ππεξεζία απηήο ζηελ Διιάδα είλαη ην pamemazi.gr – αλήθε ζηε 
γεξκαληθή Carpooling.com θαη εμαγνξάζηεθε πέξζη απφ ηελ blablacar). 
Μηα ελδηαθέξνπζα δνθηκαζηηθή ππεξεζία απζεκεξφλ παξάδνζεο έρνπλ ιαλζάξεη ηα 
γεξκαληθά ηαρπδξνκεία (Deutsche Post). Μέζσ ηνπ δηθηχνπ ησλ ππεξαζηηθψλ 
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ιεσθνξείσλ ηεο, ηα Postbus πξνζθέξνπλ ηε δπλαηφηεηα απνζηνιήο δεκάησλ. Ζ 
παξαπάλσ ππεξεζία απεπζχλεηαη ηφζν ζε ηδηψηεο, φζν θαη ζε εηαηξηθνχο πειάηεο, ελψ ην 
θφζηνο απηήο είλαη αθξηβφηεξν ζε ζρέζε κε αληίζηνηρε κεηαθνξά αλζξψπσλ. 
9. Κζντρο ςυλλογισ πακζτων ςτο χώρο εργαςίασ 
΢ην κέιινλ ν ρξφλνο ζα γίλεηαη έλα νινέλα θαη πνιπηηκφηεξν αγαζφ, θαζψο αλακέλεηαη 
θαη πεξαηηέξσ αχμεζε ηνπ θφξηνπ εξγαζίαο. Λακβάλνληαο ινηπφλ ππφςε ηα παξαπάλσ, 
έρεη ελδηαθέξνλ γηα ηνπο εξγαδφκελνπο, αιιά θαη γηα ηνπο εξγνδφηεο, ε παξνρή ππεξεζηψλ 
ηχπνπ Pakadoo. Ζ ζπγθεθξηκέλε εηαηξεία πξνζθέξεη ζηηο επηρεηξήζεηο ηε δπλαηφηεηα 
ζηεζίκαηνο ελφο θέληξνπ ζπιινγήο παθέησλ (Pakadoo Point) κέζσ ηνπ νπνίνπ νη 
εξγαδφκελνη ζε κηα επηρείξεζε κπνξνχλ λα ιακβάλνπλ ηα δέκαηά ηνπο. Μέζσ κηαο 
θηλεηήο εθαξκνγήο, νη ρξήζηεο ηεο κπνξνχλ λα δηαρεηξίδνληαη ηηο παξαιαβέο θαη ηηο 
επηζηξνθέο ησλ παθέησλ ηνπο. Δηδηθφηεξα, ν εξγαδφκελνο ρξήζηεο ιακβάλεη έλαλ θσδηθφ 
QR κέζσ ελφο email κφιηο ην παθέην ηνπ θηάζεη ζην ζπγθεθξηκέλν ρψξν. Με ηνλ 
παξαπάλσ θσδηθφ θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ PIN, κπνξεί λα παξαιάβεη κε αζθάιεηα θαη 
εχθνια ην δέκα ηνπ απφ ην Pakadoo Point. 
10. Αποςτολι μζςω Drones 
 
Ζ Matternet κεηαθέξεη αγαζά βάξνπο κέρξη 2 θηιψλ θαη ζε απφζηαζε κέρξη 10 
ρηιηνκέηξσλ κέζσ λέα γεληάο drones, ελψ ππάξρνπλ ήδε πξσηφηππα ηειεθαηεπζπλφκελα 
ειηθφπηεξα, ηα νπνία είλαη ζε ζέζε λα 
κεηαθέξνπλ θαη αγαζά βάξνπο κέρξη θαη 
100 θηιψλ. Παξφιν ην έληνλν ελδηαθέξνλ 
ηεο Amazon γηα ηελ παξαπάλσ 
ζπλαξπαζηηθή ηερλνινγία (ε ίδηα 
παξνπζίαζε ηνλ Ννέκβξην 2015 κε ην 
Prime Air έλα λέν κνληέιν ηεο), ππάξρνπλ 
αξθεηά ζέκαηα, ηα νπνία κέλνπλ λα ιπζνχλ 
ζην κέιινλ, φπσο ε ζηαζεξφηεηά ηνπο ζε 
πεξίπησζε θαθνθαηξίαο, ηα ζέκαηα αζθάιεηαο, ην επηηξεπηφ βάξνο-φγθνο ησλ 
απνζηειιφκελσλ αληηθεηκέλσλ, ε δηαδηθαζία παξάδνζεο ζηνλ πειάηε, αιιά θπξίσο ην 
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11. Διανομι μζςω ρομπότ 
Ζ εηαηξεία Starship Technologies, πνπ έρνπλ δεκηνπξγήζεη νη ηδξπηέο ηνπ Skype, 
αλέπηπμε εμάηξνρα απηφλνκα ξνκπφη κε εηδηθφ απνζεηηθφ ρψξν γηα ηε δηαλνκή παθέησλ 
θάζε είδνπο, ηα νπνία κπνξνχλ λα κεηαθέξνπλ π.ρ. δχν κεγάιεο ζαθνχιεο κε ςψληα απφ 
ηα ζνππεξκάξθεη ηεο γεηηνληάο, θαζψο κπνξνχλ λα 
δηαλχζνπλ κνλάρα κηθξέο απνζηάζεηο. Ζ 
παξαπάλσ θαηλνηφκνο πξνζέγγηζε ελδηαθέξεη 
εμεηδηθεπκέλεο αγνξέο, φπσο απηέο ηνπ 
ιηαλεκπνξίνπ ηξνθίκσλ, ελψ ζα κπνξνχζε λα 
ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζηα ηνπηθά θαηαζηήκαηα ησλ 
ηαρπκεηαθνξηθψλ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ απηφλνκε 
παξάδνζε κηθξψλ δεκάησλ. 
 
Ζ δηαλνκή ΖΔ απνθηά νινέλα θαη κεγαιχηεξε ζεκαζία γηα ηηο επηρεηξήζεηο, θαζψο ηα 
ηερλνινγηθά επηηεχγκαηα κε ηηο λέεο ζρεηηθέο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξνπλ, πξνσζνχλ 
κεηαβνιέο ζηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ ζηνλ θιάδν ηεο ΔΑ. Οη απαηηήζεηο ησλ 
δηαδηθηπαθψλ αγνξαζηψλ ζρεηηθά κε ηελ ΔΑ απμάλνληαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν, 
θαζηζηψληαο ηελ πην δηαθαλή, πην επέιηθηε θαη δηα-θαλαιηθή. Άιισζηε, ζην λέν 
πεξηβάιινλ πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί, ν πειάηεο θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο αγνξάο, αλακέλεη φηη 
ζε θάζε ζεκείν επαθήο (Touch Point) ζα κπνξεί λα απνιακβάλεη φιεο ηηο ππεξεζίεο, ηε 
ζηηγκή πνπ απηφο ηηο επηζπκεί. Γελ είλαη ηπραίν, άιισζηε ην γεγνλφο φηη παξαηεξνχκε κηα 
ηάζε γηα αλάπηπμε ηεο πειαηνθεληξηθήο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο – ν πειάηεο κπνξεί λα 
επηιέμεη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ ηξφπσλ απνζηνιήο. 
Σν παξαπάλσ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αλάπηπμε ηνπ αληαγσληζκνχ ηφζν κεηαμχ ησλ 
δηαδηθηπαθψλ εκπφξσλ φζν θαη ησλ LSP. Απηή, φκσο, είλαη κνλάρα ε αξρή! Οη δηάθνξνη 
δηαδηθηπαθνί έκπνξνη, φπσο ε Amazon, ζηήλνπλ ην δηθφ ηνπο δίθηπν δηαλνκήο γηα λα 
εμππεξεηήζνπλ θαη ην «ηειεπηαίν ρηιηφκεηξν», ελψ ην παξαδνζηαθφ εκπφξην αλαπηχζζεη 
ηηο ππεξεζίεο ηνπ «Click & Collect» γηα παξαιαβή ησλ παξαγγειηψλ απφ ηα θπζηθά 
θαηαζηήκαηα. ΋ιεο, ινηπφλ, νη παξαπάλσ εμειίμεηο επηθέξνπλ έληνλε θηλεηηθφηεηα ζηελ 
αγνξά κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο δεκάησλ. 
΋πσο έρνπκε αλαθέξεη ζε πξνεγνχκελα θεθάιαηα, ζηα πιαίζηα απηήο ηεο 
θηλεηηθφηεηαο, νη LSP ςάρλνπλ ηξφπνπο αλάπηπμεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπο γηα λα κπνξέζνπλ 
 
Δηθόλα 5.8 Γηαλνκή απφ ξνκπφη 
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λα δηαηεξήζνπλ ηε ζέζε ηνπο ζην δίθηπν ηεο ΔΑ ησλ επηρεηξήζεσλ, ηδηαίηεξα ησλ e-shops. 
΢ηε ζπλέρεηα (Κεθάιαην 7) ζα παξνπζηάζνπκε ηε κειέηε εληνπηζκνχ πεξηνρψλ 
ηνπνζέηεζεο ΚΔΠ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε γηα ινγαξηαζκφ εηαηξίαο courier, ζηα πιαίζηα 
αλάπηπμεο ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ cash πειαηψλ ηεο, ε πιεηνλφηεηα 
ησλ νπνίσλ είλαη δηαδηθηπαθνί θαηαλαισηέο.  
Πξηλ φκσο πξνρσξήζνπκε ζηελ παξνπζίαζε ηεο ζρεηηθήο κειέηεο, θξίλεηαη αλαγθαία ε 
αλάπηπμε ηνπ καζεκαηηθνχ ππφβαζξνπ ηνπ κνληέινπ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ 
επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο. ΢ην Κεθάιαην 6 παξνπζηάδνληαη νη έλλνηεο ηνπ Γξακκηθνχ 
Πξνγξακκαηηζκνχ (Linear Programming) θαη ηεο Αλάιπζεο Υσξνζέηεζεο (Location 
Analysis), βαζηθέο γηα ηε βαζχηεξε θαηαλφεζε θαη πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπ κνληέινπ πνπ 
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6 ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΓΡΑΜΜΗΚΟΤ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗ΢ΜΟΤ ΚΑΗ ΑΝΑΛΤ΢Ζ΢ 
ΥΧΡΟΘΔΣΖ΢Ζ΢ 
6.1 Ηζηνξηθή Αλαδξνκή ζην Γξακκηθό Πξνγξακκαηηζκό 
Απφ νηθνλνκηθήο ζθνπηάο, ν γξακκηθφο πξνγξακκαηηζκφο (ΓΠ) είλαη κηα ηερληθή πνπ 
αζρνιείηαη κε ην πξφβιεκα ηεο θαηαλνκήο ησλ πεξηνξηζκέλσλ πφξσλ ελφο ζπζηήκαηνο ζε 
αληαγσληδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο θαηά ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν. Θεσξείηαη ζαλ κηα 
απφ ηηο πην ζπνπδαίεο καζεκαηηθέο αλαθαιχςεηο ησλ κέζσλ ρξφλσλ ηνπ 20νπ αηψλα θαη 
ζηηο κέξεο καο απνηειεί έλα κνληέιν επξείαο ρξήζεο γηα θαζεκεξηλά δεηήκαηα ησλ 
πεξηζζφηεξσλ κεζαίνπ θαη κεγάινπ κεγέζνπο εκπνξηθψλ - βηνκεραληθψλ εηαηξηψλ.  
Αλαπηχρζεθε ην 1940-1944, θάησ απφ ηελ πίεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ Β’ Παγθνζκίνπ 
Πνιέκνπ. Ζ κεζνδνινγία ηνπ ΓΠ έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηε ζεσξία ησλ γξακκηθψλ 
αληζψζεσλ, ε κειέηε ησλ νπνίσλ μεθίλεζε απφ ηνλ Fourier ην 1826. Βάζε ηνπ ΓΠ 
απνηέιεζαλ ηα ζεσξεηηθά κνληέια νηθνλνκηθήο ηζνξξνπίαο θαη βέιηηζηεο θαηαλνκήο 
πφξσλ (1930), φπσο απηφ κηαο αλαπηπζζφκελεο νηθνλνκίαο ηνπ Neumann (1935) θαη ησλ 
εηζξνψλ-εθξνψλ ηνπ Leontief (Νφκπει Οηθνλνκίαο 1973). Ζ αξρηθή καζεκαηηθή 
δηαηχπσζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαζψο θαη κηα ζπζηεκαηηθή δηαδηθαζία ιχζεο ηνπ, ε 
κέζνδνο Simplex, νθείιεηαη ζηνλ G. B. Dantzig θαη πξνηάζεθε ζηε δεθαεηία ηνπ 1940 
(ιίγν κεηά ηνλ πφιεκν). Νσξίηεξα δηάθνξα πξνβιήκαηα ηχπνπ γξακκηθνχ 
πξνγξακκαηηζκνχ είραλ δηακνξθσζεί θαη επηιπζεί. Σα ζεκαληηθφηεξα απφ απηά αθνξνχλ 
ην πξφβιεκα κεηαθνξάο (Hitchcock 1941, Koopmans 1949) θαη ην πξφβιεκα ηεο δίαηηαο 
(Stigler 1945). Ο Dantzig ήηαλ φκσο ν άλζξσπνο πνπ θαηαζθεχαζε ην γεληθφ πιαίζην 
νξηζκνχ ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ηαπηφρξνλα αλαθάιπςε κέζνδν επίιπζήο ηνπ. 
Ο Γξακκηθφο Πξνγξακκαηηζκφο είλαη κηα πνιχ ζεκαληηθή θιάζε πξνβιεκάησλ, ηφζν 
απφ αιγνξηζκηθή, φζν θαη απφ ζπλδπαζηηθή ζθνπηά. Απφ αιγνξηζκηθή ζθνπηά, ν 
αιγφξηζκνο Simplex, παξά ην φηη ιεηηνπξγεί πνιχ απνδνηηθά ζηελ πξάμε, είλαη γλσζηφ φηη 
έρεη εθζεηηθφ ρξφλν εθηέιεζεο ζηε ρεηξφηεξε πεξίπησζε. 
Απφ ζπλδπαζηηθήο άπνςεο, ηα ζπζηήκαηα γξακκηθψλ αληζνηήησλ κειεηήζεθαλ απφ 
ηνπο Farkas θαη Minkovsky ζηα ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα. Ο γξακκηθφο πξνγξακκαηηζκφο, θαη 
ηδηαίηεξα ε δπτθφηεηα, απνηεινχλ πνιχ ηζρπξά απνδεηθηηθά εξγαιεία. Ζ δχλακε ηνπο 
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αμηνπνηήζεθε ηδηαίηεξα ζηνπο πξνζεγγηζηηθνχο αιγνξίζκνπο πνπ κειεηήζεθαλ εθηελψο 
ζηε δεθαεηία ηνπ 1990 θαη ζπλερίδνπλ λα κειεηψληαη εληαηηθά θαη ζήκεξα. Δπίζεο, ζηνπο 
αιγνξίζκνπο δηθηπαθψλ ξνψλ ν γξακκηθφο πξνγξακκαηηζκφο παίδεη πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν, 
ηφζν αιγνξηζκηθά φζν θαη απφ ζπλδπαζηηθήο απφςεσο. 
Πνιιά απφ ηα πξνβιήκαηα ηεο θαζεκεξηλφηεηαο πνπ έρνπκε λα αληηκεησπίζνπκε 
αλάγνληαη ζε γξακκηθά πξνβιήκαηα. Κιαζηθά παξαδείγκαηα απνηεινχλ ηα πξνβιήκαηα 
πξνγξακκαηηζκνχ ησλ πιεξσκάησλ ζε κηα αεξνπνξηθή εηαηξία, ν ππνινγηζκφο ηνπ 
ζπλδπαζκνχ πξψησλ πιψλ ζε έλα εξγνζηάζην πνπ κεγηζηνπνηεί ην θέξδνο ηνπ ηειηθνχ 
πξντφληνο, ν ππνινγηζκφο ησλ ξνψλ απηνθηλήησλ ζε έλα νδηθφ δίθηπν, ηνπ θφξηνπ 
πιεξνθνξηψλ ζε έλα δίθηπν επηθνηλσλίαο θιπ. 
6.2 Οξηζκόο θαη Μνληεινπνίεζε Πξνβιεκάηωλ Γξακκηθνύ 
Πξνγξακκαηηζκνύ 
 
Γξακκηθόο Πξνγξακκαηηζκόο (Linear Programming) είλαη ε δηαδηθαζία εχξεζεο 
κηαο βέιηηζηεο ιχζεο κηαο γξακκηθήο ζπλάξηεζεο, ε νπνία λα είλαη ζπκβαηή κε έλα 
πεπεξαζκέλν ζχλνιν γξακκηθψλ αληζνηήησλ. Γειαδή, ν γξακκηθφο πξνγξακκαηηζκφο 
πεξηγξάθεη έλα κνληέιν πνπ αθνξά ηε κεγηζηνπνίεζε ή ειαρηζηνπνίεζε κηαο γξακκηθήο 
ζπλάξηεζεο θάησ απφ θάπνηνπο γξακκηθνχο πεξηνξηζκνχο.  
Ο φξνο «πξνγξακκαηηζκφο» δελ έρεη ηελ έλλνηα ηνπ «πξνγξακκαηηζκνχ ειεθηξνληθψλ 
ππνινγηζηψλ», αιιά απηήλ ηνπ «ζρεδηαζκνχ». Ο γξακκηθφο πξνγξακκαηηζκφο αζρνιείηαη 
κε ηε ζρεδίαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ πεξηγξάθεη γηα λα πξνθχςεη ην 
άξηζην απνηέιεζκα, ην απνηέιεζκα δειαδή εθείλν πνπ, κεηαμχ φισλ ησλ δπλαηψλ 
ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ, πξαγκαηψλεη ηνλ πξνθαζνξηζκέλν ζθνπφ θαηά ηνλ θαιχηεξν 
δπλαηφ ηξφπν. 
Aλ θάπνηνο θαηαθέξεη λα πξνζαξκφζεη ην πξφβιεκα ηνπ ζην πξφηππν ηνπ γξακκηθνχ 
πξνγξακκαηηζκνχ, έρεη ζηε δηάζεζε ηνπ έλα ζχλνιν εξγαιείσλ, φρη κφλν γηα λα βξεη ηελ 
θαιχηεξε ιχζε ζην εξψηεκα πνπ ηνλ απαζρνιεί, αιιά θαη γηα λα πξνρσξήζεη ζε κηα 
αλάιπζε ππνζέζεσλ γηα ηηο δηάθνξεο παξακέηξνπο ηνπ πξνβιήκαηνο. Σo θχξην κέξνο θάζε 
εθαξκνγήο ηεο Δπηρεηξεζηαθήο Έξεπλαο είλαη ε κνληεινπνίεζε. Ζ ιχζε, αλεμάξηεηα απφ ην 
πφζν ιεπηνκεξήο ή εμεδεηεκέλε είλαη, έρεη απιά έλαλ ππνζηεξηθηηθφ ξφιν. 
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Σν γξακκηθφ κνληέιν, ζρεκαηίδεηαη απφ ηα εμήο ηξία βαζηθά ζπζηαηηθά: 
1) Μεηαβιεηέο (άγλσζηνη) ηνπ πξνβιήκαηνο 
2) Αληηθεηκεληθή ΢πλάξηεζε (ν ζηφρνο πνπ ζα πξέπεη λα επηηεπρζεί) 
3) Πεξηνξηζκνί πνπ πξέπεη λα ελζσκαησζνχλ ζηηο κεηαβιεηέο ψζηε λα 
ηθαλνπνηνχληαη νη ζπλζήθεο ηνπ πξνβιήκαηνο. 
Αλαιπηηθά έρνπκε: 
1) Σηο κεηαβιεηέο πνπ είλαη ηα δνκηθά ζηνηρεία ηνπ πξνβιήκαηνο θαη κπνξεί λα 
επεξεάζεη ν αλαιπηήο (άγλσζηεο, πξνο πξνζδηνξηζκφ ηηκέο). Γηα ην ιφγν απηφ ζπρλά 
αλαθέξνληαη θαη σο κεηαβιεηέο ειέγρνπ ή κεηαβιεηέο απφθαζεο. ΢πλήζσο ζπκβνιίδνληαη 
κε ην γξάκκα x θαη έλαλ δείθηε i=1,2,3,… ψζηε λα κπνξνχκε λα ηηο δηαθξίλνπκε κεηαμχ 
ηνπο. 
2) Σελ αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε πνπ ζθνπεχεη ζηε κεγηζηνπνίεζε ηνπ θέξδνπο, ζηελ 
θαιχηεξε αμηνπνίεζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο θιπ. ΢θνπφο 
ηνπ πξνβιήκαηνο είλαη λα βξνχκε εθείλεο ηηο ηηκέο ησλ κεηαβιεηψλ, νη νπνίεο ζα 
βειηηζηνπνηήζνπλ ην θξηηήξην απφδνζεο πνπ νξίζακε. 
3) Σνπο πεξηνξηζκνύο πνπ απνηεινχλ ηηο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο, θάησ 
απφ ηηο νπνίεο ζα επηηεπρζεί ν ζηφρνο ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ νξίζακε. Σέηνηνη είλαη ε 
αλεπάξθεηα ησλ πφξσλ ηνπ ζπζηήκαηνο (ηερλνινγηθνί), νη ζπκθσλίεο κε πξνκεζεπηέο θαη 
αγνξαζηέο (δήηεζεο), νη ρξφλνη παξάδνζεο ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ (κε αξλεηηθφηεηαο) 
θιπ. ΢ην ζηάδην απηφ ηεο κνληεινπνίεζεο, θαινχκαζηε λα εληνπίζνπκε θαη λα θαηαγξάςνπκε 
ζαλ ζπλάξηεζε ησλ κεηαβιεηψλ απφθαζεο ηνπο παξάγνληεο νη νπνίνη επηβάιινπλ φξηα ζηηο ηηκέο 
ηνπο, άξα θαη ζηελ ηηκή ηεο αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο.  
6.3 Οξηζκνί θαη Μνξθέο ΠΓΠ 
΢ην πξφηππν ηνπ πξνβιήκαηνο γξακκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ πνπ αλαπηχρζεθε 
παξαπάλσ, ηφζν ν αληηθεηκεληθφο ζηφρνο, φζν θαη νη πεξηνξηζκνί εθθξάδνληαη ζαλ 
γξακκηθέο ζπλαξηήζεηο ησλ κεηαβιεηψλ απφθαζεο. Πξηλ παξνπζηάζνπκε ηνλ νξηζκφ θαη 
αλαπηχμνπκε ην Πξφβιεκα Γξακκηθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ (ΠΓΠ), ζα δψζνπκε ηνλ νξηζκφ ηεο γξακκηθήο 
ζπλάξηεζεο. 
Μία πξαγκαηηθή ζπλάξηεζε n κεηαβιεηψλ 
f: Ρn   ρ :   ⃗  =  ( x1, x2,…,xn)   f (x) 
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είλαη γξακκηθή αλ θαη κφλν αλ γηα θάπνην ζχλνιν πξαγκαηηθψλ ζηαζεξψλ αξηζκψλ    
c1, c2, …, cn ηζρχεη φηη 
f ( ⃗)  =  f ( x1, x2,…,xn)  =  c1x1  +  c2x2 + … + cnxn 
Έλα πξφβιεκα βειηηζηνπνίεζεο ραξαθηεξίδεηαη σο ΠΓΠ φηαλ: 
 
1. Αθνξά ηε κεγηζηνπνίεζε/ ειαρηζηνπνίεζε κηαο γξακκηθήο ζπλάξηεζεο 
αγλψζησλ (κεηαβιεηψλ), ηεο ιεγφκελεο αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο. 
2. Οη ηηκέο ησλ αγλψζησλ (κεηαβιεηψλ) ηθαλνπνηνχλ έλα ζχλνιν πεξηνξηζκψλ, 
φπνπ θάζε πεξηνξηζκφο πεξηγξάθεηαη σο γξακκηθή εμίζσζε ή αλίζσζε. 
3. Κάζε κεηαβιεηή xi είλαη κε αξλεηηθή, δειαδή xi≥0  ή ελαιιαθηηθά δελ έρεη 
πεξηνξηζκφ ζην πξφζεκν κε xi  ρ. 
Με βάζε ηα παξαπάλσ, ε γεληθή κνξθή ηνπ ΠΓΠ νξίδεηαη σο εμήο: 
 
Αλαδεηάκε ηηο ηηκέο ησλ κεηαβιεηψλ ( x1, x2,…,xn)  πνπ κεγηζηνπνηνχλ/ ειαρηζηνπνηνχλ ηελ  
 
Ανηικειμενική Σσνάρηηζη:  f ( ⃗)  = d = f ( x1, x2,…,xn)  =  c1x1  +  c2x2 + … + cnxn 
ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο 
Περιοριζμοί:    a11x1 + a12x2 + … + a1nxn          r1 
     a21x1 + a22x2 + … + a2nxn          r2 
     ………………………………………………………. 
     am1x1 + am2x2 + … + am nxn          rm 
     xj  0 ,  j=1, 2, …, n (ζπλζήθε κε αξλεηηθφηεηαο) 
φπνπ ηα cj, aij θαη ri είλαη γλσζηέο ζηαζεξέο κε aij ηελ πνζφηεηα ηνπ πφξνπ i πνπ θαηαλαιψλεηαη γηα ηελ 
παξαγσγή κηαο κνλάδαο ηεο δξαζηεξηφηεηαο j θαη κε cj ηε κεηαβνιή πνπ ζα πξνθχςεη ζην d απφ ηε 
κεηαβνιή θαηά κία κνλάδα ηεο ηηκήο ηεο xj, φπνπ i=1, 2, …, m θαη j=1, 2, …, n. 
Κάζε ζπλδπαζκφο ηηκψλ  ησλ κεηαβιεηψλ  ⃗  =  ( x1, x2,…,xn)  απφθαζεο ελφο πξνβιήκαηνο γξακκηθνχ 
πξνγξακκαηηζκνχ νλνκάδεηαη ιύζε ηνπ πξνβιήκαηνο. 
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Σν ππνζχλνιν D ηνπ Ρn πνπ ζρεκαηίδεηαη απφ ηα ζεκεία – ιχζεηο  ⃗  =  ( x1, x2,…,xn)  πνπ 
ηθαλνπνηνχλ φινπο ηνπο πεξηνξηζκνχο ελφο πξνβιήκαηνο γξακκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ 
νλνκάδεηαη εθηθηή πεξηνρή ηνπ πξνβιήκαηνο γξακκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ, ηα δε ζεκεία  
 ⃗  =  ( x1, x2,…,xn)  εθηθηέο ιύζεηο. Μηα ιχζε, πνπ παξαβηάδεη ηνπιάρηζηνλ έλαλ απφ ηνπο 
πεξηνξηζκνχο, νλνκάδεηαη κε-εθηθηή ιύζε θαη δελ είλαη ζεκείν ηεο εθηθηήο πεξηνρήο ηνπ 
πξνβιήκαηνο γξακκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ. ΢ε έλα πξφβιεκα κεγηζηνπνίεζεο/ 
ειαρηζηνπνίεζεο άξηζηε ή βέιηηζηε ιύζε νλνκάδεηαη θάζε εθηθηή ιχζε, ε νπνία 
κεγηζηνπνηεί/ ειαρηζηνπνηεί ηελ αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε.  
Κάζε πεξηνξηζκφο είλαη κηα γξακκηθή ζπλάξηεζε σο πξνο ηηο κεηαβιεηέο xj, j=0, 1, 2, …, 
n. Έλαο πεξηνξηζκφο πξνβιήκαηνο γξακκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ ραξαθηεξίδεηαη ζαλ 
δεζκεπηηθόο αλ θαη κφλνλ αλ ε άξηζηε ιχζε ηνλ θαζηζηά ηζφηεηα. ΢ηελ αληίζεηε 
πεξίπησζε νλνκάδεηαη ραιαξόο. 
Οη ζπληειεζηέο cj, j=0, 1, 2, …, n ηεο αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο γεληθά αλαθέξνληαη 
ζαλ αληηθεηκεληθνί ζπληειεζηέο. ΢ε πξνβιήκαηα κεγηζηνπνίεζεο ραξαθηεξίδνληαη ζαλ 
ζπληειεζηέο θέξδνπο, ελψ ζε πξνβιήκαηα ειαρηζηνπνίεζεο ζαλ ζπληειεζηέο θφζηνπο.  
Καλνληθή θαη ηππηθή κνξθή ΠΓΠ 
΢πλήζσο ζε έλα πξφβιεκα γξακκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ ππάξρνπλ άπεηξεο ιχζεηο θαη 
επηδηψθνπκε ηελ εχξεζε ηεο βέιηηζηεο δπλαηήο ιχζεο. Αλ φινη νη πεξηνξηζκνί είλαη 
εμηζψζεηο ή αληζψζεηο ηεο ίδηαο θνξάο, έλα πξφβιεκα γξακκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ 
κπνξεί λα δηαηππσζεί κε ηελ ρξήζε πηλάθσλ σο εμήο: 
d = max/ min  f(x) = c
T
 x 
A ∙ x { , =,  } r 
x   0 
 
φπνπ Α είλαη ε κήηξα ησλ ζπληειεζηψλ aij δηαζηάζεσλ mxn θαη r, c, x είλαη δηαλχζκαηα-
κήηξεο δηαζηάζεσλ mx1, nx1 θαη nx1 αληίζηνηρα θαη cT είλαη ε αλάζηξνθε κήηξα ηεο c. 
Έλα ηέηνην ΠΓΠ είλαη δηαζηάζεσλ mxn (νη πεξηνξηζκνί ηεο κε αξλεηηθφηεηαο δελ 
ζπλππνινγίδνληαη ζηε δηάζηαζε ηνπ πξνβιήκαηνο). 
Έλα πξφβιεκα ΓΠ είλαη ζε ηππηθή κνξθή αλ 
1) είλαη πξφβιεκα κεγηζηνπνίεζεο 
2)  φινη νη πεξηνξηζκνί είλαη εμηζψζεηο κε κε αξλεηηθνχο ηνπο ζηαζεξνχο φξνπο 
3) φιεο νη κεηαβιεηέο είλαη κε αξλεηηθέο 
Πεξηνξηζκνί 
Αληηθεηκεληθή ΢πλάξηεζε 
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Άξα ε ηππηθή κνξθή ηνπ πξνβιήκαηνο ΓΠ γξάθεηαη κε ηε κνξθή πηλάθσλ σο εμήο: 
d = max  f(x) = c
T
 x 
A ∙ x = r 
x   0, r   0 
 
Τπνζέηνπκε φηη m<n θαη φηη νη γξακκέο ηνπ πίλαθα Α είλαη αλεμάξηεηεο. 
 
Πξνϋπνζέζεηο (ζπλζήθεο) εθαξκνγήο ΠΓΠ 
΢ην ζεκείν απηφ είλαη ζεκαληηθφ λα εμεηάζνπκε ηηο απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο γηα 
ηελ εθαξκνγή ηνπ ΓΠ ζ’ έλα νπνηνδήπνηε πξφβιεκα βειηηζηνπνηήζεσο. Απηέο είλαη πνπ 
πεξηνξίδνπλ γεληθά ην θάζκα ησλ δπλαηνηήησλ εθαξκνγήο ηνπ ΓΠ. Οη ζπλζήθεο πνπ 
πξέπεη λα ηζρχνπλ γηα λα δηαηππσζεί έλα πξφβιεκα γξακκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ 
παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά παξαθάησ. 
i) Γξακκηθόηεηα 
΋ιεο νη ζπλαξηήζεηο ηνπ πξνβιήκαηνο, αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε θαη πεξηνξηζκνί, 
πξέπεη λα είλαη γξακκηθέο σο πξνο ηηο άγλσζηεο κεηαβιεηέο xj, j=0, 1, 2, …, n. Απηφ ζεκαίλεη 
φηη πξέπεη λα ηζρχνπλ νη ηδηφηεηεο ηεο αλαινγηθφηεηαο θαη ηεο πξνζζεηηθφηεηαο, δειαδή 
εάλ f είλαη κηα ζπλάξηεζε n κεηαβιεηψλ θαη cj, j=0, 1, 2, …, n είλαη ζηαζεξέο, πξέπεη λα 
ηζρχεη: 
f (c1x1  +  c2x2 + … + cnxn) = c1f(x1)+ c2f(x2)+…+ cnf(xn) 
΢ε αληίζεηε πεξίπησζε πνπ δελ ηζρχεη ε ζπλζήθε ηεο γξακκηθφηεηαο, ην κνληέιν 
εκπίπηεη ζην ρψξν ηνπ κε γξακκηθνύ πξνγξακκαηηζκνύ. ΢ε πνιιέο πεξηπηψζεηο ζηηο 
νπνίεο δελ ηζρχεη απφιπηα ε πξνυπφζεζε ηεο γξακκηθφηεηαο κπνξεί λα γίλεη κηα αξθεηά 
θαιή πξνζέγγηζε κε γξακκηθέο ζπλαξηήζεηο. 
ii) Γηαηξεηόηεηα 
Σν κνληέιν ηνπ ΓΠ ππνζέηεη φηη θάζε δξαζηεξηφηεηα (δειαδή κεηαβιεηή) είλαη 
ζπλερήο θαη επνκέλσο άπεηξα δηαηξεηή. Απηφ ζπλεπάγεηαη φηη φια ηα επίπεδα 
δξαζηεξηνηήησλ θαη φιεο νη ρξήζεηο πφξσλ επηηξέπεηαη λα πάξνπλ θιαζκαηηθέο ή 
αθέξαηεο ηηκέο. ΋ηαλ ε ππφζεζε ηεο δηαηξεηφηεηαο δελ ηζρχεη ππάξρνπλ δχν ελδερφκελα: 
Πεξηνξηζκνί 
Αληηθεηκεληθή ΢πλάξηεζε 
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1) Να αγλνεζεί ε ππφζεζε απηή θαη λα ιπζεί ην πξφβιεκα κε κεζφδνπο γξακκηθνχ 
πξνγξακκαηηζκνχ, ζηξνγγπινπνηψληαο ηηο ηηκέο ησλ κεηαβιεηψλ ζηελ θνληηλφηεξε 
αθεξαία κνλάδα. Ζ κέζνδνο απηή εθαξκφδεηαη θπξίσο φηαλ νη ηηκέο ησλ κεηαβιεηψλ είλαη 
κεγάιεο.  
2) Να ρξεζηκνπνηεζνχλ ηερληθέο ηνπ αθέξαηνπ πξνγξακκαηηζκνύ, φηαλ νη ηηκέο ησλ 
κεηαβιεηψλ είλαη κηθξέο (π.ρ. 0 ή 1), φπσο ζε πνιιά πξνβιήκαηα επελδχζεσλ. 
iii) Βεβαηόηεηα 
Σν κνληέιν ηνπ ΓΠ πξνυπνζέηεη φηη φινη νη παξάκεηξνη ηνπ πξνβιήκαηνο (φια δειαδή 
ηα αξηζκεηηθά ζηνηρεία ησλ κεηξψλ A, r θαη c) είλαη γλσζηέο κε απφιπηε βεβαηφηεηα. 
΢ηελ πξαγκαηηθφηεηα θάηη ηέηνην δελ είλαη δπλαηφ λα γίλεη. Σα ζηνηρεία απηά βαζίδνληαη 
ζπλήζσο ζε πξνβιέςεηο πνπ έρνπλ θάπνην βαζκφ αβεβαηφηεηαο. Γηα ην ιφγν απηφ είλαη 
θαιφ λα πξνρσξάκε ζε αλάιπζε επαηζζεζίαο, ε νπνία κειεηά ην απνηέιεζκα ησλ 
αιιαγψλ ζηηο παξακέηξνπο ηνπ κνληέινπ ΓΠ πάλσ ζηελ άξηζηε ιχζε. 
΢ε πεξίπησζε πνπ κεξηθνί ή φινη νη ζπληειεζηέο ηεο αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο ή ησλ 
πεξηνξηζκψλ είλαη ηπραίεο κεηαβιεηέο, ην πξφβιεκα αλάγεηαη ζηελ θαηεγνξία 
πξνβιεκάησλ ζηνραζηηθνύ πξνγξακκαηηζκνύ. 
iv) Μνλνδηάζηαηε 
Ζ πεξίπησζε απηή αθνξά ην πιήζνο ησλ αληηθεηκεληθψλ ζπλαξηήζεσλ πνπ 
κνληεινπνηνχλ ηνπο ζηφρνπο ηνπ πξνβιήκαηνο απφθαζεο. ΢ην θιαζηθφ ΠΓΠ ε 




Γξαθηθή ιύζε ΠΓΠ 
Σα ΠΓΠ πνπ έρνπλ δχν ή ηξεηο κεηαβιεηέο απφθαζεο, κπνξνχλ λα ιπζνχλ θαη γξαθηθά. 
Πξνβιήκαηα κε δπν κεηαβιεηέο πινπνηνχληαη ζην επίπεδν (δπν δηαζηάζεηο), ελψ 
πξνβιήκαηα κε ηξεηο κεηαβιεηέο πινπνηνχληαη ζηνλ ρψξν (ηξεηο δηαζηάζεηο). 
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Γηα λα θηάζνπκε ζηε ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο γξαθηθά, πξέπεη λα εθηειέζνπκε ηα 
παξαθάησ βήκαηα: 
1) ζρεδηαζκφο φισλ ησλ πεξηνξηζκψλ γξαθηθά 
2) εχξεζε εθηθηήο πεξηνρήο 
3) εχξεζε άξηζηεο ή βέιηηζηεο ιχζεο 
Σν ηειεπηαίν βήκα πινπνηείηαη κε δπν ηξφπνπο πξνζέγγηζεο ηεο επίιπζεο. Ο πξψηνο 
ηξφπνο είλαη ε πξνζέγγηζε ηεο απαξίζκεζεο θαη ειέγρνπ φισλ ησλ αθξαίσλ ζεκείσλ 
(θνξπθψλ) ηεο εθηθηήο πεξηνρήο. Δληνπίδνπκε ηηο ζπληεηαγκέλεο φισλ ησλ θνξπθψλ ηεο 
εθηθηήο πεξηνρήο θαη επηιέγνπκε εθείλε πνπ κεγηζηνπνηεί (ή ειαρηζηνπνηεί) ηελ 
αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε. 
Ο δεχηεξνο ηξφπνο είλαη ε πξνζέγγηζε ηεο ράξαμεο ησλ θακπχισλ ίζνπ θέξδνπο (ή 
θφζηνπο) ηεο αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο. Βξίζθνπκε ην ζεκείν φπνπ ε ηζνθεξδήο 
εθάπηεηαη ηεο εθηθηήο πεξηνρήο πξηλ ηελ εγθαηαιείςεη. 
Παξαζέηνπκε νξηζκνύο από ηε γεωκεηξηθή εξκελεία/ ιύζε ελόο ΠΓΠ νη νπνίνη βνεζνύλ 
ζηελ θαηαλόεζε ηεο κεζόδνπ Simplex πνπ αλαπηύζζεηαη ζηελ επόκελε ελόηεηα (6.4). 
Πεξηνξηζηηθή επζεία είλαη ε επζεία πνπ αληηζηνηρεί ζε θάπνην πεξηνξηζκφ ηνπ 
πξνβιήκαηνο γξακκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ. 
Κνξπθή ή αθξαίν ζεκείν είλαη ην ζεκείν πνπ ηέκλνληαη δπν πεξηνξηζηηθέο επζείεο. 
Δθηθηή πεξηνρή είλαη ε θπξηή πεξηνρή ησλ εθηθηψλ ιχζεσλ πνπ ζρεκαηίδεηαη απφ ηηο 
πεξηνξηζηηθέο επζείεο. 
Δθηθηή ιύζε (αθξαίνπ ζεκείνπ) είλαη κηα θνξπθή ηεο εθηθηήο πεξηνρήο. 
Γεηηνληθέο εθηθηέο ιύζεηο (αθξαίνπ ζεκείνπ) είλαη απηέο πνπ ζπλδένληαη κε κηα αθκή 
(ζχλνξν) ηεο εθηθηήο πεξηνρήο. 
Βαζηθή ιύζε (ιχζε αθξαίνπ ζεκείνπ) είλαη κηα ιχζε πνπ αληηζηνηρεί ζε θνξπθή. 
Άξηζηε (βέιηηζηε) ιύζε είλαη ε βαζηθή εθηθηή ιχζε αθξαίνπ ζεκείνπ (θνξπθή ηεο 
εθηθηήο πεξηνρήο) πνπ καο δίλεη ηε βέιηηζηε ηηκή ζηελ αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε. Μπνξεί 
λα είλαη αθξηβψο κία, αιιά ππάξρνπλ θαη πεξηπηψζεηο κε άπεηξεο άξηζηεο ιχζεηο, θακία 
άξηζηε ιχζε, αθφκα θαη πεξηπηψζεηο πνπ ε αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε ηείλεη ζην άπεηξν. 
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6.4 Μέζνδνο Simplex 
Ζ κέζνδνο Simplex είλαη έλαο αιγεβξηθφο αιγφξηζκνο κε ηνλ νπνίν είλαη δπλαηή ε 
επίιπζε ΠΓΠ κε πεξηζζφηεξεο απφ δχν κεηαβιεηέο. Δλδέρεηαη λα απαηηήζεη ππνινγηζηηθή 
πξνζπάζεηα πνπ απμάλεηαη εθζεηηθά κε ην κέγεζνο ησλ δεδνκέλσλ ηνπ πξνβιήκαηνο θαη 
γη’ απηφ δε ζεσξείηαη απνηειεζκαηηθή απφ ζεσξεηηθή άπνςε. Χζηφζν, παξακέλεη αθφκα 
κία απφ ηηο απνηειεζκαηηθφηεξεο κεζφδνπο γηα κηα κεγάιε πιεηνςεθία πξαθηηθψλ 
πξνβιεκάησλ. 
Πξφθεηηαη γηα κηα αιγεβξηθή επαλαιεπηηθή δηαδηθαζία φπνπ ζε θάζε βήκα έρνπκε κηα 
λέα βαζηθή εθηθηή ιχζε πξνβιεκάησλ ηεο κνξθήο:  
d = max  f(x) = c
T
 x 
A ∙ x = r 
x   0, r   0 
Ζ βέιηηζηε ιχζε φπσο νξίζηεθε πξνεγνπκέλσο αληηζηνηρεί ζε κηα θνξπθή ζηε 
γεσκεηξηθή απεηθφληζε ηνπ εθηθηνχ ζπλφινπ. Ζ κέζνδνο Simplex μεθηλψληαο απφ κηα 
αξρηθή θνξπθή κπνξεί λα πάεη ζε άιιεο γεηηνληθέο θνξπθέο θαηά κήθνο ησλ αθκψλ ηνπ 
πνιπγψλνπ ηνπ εθηθηνχ ζπλφινπ. ΢ε θάζε κεηάβαζε ηεο κεζφδνπ απφ κία θνξπθή ζε κηα 
άιιε ε κέζνδνο Simplex θαηνξζψλεη λα βξεη ηελ αθκή πνπ ηελ νδεγεί ζε κηα θνξπθή, ε 
νπνία δίλεη βειηησκέλε ηηκή ζηελ αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε. ΢πλερίδνληαο θαηά απηφ ηνλ 
ηξφπν ε ηηκή ηεο αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο απφ θνξπθή ζε θνξπθή βειηηψλεηαη θαη 
ηειηθά θηάλνπκε ζε κηα θνξπθή φπνπ ε αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε βειηηζηνπνηείηαη. 
Οπνηαδήπνηε άιιε θνξπθή δίλεη ρεηξφηεξε ιχζε θαη έηζη ε δηαδηθαζία ηεξκαηίδεηαη. 
΢ηε ζπλέρεηα πξέπεη λα εμεηάζνπκε αλ ε ηξέρνπζα βαζηθή εθηθηή ιχζε είλαη θαη ε 
βέιηηζηε. ΢πλεπψο ρξεηαδφκαζηε έλαλ έιεγρν γηα ην αλ ε ιχζε είλαη ε βέιηηζηε. Αλ είλαη, 
ηφηε ε δηαδηθαζία ηεξκαηίδεηαη. Αλ ε ηξέρνπζα βαζηθή ιχζε δελ είλαη βέιηηζηε, ηφηε 
ρξεηαδφκαζηε κηα κέζνδν κε ηελ νπνία ζα κπνξνχκε λα βξνχκε κία θαιχηεξε βαζηθή 
βέιηηζηε ιχζε. Ζ δηαδηθαζία ζα πεξαησζεί σο έλα πεπεξαζκέλν πιήζνο βεκάησλ, επεηδή 
ν αξηζκφο ησλ βαζηθψλ εθηθηψλ ιχζεσλ είλαη πεπεξαζκέλνο. Αλ ε ιχζε δελ επηζηξέςεη ζε 
θάπνηα πξνεγνχκελε, ηειηθά ζα θζάζνπκε ζηε βέιηηζηε. ΢εκαληηθφ ζηνηρείν ηεο κεζφδνπ 
απνηειεί θαη ην γεγνλφο φηη εληνπίδεη θαη ηηο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο ην πξφβιεκα είλαη 
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Σα βαζηθά ζεκεία ηνπ αιγφξηζκνπ Simplex είλαη ηα εμήο: 
1. Τπνινγίδνπκε κηα αξρηθή βαζηθή ιχζε xR, επηιέγνληαο ηε βάζε R απφ ηηο ζηήιεο 
ηνπ πίλαθα Α, κε θαηάιιειε επηινγή κεηαμχ ησλ γξακκηθψο αλεμάξηεησλ ζηειψλ 
ηνπ πίλαθα Α. 
2. Δθθξάδνπκε ηα δηαλχζκαηα (ζηήιεο) ηνπ πίλαθα Α πνπ δελ αλήθνπλ ζηε βάζε 
ζπλαξηήζεη ησλ δηαλπζκάησλ ηεο βάζεο θαη ππνινγίδνπκε ηα αληίζηνηρα yj 
ζχκθσλα κε ηελ ζρέζε: yj=R
-1
Aj, φπνπ Aj ε j ζηήιε ηνπ πίλαθα Α. 
3. Τπνινγίδνπκε ηηο ηηκέο dj γηα ηα δηαλχζκαηα εθηφο βάζεο εθαξκφδνληαο ηε ζρέζε 
dj=  
 ∙yj. 
4. Τπνινγίδνπκε ηηο πνζφηεηεο dj-cj. Αλ ηζρχεη φηη dj-cj ≥ 0 ∀ j, ηφηε έρνπκε βέιηηζηε 
ιχζε. 
5. Αλ έλα ή πεξηζζφηεξα dj-cj < 0, επηιέγνπκε έλα δηάλπζκα Ak απφ ηα εθηφο βάζεο 
γηα λα εηζέιζεη ζηε βάζε, εθαξκφδνληαο ην επφκελν θξηηήξην dk-ck = max { dj-cj | 
dj-cj < 0}. Ζ ζηήιε πνπ αληηζηνηρεί ζ’ απηή ηε δηαθνξά νλνκάδεηαη νδεγόο ζηήιε 
θαη ην ζηνηρείν ηεο ζηήιεο πνπ βξίζθεηαη ζηελ ίδηα γξακκή κε ην ζηνηρείν an 
νλνκάδεηαη νδεγόο ζηνηρείν. 
6. Αλ φια ηα yik≤0, ηφηε ππάξρεη κηα κε θξαγκέλε ιχζε. Αλ έλα ηνπιάρηζηνλ yik>0, 
επηιέγνπκε ην δηάλπζκα rz πνπ ζα θχγεη απφ ηε βάζε ζχκθσλα κε ην θξηηήξην 
   
   
 =  
   {
   
   
, yik>0}= ζ . 
7. Τπνινγίδνπκε ηελ λέα βάζε R ε νπνία πξνθχπηεη απφ ηελ πξνεγνχκελε 
αληηθαζηζηψληαο ην δηάλπζκα rz κε ην λέν ak. Τπνινγίδνπκε ηε λέα βαζηθή εθηθηή 
ιχζε   ̂, απφ ηηο ζρέζεηο: 
   ̂ = xRi – xRz 
   
   
 , i≠z. 
   ̂=
   
   
 
θαη ηηο λέεο ηηκέο ησλ yij, dj-cj θα d. 
8. Δπηζηξέθνπκε ζην δεχηεξν βήκα θαη επαλαιακβάλνπκε ηε δηαδηθαζία. 
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6.5 Πξνβιήκαηα ρωξνζέηεζεο ζε δίθηπν 
6.5.1 Δηζαγωγή ζηελ Αλάιπζε Υωξνζέηεζεο 
Ολνκάδνπκε Αλάιπζε Υωξνζέηεζεο (Location Analysis) ηε δηαδηθαζία θαηά ηελ 
νπνία ζε θάπνην πεξηβάιινλ, εγθαζηζηνχκε θέληξα παξνρήο ππεξεζηψλ (εμππεξέηεζεο) 
έηζη ψζηε λα θαιχςνπκε ηηο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ (πειαηψλ) ησλ θέληξσλ απηψλ 
(δήηεζε) θαηά ηνλ «θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν». Ο «θαιχηεξνο δπλαηφο ηξφπνο» 
επηηπγράλεηαη βειηηζηνπνηψληαο κία αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε, ε νπνία πεξηγξάθεη 
αθξηβέζηεξα ηνπο ζηφρνπο ηνπ πξνβιήκαηνο. Με ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο αληηθεηκεληθήο 
ζπλάξηεζεο επηηπγράλεηαη, είηε ε κεγηζηνπνίεζε ηνπ νθέινπο (θέξδνπο), είηε ε 
ειαρηζηνπνίεζε ηεο απψιεηαο (θφζηνπο) απφ ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 
θέληξσλ παξνρήο ππεξεζηψλ. Σν πεξηβάιινλ απνηειεί ην ρσξηθφ ζχζηεκα δήηεζεο 
(ρψξνο) ζην νπνίν ηα θέληξα παξνρήο ππεξεζηψλ θαη νη πειάηεο είλαη ηνπνζεηεκέλνη. Σν 
πεξηβάιινλ απηφ κπνξεί λα είλαη ΢πλερέο ή Γηαθξηηφ ή έλα δίθηπν (πιήξεο ή δηαθξηηφ) θαη 
ζηελ Αλάιπζε Υσξνζέηεζεο απνηειεί θξηηήξην γηα ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ θάζε 
πξνβιήκαηνο. 
΋ιεο νη πηζαλέο ζέζεηο/ ηνπνζεζίεο ζηηο νπνίεο κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ ηα δηάθνξα 
θέληξα παξνρήο ππεξεζηψλ (ΚΠΤ) απνηεινχλ ππνζχλνια ηνπ πεξηβάιινληνο. Σα ΚΠΤ 
κπνξνχλ λα απεηθνληζηνχλ κε ζεκεία, γξακκέο, κνλνπάηηα ή θχθινπο θαη πεξηνξίδνληαη 
αλάινγα κε ηηο ηθαλφηεηεο ηεο θάζε ππεξεζίαο, ην θφζηνο ηεο εγθαηάζηαζεο ηεο θαη ηελ 
αθηίλα θάιπςήο ηεο (coverage radius). ΢ην θάζε πεξηβάιινλ κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ ην 
πνιχ Ρ-θέληξα παξνρήο ππεξεζηψλ, φπνπ Ρ είλαη έλαο πεπεξαζκέλνο αξηζκφο. 
Οη ζέζεηο ησλ πειαηψλ θάζε επηρείξεζεο απνηεινχλ ππνζχλνιν ηνπ θάζε 
πεξηβάιινληνο. Οη πειάηεο έρνπλ ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο (ζεκεία δήηεζεο) νη νπνίεο 
πξέπεη λα θαιπθζνχλ. 
Ζ ιχζε ησλ δηαθφξσλ πξνβιεκάησλ ρσξνζέηεζεο παξέρεηαη κε ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο 
αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο. Παξαθάησ ζα αλαπηχμνπκε θπξίσο πξνβιήκαηα φπνπ ε 
αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα  
 ειαρηζηνπνηεζεί ε ζπλνιηθή απφζηαζε ησλ ρξεζηψλ απφ ην πιεζηέζηεξν πξνο 
απηνχο θέληξν παξνρήο ππεξεζηψλ (Πξνβιήκαηα Γηακέζσλ) 
 ειαρηζηνπνηεζεί ε κέγηζηε απφζηαζε ελφο ρξήζηε απφ ην θνληηλφηεξν πξνο 
απηφλ θέληξν παξνρήο ππεξεζηψλ (Πξνβιήκαηα Γηαθέληξσλ) 
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 κεγηζηνπνηεζεί ν αξηζκφο ησλ ρξεζηψλ πνπ εμππεξεηνχληαη απφ ηε ρσξνζέηεζε 
Ρ-θέληξσλ παξνρήο ππεξεζηψλ (Πξνβιήκαηα Μέγηζηεο Κάιπςεο) 
 ειαρηζηνπνηεζεί ν αξηζκφο ησλ θέληξσλ παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ απαηηνχληαη 
έηζη ψζηε ν θάζε ρξήζηεο λα απέρεη ιηγφηεξν απφ κηα δεδνκέλε θξίζηκε 
απφζηαζε απφ ην πιεζηέζηεξν θέληξν (Πξνβιήκαηα ΢πλφινπ Κάιπςεο). Ζ 
θάιπςε απηή κπνξεί λα είλαη είηε πιήξεο, είηε κεδεληθή, είηε κέγηζηε, είηε 
ειάρηζηε. 
6.5.2 Δθαξκνγέο ηεο Αλάιπζεο Υωξνζέηεζεο 
Ζ αλάπηπμε θαη ε απφθηεζε ελφο λένπ ΚΠΤ είλαη κηα δαπαλεξή έξεπλα, θαζψο θαη κηα 
επαίζζεηε ζην ρξφλν δηαδηθαζία. Πξνηνχ αγνξαζηεί ή θαηαζθεπαζηεί έλα λέν ΚΠΤ 
πξέπεη λα νξηζηνχλ θάπνηεο θαιέο ζέζεηο, θαζψο θαη νη θαηάιιειεο πξνδηαγξαθέο ησλ 
δπλαηνηήησλ ησλ θέληξσλ. Δπηπιένλ πξέπεη λα δηαηεζνχλ κεγάια πνζά θεθαιαίνπ. Σα 
πςειά θφζηε πνπ ζπλδένληαη κε ηε δηαδηθαζία ηεο Υσξνζέηεζεο Κέληξσλ Παξνρήο 
Τπεξεζηψλ (Facility Location) κεηαηξέπνπλ ηελ νπνηαδήπνηε έξεπλα Υσξνζέηεζεο 
(Location Analysis) ζε κηα δηαδηθαζία καθξάο δηάξθεηαο. Έηζη, φια ηα ΚΠΤ πνπ ζα 
ηνπνζεηήζνπκε αλακέλεηαη λα παξακείλνπλ ζε εθαξκνγή γηα έλα εθηεηακέλν ρξνληθφ 
δηάζηεκα. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο επηθξάηεζεο ελφο ΚΠΤ, πηζαλφλ λα εκθαληζηνχλ 
δηάθνξεο πεξηβαιινληηθέο αιιαγέο νη νπνίεο ζα αλαβαζκίζνπλ ηελ έθθιεζε πξνο κηα 
εηδηθή πιεπξά, ζηξέθνληαο ηε ζεκεξηλή θαηάιιειε ζέζε ζε απξηαλφ επελδπηηθφ ιάζνο. Ο 
θαζνξηζκφο ησλ θαιχηεξσλ ζέζεσλ γηα θάζε λέν ΚΠΤ απνηειεί κηα ζεκαληηθή 
ζηξαηεγηθή πξφθιεζε. 
Σα πξνβιήκαηα ηεο Υσξνζέηεζεο ΚΠΤ πεξηιακβάλνπλ ηελ ηνπνζέηεζε ελφο ή 
πεξηζζνηέξσλ ΚΠΤ ζε κηα πεξηνρή φπνπ ππάξρεη δήηεζε, βειηηζηνπνηψληαο ζπγρξφλσο 
ηελ θχξηα αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε. Μηα ζπρλή απινπνίεζε απηνχ ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ 
είλαη ε αληηθαηάζηαζε ηεο ζπλερνχο δήηεζεο ζηελ πεξηνρή κε έλα δηαθεθξηκέλν ζχλνιν 
απφ ζεκεία δήηεζεο (Demand Points), ηα νπνία ην θαζέλα αλαπαξηζηά κηα ππν-πεξηνρή. Ζ 
θχξηα αηηία πνπ γίλεηαη ε αληηθαηάζηαζε απηή είλαη ην φηη είλαη επθνιφηεξν λα 
θαηαζθεπάζεηο ηελ αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε βαζηδφκελνο ζε έλα πεπεξαζκέλν ζχλνιν 
απφ ζεκεία δήηεζεο (΢Ε), παξά ζε κηα ζπλερή ζπλαξηεζηαθή δήηεζε (continuous 
functional demand). ΢πρλά, ε αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε ζπλίζηαηαη ζαλ έλα ζχλνιν απφ 
φξνπο, έλαλ γηα θάζε ΢Ε. ΢ηε ζπλερή ηππνπνίεζε, απηφ ην άζξνηζκα αληηθαζίζηαηαη απφ 
έλα δηπιφ νινθιήξσκα ζηελ πεξηνρή. 
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Οη εθαξκνγέο ζηα κνληέια ηεο ρσξνζέηεζεο ΚΠΤ πνηθίινπλ. Μεξηθέο απφ απηέο 
είλαη ε ηνπνζέηεζε απνζεθψλ, εξγνζηαζίσλ, λνζνθνκείσλ, ε ιηαληθή αγνξά αγαζψλ 
(retail outlet) θαη δηάθνξα άιια θιαζηθά παξαδείγκαηα. ΢πλαληάκε επίζεο εθαξκνγέο ηεο 
ρσξνζέηεζεο ΚΠΤ ζηελ ηνπνζέηεζε ειεθηξνληθψλ ζπληζησζψλ (electronic components), 
ζεηξήλσλ ζπλαγεξκνχ, ζπζηεκάησλ ππξφζβεζεο, θεξαηψλ ξαληάξ, εμεξεπλεηηθψλ 
πεηξειαηνπεγψλ θιπ. ΢θνπφο ηεο ρσξνζέηεζεο ΚΠΤ είλαη λα βξεζεί ε θαιχηεξε ζέζε (ή 
ζέζεηο) γηα θάζε θέληξν παξνρήο ππεξεζηψλ. 
Δπίζεο, πνιιέο εθαξκνγέο ηεο Αλάιπζεο Υσξνζέηεζεο αλαθέξνληαη ζηελ 
ηνπνζέηεζε ελφο ή πεξηζζφηεξσλ ΚΠΤ κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα βειηηζηνπνηνχληαη 
θάπνηα ζηαζεξά αληηθείκελα, φπσο ε ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο κεηαθνξάο θαη ε 
πξνψζεζε ηζνδχλακσλ ππεξεζηψλ ζηνπο πειάηεο, επηηπγράλνληαο ην θέξδνο ησλ 
πεξηζζνηέξσλ κεηνρψλ ηεο αγνξάο. Σα πξνβιήκαηα ηεο ρσξνζέηεζεο ΚΠΤ απνηεινχλ 
ηελ αθνξκή γηα ηε ιχζε δηαθφξσλ γεσκεηξηθψλ θαη ζπλδπαζηηθψλ πξνβιεκάησλ. Ζ 
έξεπλα ησλ πξνβιεκάησλ ηεο ρσξνζέηεζεο ζπλδέεη πνιιά εξεπλεηηθά πεδία φπσο ηηο 
εθαξκνγέο ζε Δξεπλεηηθέο θαη Γηνηθεηηθέο Δπηζηήκεο, ηε Μεραλνινγία Μεραληθψλ ζε 
βηνκεραλίεο, ηε Γεσγξαθία, ηα Οηθνλνκηθά, ηελ Δπηζηήκε ησλ Τπνινγηζηψλ, ηα 
Μαζεκαηηθά, ην marketing, ηελ Ζιεθηξνινγία Μεραληθψλ, ηνλ Με Γξακκηθφ 
Πξνγξακκαηηζκφ θαη άιια ζρεηηθά πεδία.  
Δπηπιένλ, ε ρσξνζέηεζε ΚΠΤ είλαη έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν γηα ην ζρεδηαζκφ 
ζηξαηεγηθψλ γηα έλα γεληθφ θάζκα ησλ δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ θνξέσλ. ΋ηαλ κηα 
επηρείξεζε ζέιεη λα βγάιεη ζηελ αγνξά θάπνηα λέα πξντφληα, ν θαηαζθεπαζηήο ζα πξέπεη 
λα δηαιέμεη ηνλ ηφπν πνπ ζα ηνπνζεηεζεί κηα απνζήθε. Οη ζρεδηαζηέο ζηξαηεγηθψλ 
θαινχληαη ζπρλά λα πάξνπλ ηηο αλάινγεο ρσξηθέο απνθάζεηο θαηαλνκήο. Δπεηδή νη ηάζεηο 
ηεο αγνξάο εμειίζζνληαη θαη πνιινί πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο αιιάδνπλ, ε αλάγθε γηα 
επαλαηνπνζεηήζεηο (relocations) εμαπιψλεηαη θαη νη πξνζαξκνζκέλεο ππεξεζίεο 
εμαζθαιίδνπλ ηελ εμέιημε ησλ λέσλ απαηηήζεσλ ηνπ ζρεδηαζκνχ. 
Οη ρσξνζεηηθέο απνθάζεηο (location decisions) εκθαλίδνληαη θαη απηέο ζε κηα 
πνηθηιία πξνβιεκάησλ ηνπ ηδησηηθνχ θαη ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. ΢ην δεκφζην ηνκέα 
ελδεηθηηθά κπνξεί λα αλαθεξζεί ε ρσξνζέηεζε ππξνζβεζηηθψλ ζηαζκψλ, αζηπλνκηθψλ 
ηκεκάησλ θαη αζζελνθφξσλ. Καη ζηηο ηξεηο πεξηπηψζεηο ε ρσξνζέηεζε είλαη δπλαηφλ λα 
κεηαθξαζηεί ζε αχμεζε ησλ πηζαλνηήησλ θαηαζηξνθήο πεξηνπζίαο ή απψιεηαο δσήο. ΢ηνλ 
ηδησηηθφ ηνκέα, νη βηνηερλίεο θαη νη βηνκεραλίεο ζα πξέπεη λα ρσξνζεηήζνπλ γξαθεία, 
ρψξνπο παξαγσγήο, θέληξα δηαλνκήο θαη θαηαζηήκαηα πψιεζεο. ΢ε απηήλ ηελ πεξίπησζε 
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εζθαικέλεο ρσξνζεηηθέο απνθάζεηο ζα νδεγήζνπλ ζε αχμεζε ηνπ επελδπηηθνχ θφζηνπο 
θαη κείσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο επηρείξεζεο.  
Δπνκέλσο, ε επηηπρία ή ε απνηπρία ιεηηνπξγηψλ ηνπ δεκφζηνπ θαη ηνπ ηδησηηθνχ 
ηνκέα εμαξηάηαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ απφ ηηο ζέζεηο πνπ ζα επηιεγνχλ γηα ηηο 
ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίεο. Τπάξρνπλ δηάθνξεο κέζνδνη θαη ηερληθέο πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αλάιπζε θαη ηελ αλεχξεζε ησλ βέιηηζησλ ρσξνζεηηθψλ 
πξνηχπσλ θαη ηεο ρσξηθήο αιιειεπίδξαζεο. 
6.5.3 Πξνβιήκαηα ρωξνζέηεζεο θαηαλνκώλ 
6.5.3.1 Δηζαγωγή 
Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα ηεο ζεκεξηλήο θνηλσλίαο είλαη ε ρσξνζέηεζε 
ΚΠΤ, φζν ην δπλαηφλ κε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα, ζε δεδνκέλν ρσξηθφ ζχζηεκα ψζηε λα 
«θαιχπηεηαη» κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ε δήηεζε. Έλα γεληθφ παξάδεηγκα 
ρσξνζέηεζεο είλαη ην εμήο: έλα ή πεξηζζφηεξα θέληξα παξνρήο ππεξεζηψλ («εμππεξέηεο»- 
«servers») εμππεξεηνχλ έλα ζχλνιν «ζεκείσλ δήηεζεο» (demand centers)-«πειάηεο» 
(customers), κε ηνλ αληηθεηκεληθφ ζθνπφ λα ρσξνζεηεζνχλ (location) θαηά ηέηνην ηξφπν ηα 
ΚΠΤ θαη λα γίλεη ε θαηαλνκή (allocation) ησλ ζεκείσλ δήηεζεο πξνο ηα θέληξα απηά, 
ψζηε λα βειηηζηνπνηείηαη κηα αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε, εμαξηψκελε έκκεζα ή άκεζα απφ 
ην ρψξν.  
Σα κνληέια πνπ αλαπηχρζεθαλ γηα λα επηιχζνπλ πξνβιήκαηα ρσξνζέηεζεο 
θαηαλνκψλ, είλαη γλσζηά κε ηνλ ηίηιν «κνληέια ρσξνζεηήζεσλ – θαηαλνκψλ» (location-
allocation models). Σα κνληέια απηά θαηαηάζζνληαη ζε θαηεγνξίεο, αλάινγα κε ηε κνξθή 
πνπ έρεη ε πξνο βειηηζηνπνίεζε αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε θαη αλάινγα ζε πνην «ρψξν» 
αλαθέξεηαη ην θάζε πξφβιεκα (δεκφζην ή ηδησηηθφ ρψξν). ΢ηελ πεξίπησζε ηνπ ηδησηηθνχ 
ρψξνπ ην ελδηαθέξνλ βξίζθεηαη ζηε κεγηζηνπνίεζε ηνπ θέξδνπο, ελψ ζηελ πεξίπησζε ηνπ 
δεκφζηνπ ρψξνπ ην ελδηαθέξνλ βξίζθεηαη ζηελ ειαρηζηνπνίεζε θάπνηαο «θνηλσληθήο 
δεκίαο» ή ζηε κεγηζηνπνίεζε ηνπ θνηλσληθνχ νθέινπο. 
Ζ απμεκέλε δήηεζε γηα ππεξεζίεο, νη ρακεινί πξνυπνινγηζκνί, ην απμεκέλν θφζηνο 
θαη ν κεγάινο αληαγσληζκφο έρνπλ εμάξεη ηελ ζεκαζία ηεο εχξεζεο ησλ «άξηζησλ» 
ζέζεσλ γηα ρσξνζέηεζε δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ ΚΠΤ. Σν ελδηαθέξνλ έρεη απμήζεη ηελ 
ζεκαζία ηεο έξεπλαο θαη ηνλ θαζνξηζκφ απφςεσλ ζρεηηθά κε ηα πξνβιήκαηα 
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ρσξνζέηεζεο, αιιά θαη ηελ εχξεζε απνηειεζκαηηθψλ αιγνξίζκσλ γηα πξνβιήκαηα 
ρσξνζέηεζεο κεγάινπ κεγέζνπο. 
Σα κνληέια ρσξνζεηήζεσλ – θαηαλνκψλ είλαη ρξήζηκα εξγαιεία ζεσξεηηθήο έξεπλαο, 
αιιά κπνξνχλ λα επηιχζνπλ θαη κηα ζεηξά πξνβιεκάησλ νξγάλσζεο ηνπ ρψξνπ, γη’ απηφ 
απνηεινχλ πεδίν έξεπλαο ηεο νηθνλνκίαο, ηεο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο, ηεο γεσγξαθίαο, 
ηνπ management, ηεο Δπηρεηξεζηαθήο Έξεπλαο θαη ηεο Θεσξίαο Γξαθεκάησλ.  
Πνιιά απφ ηα ιεηηνπξγηθά πξνβιήκαηα πνπ ππάξρνπλ ζηελ πξάμε, είηε ζηηο 
επηρεηξήζεηο, είηε ζηηο βηνκεραλίεο, είηε ζηηο δεκφζηεο ή ηδησηηθέο ππεξεζίεο, κπνξνχλ λα 
αλαιπζνχλ θαη λα κειεηεζνχλ κε βάζε ηελ Θεσξία Γηθηχσλ. ΢ηηο κεηαθνξέο γηα 
παξάδεηγκα, νη ζπλδέζεηο ηνπ δηθηχνπ αλαπαξηζηνχλ ηνπο δξφκνπο, ελψ νη θφκβνη ηνπ 
δηθηχνπ αλαπαξηζηνχλ είηε ζεκεία δήηεζεο, είηε ζεκεία πξνκήζεηαο. ΢ηηο ηειεπηθνηλσλίεο 
νη ζπλδέζεηο αληηζηνηρνχλ ζηηο ηειεπηθνηλσληαθέο γξακκέο, ελψ νη θφκβνη είλαη νη 
θαηαλαισηέο ή νη ηεξκαηηθνί ζηαζκνί. Σέινο ζηα κνληέια ηεο νξγάλσζεο ηεο παξαγσγήο 
νη ζπλδέζεηο θαζνξίδνπλ ηε δηαηεηαγκέλε ζεηξά ησλ εξγαζηψλ, ελψ νη θφκβνη νξίδνπλ ηε 
ζεηξά ιεηηνπξγηψλ. 
Αξθεηά ραξαθηεξηζηηθά ησλ δηθηχσλ φπσο ε δηαθξηηφηεηα ησλ κεηαβιεηψλ θαη ε 
ζχλδεζε κεηαμχ ησλ θφκβσλ θαη ησλ ζπλδέζεσλ, νδήγεζαλ ηνπο εξεπλεηέο ησλ 
πξνβιεκάησλ ρσξνζέηεζεο ζην λα αζρνιεζνχλ κε ηε Θεσξία ησλ Γξάθσλ θαη λα 
κειεηήζνπλ ηα πξνβιήκαηα ρσξνζέηεζεο πάλσ ζε δίθηπα σο εηδηθή θαηεγνξία 
πξνβιεκάησλ. ΢αλ βαζηθέο κεηαβιεηέο πνπ πεξηγξάθνπλ ηα πξνβιήκαηα απηά 
ρξεζηκνπνηνχληαη ην θφζηνο ησλ ζπλδέζεσλ (ή αιιηψο ηφμσλ) πνπ αληηζηνηρεί, π.ρ. ζε 
απνζηάζεηο ή ρξφλνπο, θαη ηα βάξε ησλ θφκβσλ πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ην κέγεζνο ηεο 
δήηεζεο ή πιεζπζκνχο θιπ. 
6.5.3.2 Σν κνληέιν ηνπ Weber 
Σν πξψην κνληέιν ηεο Θεσξίαο Υσξνζέηεζεο αλήθεη ζηνλ Weber. Ζ κειέηε ηεο 
Θεσξίαο Υσξνζέηεζεο άξρηζε ηππηθά ην 1909, φηαλ ν Alfred Weber κειεηνχζε ηνλ ηξφπν 
ηνπνζέηεζεο κηαο απιήο απνζήθεο έηζη ψζηε λα ειαρηζηνπνηεζεί ε νιηθή απφζηαζε 
κεηαμχ ηεο απνζήθεο απηήο θαη ησλ δηαθφξσλ πξνκεζεπηψλ ηεο. Αθνινπζψληαο απηήλ 
ηελ αξρηθή έξεπλα, ε Θεσξία Υσξνζέηεζεο (Location Theory) βξήθε εθαξκνγή ζε 
έξεπλεο πνπ ήηαλ επεξεαζκέλεο απφ δηαθνξεηηθά πεδία.  
Σν πξφβιεκα, φπσο δηαηππψζεθε απφ ηνλ Weber απνζθνπνχζε λα βξεη, ζε έλα ρσξηθφ 
ζχζηεκα δήηεζεο θαη πξνζθνξάο, εθείλν ην ζεκείν, ζην νπνίν ζα ηνπνζεηεζεί ην ΚΠΤ 
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(γηα ηνλ Weber είλαη ε βηνκεραλία), ψζηε ε απαηηνχκελε ελέξγεηα (θφζηνο) ζε απηήλ ηελ 
δηαδηθαζία παξνρήο αγαζψλ λα ειαρηζηνπνηείηαη. 
΢ηελ πεξίπησζε ελφο ΚΠΤ, ην πξφβιεκα, ζχκθσλα κε ηνλ Weber, ζα κπνξνχζε λα 
δηαηππσζεί σο εμήο: «Γνζέληνο ελόο ζπλόινπ ρξεζηώλ κηαο ππεξεζίαο, ηωλ νπνίωλ νη 
ζέζεηο είλαη γλωζηέο ζην ρώξν, λα βξεζεί ε ζέζε απηήο ηεο ππεξεζίαο, γηα ηνπο 
ζπγθεθξηκέλνπο ρξήζηεο, έηζη ώζηε ην ζπλνιηθό θόζηνο πξνζηηόηεηαο λα είλαη ην ειάρηζην 
δπλαηό». Σν ζπλνιηθό θόζηνο πξνζηηόηεηαο είλαη ην άζξνηζκα ηνπ θφζηνπο πνπ 
θαηαβάιιεηαη απφ ηνλ θάζε ρξήζηε. Σν θφζηνο απηφ κπνξεί λα εθθξαζηεί ζε ρξφλν, 
ρξήκα ή απφζηαζε, πνπ είλαη θαη νη ζπλεζέζηεξνη ηξφπνη κέηξεζεο ηνπ. ΢ε φιεο ηηο 
πεξηπηψζεηο, ην θφζηνο πξνζηηφηεηαο γηα θάζε επίζθεςε θαη γηα θάζε κνλάδα ζεσξείηαη 
γλσζηφ. 
Κάησ απφ ηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο νη δπλαηφηεηεο ηνπ κνληέινπ ηνπ Weber, γηα ηε 
ιχζε πξνβιεκάησλ ρσξνζέηεζεο ΚΠΤ, φπσο δηαηππψζεθε παξαπάλσ, είλαη 
πεξηνξηζκέλεο. Γεληθά ππάξρεη κηα έιιεηςε πεξηνξηζκψλ ζε ζρέζε κε ηηο πηζαλέο ζρέζεηο 
πνπ κπνξνχλ λα θαηαιάβνπλ ηα ΚΠΤ. Γηα παξάδεηγκα, παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 
ρξήζε γεο ειαηηψλνπλ δξαζηηθά ηνλ αξηζκφ ησλ επηηξεπφκελσλ ζέζεσλ γηα ηελ 
ηνπνζέηεζε ησλ δηαθφξσλ ΚΠΤ. ΢ε πνιιέο πεξηπηψζεηο έλα ΚΠΤ, γηα ιφγνπο νη νπνίνη 
ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνζθεξφκελε ππεξεζία (π.ρ. ππξνζβεζηηθή θάιπςε), δελ κπνξνχλ λα 
ρσξνζεηεζνχλ ζε ζέζεηο πνπ ε απφζηαζε απφ ηνπο ρξήζηεο μεπεξλά κηα νξηζκέλε ηηκή, ε 
νπνία κπνξεί λα αληηζηνηρεί ζε έλα κέγηζην ρξνληθφ δηάζηεκα κέζα ζην νπνίν πξέπεη λα 
γίλεη ε παξνρή ηεο ππεξεζίαο. 
΢ην κνληέιν ηνπ ν Weber αλαθέξεηαη ζε θάζε ζεκείν ηνπ ρώξνπ, ελψ ζήκεξα ζε πνιιέο 
πεξηπηψζεηο ε θχζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη νη αλάγθεο επίιπζεο ηνπο, ηδηαίηεξα φηαλ 
ππάξρεη πιεζψξα ζηνηρείσλ, απαηηνχλ ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ ζεκείσλ πνπ κπνξνχλ λα 
δερζνχλ ΚΠΤ. Απνηέιεζκα απηψλ ησλ πεξηνξηζκψλ, θαζψο θαη ε αλάγθε λα απμεζνχλ νη 
δπλαηφηεηεο, ε επειημία ηεο κεζφδνπ θαη ν ηξφπνο επίιπζεο ηεο (ηδηαίηεξα κε ππνινγηζηή), 
ήηαλ λα επέιζνπλ ζεκαληηθέο βειηηψζεηο ζηε δηαηχπσζε, αιιά θαη ζηελ επίιπζε ηνπ 
πξνβιήκαηνο. Γηα παξάδεηγκα, θάζε ζεκείν ηεο Διιάδαο δελ κπνξεί λα είλαη έδξα 
Παλεπηζηεκίνπ. Ο Weber έιπλε ην πξφβιεκα απφ ηελ πιεπξά ησλ ηδησηψλ πνπ απέβιεπαλ 
ζε πξνζσπηθφ φθεινο, ελψ νη ζεκεξηλέο ζπλζήθεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ ζρεηίδνληαη 
θπξίσο κε ηα θνηλσληθά νθέιε. Σέινο, ν Weber ελδηαθεξφηαλ απνθιεηζηηθά γηα ηελ 
απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ρσξνζέηεζεο θαη αγλννχζε ην πξφβιεκα ηζφηεηαο σο πξνο ηελ 
παξνρή ππεξεζηψλ. Αθφκε, γηα θάζε είδνο παξνρήο ππεξεζηψλ ν Weber αλαθεξφηαλ γηα 
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ζέζεηο ζηαζεξέο ζην ρψξν, ελψ ζήκεξα κηιάκε θαη γηα θηλεηά ΚΠΤ. Σα είδε ησλ θέληξσλ 
παξνρήο ππεξεζηψλ αλαθέξνληαη ζηελ επφκελε παξάγξαθν. 
6.5.3.3 Δίδε Κέληξωλ Παξνρήο Τπεξεζηώλ 
΋ηαλ δηαηχπσζε ν Weber ηηο απφςεηο ηνπ, κηινχζε γηα ΚΠΤ (εξγνζηάζηα), ηα νπνία 
ήηαλ ζηαζεξά ηνπνζεηεκέλα ζε έλα ζεκείν ζην ρψξν. ΋κσο ζήκεξα, κπνξνχκε λα κηιάκε 
γηα ΚΠΤ, ηφζν ζηαζεξά φζν θαη θηλνχκελα. Γειαδή ε ππεξεζία πξνζθέξεηαη φπνπ 
ππάξρεη δήηεζε! Χο παξάδεηγκα κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε ηελ παξνρή ηαηξηθήο 
πεξίζαιςεο απφ έλαλ γηαηξφ. ΢ηελ πεξίπησζε πνπ ν γηαηξφο δέρεηαη ην ηαηξείν ηνπ, ηφηε 
έρνπκε έλα ζηαζεξό ΚΠΤ, ελψ ζηελ αληίζεηε πεξίπησζε πνπ ν γηαηξφο θάλεη επηζθέςεηο 
ζηα ζπίηηα ησλ αζζελψλ, απνηειεί θηλνύκελν ΚΠΤ.  
Ζ ρσξηθή απηή δηαθνξνπνίεζε βνεζάεη ζεκαληηθά ζηελ επίιπζε ρσξνζεηηθψλ 
πξνβιεκάησλ ρσξίο ηειηθά λα αιινηψλεη ην αξρηθφ πξφβιεκα. Γηα παξάδεηγκα, ε δήηεζε 
κπνξεί λα εθθξαζηεί κε ηνλ αξηζκφ ησλ επηζθέςεσλ, είηε ζηα θέληξα πξνζθνξάο ηεο 
εμππεξέηεζεο είηε ζηα θέληξα δήηεζεο, ελψ ην θφζηνο κπνξεί λα είλαη ην ζπλνιηθφ 
θφζηνο πξνζηηφηεηαο (γηα ζηαζεξά θέληξα) ή ην ζπλνιηθφ θφζηνο εμππεξέηεζεο (γηα 
θηλνχκελα θέληξα). 
6.5.3.4 Αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε (objective function) 
Σν πην ζεκαληηθφ ζεκείν ζηε δηαδηθαζία επίιπζεο ησλ πξνβιεκάησλ είλαη ε 
θαηάιιειε επηινγή θξηηεξίσλ βειηηζηνπνίεζεο. Σα θξηηήξηα βειηηζηνπνίεζεο 
ελζαξθψλνληαη ζε κηα ζπλάξηεζε ε νπνία νλνκάδεηαη αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε 
(objective function) κέζσ ηεο νπνίαο πεξηγξάθνληαη αθξηβέζηεξα νη ζηφρνη ηνπ θάζε 
πξνβιήκαηνο. 
Οη αληηθεηκεληθέο ζπλαξηήζεηο πνπ εθθξάδνπλ ην κνληέιν ηνπ Weber είλαη 
νινθιεξσηηθά ζηξακκέλεο ζηε δεκηνπξγία ελφο απνηειεζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ 
απνβιέπεη ζηε ρσξηθή ηζνθαηαλνκή ησλ σθειεηψλ. ΢ηελ πεξίπησζε ηεο παξνρήο 
ππεξεζηψλ γηα παξάδεηγκα, ε ειαρηζηνπνίεζε ηνπ αζξνίζκαηνο ηνπ θφζηνπο 
πξνζηηφηεηαο, πνπ επηβαξχλεη φινπο ηνπο ρξήζηεο, κηα απφ ηηο πιένλ ζπλεζηζκέλεο 
κνξθέο αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο, κπνξεί λα εξκελεπηεί σο ζπλνιηθφ θξηηήξην 
απνηειεζκαηηθφηεηαο. ΋κσο, κηα ηέηνηα κνξθή πξφζζεζεο ηνπ αληηθεηκεληθνχ θφζηνπο 
θάζε ρξήζηε νδεγεί ζε ρσξνζεηήζεηο, πνπ επλννχλ, κεξηθέο θνξέο κάιηζηα ζε κεγάιν 
βαζκφ, ηνπο ρξήζηεο πνπ είλαη ρσξηθά ζπγθεληξσκέλνη ζε βάξνο εθείλσλ πνπ είλαη 
δηαζθνξπηζκέλνη. Έηζη, δηαθξίζεηο ηέηνηαο κνξθήο, δειαδή ζε ζρέζε κε ηελ πξνζηηφηεηα, 
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έρνπλ νδεγήζεη ζε πξνζπάζεηεο ζέζπηζεο ελφο θξηηεξίνπ ηζφηεηαο γηα θάζε ρξήζηε. Γηα 
λα αλαπαξαζηαζεί ην επξχ θάζκα ησλ πξνβιεκάησλ ηεο Αλάιπζεο Υσξνζέηεζεο 
αλαπηχρζεθε έλαο κεγάινο αξηζκφο καζεκαηηθψλ πξνγξακκαηηζηηθψλ κνληέισλ. Έρνπλ 
ζρεκαηηζηεί πνιιέο δηαθνξεηηθέο αληηθεηκεληθέο ζπλαξηήζεηο έηζη ψζηε λα κεηαηξέςνπλ 
θάπνηα κνληέια ππαγφκελα ζε αξηζκεηηθέο εθαξκνγέο. Γπζηπρψο, ηα κνληέια πνπ 
ζρεκαηίζηεθαλ ήηαλ πνιχ δχζθνιν λα επηιπζνχλ κε ηελ επλoτθφηεξε ζπλζήθε, αθνχ 
πνιιά απφ ηα κνληέια απαηηνχλ αθέξαηνπο πξνγξακκαηηζηηθνύο ζρεκαηηζκνύο. Σα 
πεξηζζφηεξα κνληέια απφ απηά αλήθνπλ ζηελ θιάζε ΝΡ. 
Ζ αξρηθή δηαηχπσζε ηνπ Weber αλαθεξφηαλ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, νπφηε, ε απφθαζε 
γηα ηε ρσξνζέηεζε ΚΠΤ, έπξεπε λα βξίζθεηαη ζε αξκνλία κε ηνπο αληηθεηκεληθνχο 
ζθνπνχο ηνπ επηρεηξεκαηία/ ηδηνθηήηε, ε νπνία εθθξαδφηαλ θπξίσο κε ηε κεγηζηνπνίεζε 
ηνπ θέξδνπο θαη επνκέλσο ήηαλ απνηέιεζκα ζπκβηβαζκνχ κεηαμχ ηνπ θφζηνπο 
θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ θέληξσλ παξαγσγήο θαη ηνπ θφζηνπο κεηαθνξάο (πξψηεο 
χιεο θαη ηειεηνπνηεκέλσλ πξντφλησλ). ΢ην δεκφζην ηνκέα ν αληηθεηκεληθφο ζθνπφο 
(αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε) εθθξάδεηαη είηε σο ειαρηζηνπνίεζε είηε σο κεγηζηνπνίεζε ηνπ 
θνηλσληθνχ νθέινπο. Χο απνηέιεζκα, νη ρσξνζεηηθέο απνθάζεηο ζην δεκφζην ηνκέα, πνπ 
ζηε ζεκεξηλή επνρή γίλνληαη φιν θαη πην ζπνπδαίεο, έρνπλ φια ηα πξνβιήκαηα επίιπζεο 
πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, επηπιένλ φκσο, πνιιέο θνξέο ππάξρεη δπζθνιία 
ζην λα πνζνηηθνπνηεζνχλ νη αληηθεηκεληθνί ζθνπνί. Παξφια απηά, αξθεηέο αληηθεηκεληθέο 
ζπλαξηήζεηο έρνπλ πξνηαζεί θαη ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηα κνληέια ρσξνζεηήζεσλ-
θαηαλνκψλ γηα πξνβιήκαηα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. Γηα παξάδεηγκα, ην θνηλσληθφ θφζηνο 
ζπλήζσο εθθξάδεηαη ζε ζρέζε κε ην θνηλσληθφ θφζηνο εμππεξέηεζεο φισλ ησλ 
εμππεξεηνπκέλσλ. Αθφκε, κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ην κέγηζην θφζηνο 
πξνζηηφηεηαο (ή εμππεξέηεζεο), ην ζπλνιηθφ θφζηνο θαηαζθεπήο ή ην ζπλνιηθφ θφζηνο 
θαηαζθεπήο θαη πξνζηηφηεηαο (ή εμππεξέηεζεο). ΋ζνλ αθνξά ην θνηλσληθφ θφζηνο, απηφ 
εθθξάδεηαη κε ηνλ αξηζκφ ησλ επηζθέςεσλ. 
Ζ έξεπλα ζηελ πεξηνρή ηεο επαηζζεηνπνηεκέλεο αλάιπζεο νδεγεί ζην πξφβιεκα ηεο 
εηζφδνπ δεδνκέλσλ κε αβεβαηφηεηα. Δηδηθφηεξα, θάπνηεο έξεπλεο πξνζπάζεζαλ λα 
πνζνηηθνπνηήζνπλ ην απνηέιεζκα ηεο αιιαγήο ζηηο ηηκέο ησλ παξακέηξσλ ηεο 
θαηάιιειεο ηηκήο ηεο αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο. Δλψ θάπνηα απνηειέζκαηα βνεζνχλ 
ζηελ απνηίκεζε ηεο ζζελαξφηεηαο (robustness) ηεο ιχζεο αθνχ ην κνληέιν ζα έρεη 
επηιπζεί, δε γίλεηαη ηίπνηα γηα λα ελζσκαησζεί ππεξ-ελεξγά ε αβεβαηφηεηα ζηα κνληέια. 
Ο ζηνραζηηθόο πξνγξακκαηηζκόο, αιιά θαη ν ζρεδηαζκφο ζελαξίνπ πξνζεγγίζεσλ, 
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κεηαθηλνχληαη απφ ηελ reactive analysis ηεο επαηζζεηνπνίεζεο ηεο ιχζεο ζηα κνληέια ηα 
νπνία ηππνπνηνχλ ηελ θπξηφηεηα θαη ηελ έκθπηε αβεβαηφηεηα ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ 
πξνβιεκάησλ ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ (real-world). ΋κνηα νη δπλακηθέο ηππνπνηήζεηο 
(dynamic formulations) κεηαζρεκαηίδνπλ ηα ζηηγκηφηππα ησλ κνληέισλ ησλ one-time 
απνθάζεσλ ζε εθηεηακέλα horizon κνληέια ηα νπνία θαηαζθεπάδνπλ ηα θνζκηθά ζηνηρεία 
ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ. 
6.5.3.5 Μνληέια ρωξνζεηήζεωλ – θαηαλνκώλ (Location – Allocation models) 
΋ηαλ ην ελδηαθέξνλ καο, ζε αληίζεζε κε ηελ αξρηθή ζεψξεζε ηνπ Weber, ζηξέθεηαη, 
φρη ζηελ ρσξνζέηεζε ελφο ΚΠΤ, αιιά ζηε ζχγρξνλε ρσξνζέηεζε πνιιψλ ΚΠΤ, ηφηε 
κηιάκε γηα ην πξφβιεκα ρσξνζεηήζεσλ - θαηαλνκψλ. ΢ηελ πην γεληθή κνξθή ην πξφβιεκα 
κπνξεί λα ηεζεί σο εμήο: Δπεηδή γηα θάζε ΚΠΤ ππάξρεη κηα νξηζκέλε θαη θαζνξηζκέλε 
δψλε επηξξνήο θαη έλα αλψηαην φξην ρσξεηηθφηεηαο, ε θαηαλεκεκέλε ζην ρψξν δήηεζε 
γηα απηήλ ηελ ππεξεζία δελ κπνξεί λα θαιπθζεί απφ έλα θαη κφλν θέληξν παξνρήο 
ππεξεζηψλ, αιιά απφ πεξηζζφηεξα. Ο ζπλδπαζκφο ησλ ζέζεσλ φπνπ πξέπεη λα 
ρσξνζεηεζνχλ ηα ΚΠΤ θαη ν ζπζρεηηδφκελνο ζπλδπαζκφο ησλ ζεκείσλ δήηεζεο, πξέπεη 
λα θαζνξηζηνχλ ηαπηφρξνλα θαη ν θαζνξηζκφο απηφο νθείιεη ζε γεληθέο γξακκέο λα γίλεη 
θάησ απφ ηνλ πεξηνξηζκφ φηη ε ζπλνιηθή δήηεζε ζα θαιπθζεί. Δπνκέλσο δχν είλαη ηα 
εξσηήκαηα πνπ πξέπεη λα απαληεζνχλ: 
1) Πνηνο είλαη ν βέιηηζηνο αξηζκφο ΚΠΤ πνπ πξέπεη λα ρσξνζεηεζνχλ; 
2) Πνηα πξέπεη λα είλαη ε πεξηνρή εμππεξέηεζεο γηα θαζέλα απφ απηά ηα θέληξα 
(δειαδή, πνηα ζεκεία δήηεζεο πξέπεη λα εμππεξεηεί θάζε θέληξν παξνρήο 
ππεξεζηψλ); 
Γηα λα απαληεζνχλ ηα παξαπάλσ εξσηήκαηα δεκηνπξγήζεθαλ δηάθνξα κνληέια 
ρσξνζεηήζεσλ –θαηαλνκψλ. Σα ζεκαληηθφηεξα απφ απηά είλαη: 
1) Σν κνληέιν ησλ P-Γηαθέληξσλ (P-Centers), 
2) Σν κνληέιν Ρ-Γηάκεζνπ (Ρ-Median), 
3) Σν κνληέιν ΢πλφινπ Κάιπςεο (Set Covering) θαη 
4) Σν κνληέιν Μέγηζηεο Κάιπςεο (Maximal Covering).  
Σα κνληέια απηά αλαθέξνληαη ζε πξνβιήκαηα ηνπ δηαθξηηνχ ρψξνπ θαη 
δηακνξθψλνληαη ηφζν ζηα πιαίζηα ηεο ζεσξίαο γξαθεκάησλ φζν θαη ζηα πιαίζηα ηνπ 
Μαζεκαηηθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ. 
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Σα πξνβιήκαηα ρσξνζέηεζεο είλαη δπλαηφλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ κε πνιινχο 
ηξφπνπο αλάινγα κε ηα θξηηήξηα βειηηζηνπνίεζεο, κε ηνλ ηχπν ηνπ δηθηχνπ, γηα ην αλ 
πξφθεηηαη γηα ρσξνζέηεζε κία ή πνιιψλ ΚΠΤ θ.ά. Οη Handler G. Y and Mirchandani P. B 
πξφηεηλαλ ηηο εμήο θαηεγνξίεο φπσο θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 
Πίλαθαο 6.1 Καηεγνξίεο Πξνβιεκάησλ Υσξνζέηεζεο 
Κξηηήξηα Καηεγνξίεο 
Αληηθεηκεληθή ΢πλάξηεζε Minisum ή Γηακέζσλ 
Minimax ή Γηαθέληξσλ 
Πνιπθξηηεξηαθά 
Αξηζκφο Τπεξεζηψλ 1 ή πνιιέο 
Σχπνο Γηθηχνπ Πξνθαζνξηζκέλν ή Πηζαλνινγηθφ 
Πξνζαλαηνιηζκέλν ή φρη 
Κπθιηθφ ή Γέλδξν 
΢εκεία Εήηεζεο (ρξήζηεο) Μφλν ζηνπο θφκβνπο 
ή Παληνχ ζην δίθηπν 
Θέζεηο ΚΠΤ (facilities) Μφλν ζηνπο θφκβνπο 
ή Παληνχ ζην δίθηπν 
 
΢ηνλ παξαπάλσ πίλαθα παξαηεξνχκε φηη κηα βαζηθή θαηεγνξηνπνίεζε ησλ 
πξνβιεκάησλ ηεο Αλάιπζεο Υσξνζέηεζεο γίλεηαη κε βάζε ηελ αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε. 
Σα πξνβιήκαηα minisum ή Πξνβιήκαηα Γηακέζωλ έρνπλ σο ζηφρν ηελ ειαρηζηνπνίεζε 
ηνπ ζπλφινπ ησλ απνζηάζεσλ ησλ ρξεζηψλ (ζεκεία δήηεζεο) απφ ην πιεζηέζηεξν πξνο 
απηά ΚΠΤ (ζεκείν πξνζθνξάο). Σα πξνβιήκαηα minimax ή Γηαθέληξωλ έρνπλ σο 
ζηφρν ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο κέγηζηεο απφζηαζεο πνπ ππάξρεη ζην δίθηπν ελφο ρξήζηε 
απφ ην ΚΠΤ γηα απηφλ. Δπηπιένλ, γηα ηε ρσξνζέηεζε ΚΠΤ έρνπλ πξνηαζεί καζεκαηηθά 
πξφηππα πνιπθξηηεξηαθήο αλάιπζεο. ΢πλήζσο ηα πνιπθξηηεξηαθά πξφηππα 
ρξεζηκνπνηνχλ ζηελ αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε έλα ζπλδπαζκφ θξηηεξίσλ απφ απηά πνπ 
αλαθέξνληαη ζηα πξνβιήκαηα minisum θαη minimax. 
Γηα ηε ρσξνζέηεζε ππεξεζηψλ έρνπλ επίζεο πξνηαζεί καζεκαηηθά πξφηππα 
πνιπθξηηεξηαθήο αλάιπζεο. ΢πλήζσο ηα πνιπθξηηεξηαθά πξφηππα ρξεζηκνπνηνχλ ζηελ 
αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε έλα ζπλδπαζκφ θξηηεξίσλ απφ απηά πνπ αλαθέξνληαη ζηα 
πξνβιήκαηα Ρ-Γηακέζσλ θαη Ρ-Γηαθέληξσλ. 
6.5.4 Καηεγνξίεο πξνβιεκάηωλ ρωξνζέηεζεο 
Σα ππνινγηζηηθά εκπφδηα πνπ ζπλαληήζεθαλ ζηνπο θπξηνχο ζρεκαηηζκνχο ηεο 
Αλάιπζεο Υσξνζέηεζεο πεξηφξηζαλ ηηο πεξηζζφηεξεο έξεπλεο ζε απηή ηελ πεξηνρή. Απηά 
ηα πξνβιήκαηα/ κνληέια παίξλνπλ ζαλ εηζφδνπο γλσζηέο πνζφηεηεο, φπσο απαηηήζεηο 
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(demands), απνζηάζεηο (distances) θαη ρξφλν δηαδξνκήο (travel time). Οη έμνδνη ηνπο είλαη 
θαζνξηζκέλεο απφ ζηαζεξέο ηηκέο απφθαζεο (one-time decision values). Δλψ θάπνηα 
πξνβιήκαηα κπνξνχλ λα εμαζθαιίζνπλ ζρεδηαζκνχο έρνληαο επίγλσζε ηνπ γεληθνχ 
ρψξνπ ρσξνζέηεζεο, δελ είλαη ηθαλά λα κνληεινπνηήζνπλ επαξθψο ηελ έκθπηε 
αβεβαηφηεηα ζην πάξζηκν ησλ ζηξαηεγηθψλ απνθάζεσλ ζηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν 
εθαξκνγήο ησλ πξνβιεκάησλ απηψλ (real-world strategy decisions). 
Ζ Θεσξία Υσξνζέηεζεο ζπλάληεζε κεγάιν ελδηαθέξνλ ην 1964 κε κηα εθαξκνγή ηνπ 
Hakimi, ν νπνίνο πξνζπάζεζε αθελφο λα ηνπνζεηήζεη θέληξα δηαθνπηψλ ζε έλα 
επηθνηλσληαθφ δίθηπν θαη αθεηέξνπ πξνζπάζεζε λα ηνπνζεηήζεη αζηπλνκηθνχο ζηαζκνχο 
ζε έλα ζχζηεκα απηνθηλεηνδξφκσλ. Δπίζεο ν Hakimi κειέηεζε ην γεληθφηεξν πξφβιεκα 
ηεο ηνπνζέηεζεο κηαο ή πεξηζζφηεξσλ θέληξσλ παξνρήο ππεξεζηψλ ζε έλα δίθηπν. 
Απφ ηα κέζα ηνπ 1960 ε κειέηε ηεο Θεσξίαο Υσξνζέηεζεο άθκαζε ζεκαληηθά, αθνχ 
δηαηππψζεθαλ ηα πην ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ρσξνζέηεζεο. ΋πσο αλαθέξακε, ν Weber 
αλαθεξφηαλ ζε φια ηα ζεκεία ηνπ ρψξνπ, ελψ ζήκεξα ηα πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα 
ρσξνζεηήζεσλ αλαθέξνληαη ζ’ έλα δίθηπν ζεκείσλ. Έηζη, νη κέζνδνη πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη ζήκεξα ζρεηίδνληαη κε ηα 
(i)  ζπλερή (continuous) 
(ii) αζπλερή ή δηαθξηηά (discrete) 
κνληέια, δειαδή ηα πξνβιήκαηα ρσξνζέηεζεο ρσξίδνληαη ζε δχν ραξαθηεξηζηηθέο 
θαηεγνξίεο: 
(i) ληεηεξκηληζηηθά/ ζπλερή 
(ii) ζηαηηθά/ δηαθξηηά (δηθηπσηά) 
Απηά ηα πξνβιήκαηα παίξλνπλ ζαλ είζνδν γλσζηέο ζηαζεξέο πνζφηεηεο θαη εμάγνπλ 
κηα απιή ιχζε πνπ πινπνηείηαη ζε ζηαζεξφ ρξφλν Ο(1). Ζ ιχζε θάζε πξνβιήκαηνο 
ρσξνζέηεζεο επηιέγεηαη βάζε ελφο απφ ηα πνιιά πηζαλά θξηηήξηα (ή αληηθείκελα) πνπ 
ππάξρνπλ. Ζ επηινγή ηνπ ζσζηνχ θξηηεξίνπ βάζε ηνπ νπνίνπ ζα ιπζεί έλα πξφβιεκα 
ρσξνζέηεζεο γίλεηαη απφ ηνλ decision maker. Έλαο κεγάινο αξηζκφο απφ έξεπλεο, εηδηθά 
φζσλ αλαθέξνληαη ζε εθαξκνζκέλα πξνβιήκαηα ή φζσλ αλαθέξνληαη ζε κε αξεζηέο 
ρσξνζεηήζεηο ελφο θέληξνπ παξνρήο ππεξεζηψλ, εμεηάδνπλ πνιιαπιέο ακεξφιεπηεο 
επεθηάζεηο ησλ πην πάλσ βαζηθψλ κνληέισλ. 
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Έλα κνληέιν ρσξνζέηεζεο ιέγεηαη ζπλερέο φηαλ ην ζχλνιν ησλ ππνςήθησλ ζέζεσλ γηα 
ρσξνζέηεζε ησλ ΚΠΤ νξίδεηαη απφ ηε ζπλέρεηα φισλ ησλ ζεκείσλ ηνπ επηπέδνπ. ΢ηα 
ζπλερή πξνβιήκαηα ρσξνζέηεζεο ηα θέληξα παξνρήο ππεξεζηψλ κπνξνχλ λα 
ηνπνζεηεζνχλ ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ζην νκνγελέο επίπεδν. Ζ αλάπηπμε ησλ ζπλερψλ 
πξνβιεκάησλ έγηλε κε αξγνχο ξπζκνχο ιφγσ ησλ δηαθφξσλ αλαιπηηθψλ δπζθνιηψλ ζηνλ 
ηξφπν εθηέιεζεο ησλ γεσκεηξηθψλ ππνινγηζκψλ ζε έλα ζπλερέο επίπεδν. Παξάιιεια, 
δηάθνξεο απνηειεζκαηηθέο ππνινγηζηηθέο κέζνδνη γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ δηαγξακκάησλ 
Voronoi απνηέιεζαλ ηε βάζε γηα ην ζρεδηαζκφ ηθαλψλ αιγνξίζκσλ γηα ηελ επίιπζε ησλ 
ζπλερψλ ρσξνζεηηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ ιχλνληαη κε ηε ρξήζε ησλ δηαγξακκάησλ απηψλ. 
Έλα κνληέιν ρσξνζέηεζεο ιέγεηαη δηαθξηηό, φηαλ ην ζχλνιν ησλ ππνςήθησλ ζέζεσλ 
απνηειείηαη απφ έλα νξηζκέλν ζχλνιν ζεκείσλ ζην επίπεδν, δειαδή απνηειεί έλα δίθηπν 
ζεκείσλ. ΢ηα δηαθξηηά πξνβιήκαηα ρσξνζέηεζεο ηα ΚΠΤ κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ ζε 
έλαλ θφκβν ή ζε έλα ζχλδεζκν ή ζε θάπνην δίθηπν. 
΢ηνπο δχν απηνχο ηχπνπο κνληέισλ ν ηξφπνο κέηξεζεο ηεο απφζηαζεο κεηαμχ ελφο 
ΚΠΤ θαη ηνπ ρξήζηε δηαθέξεη. Γηα ηα ζπλερή κνληέια, ε απφζηαζε κεηαμχ ελφο ρξήζηε 
θαη ελφο θέληξνπ παξνρήο ππεξεζηψλ δίλεηαη απφ κηα ζπλάξηεζε πνπ νλνκάδεηαη κεηξηθή 
(metric). ΢ηελ πεξίπησζε απηή, δχν βαζηθέο κεηξηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη: 








φπνπ ε απφζηαζε κεηαμχ δχν ζεκείσλ είλαη ην επζχγξακκν ηκήκα πνπ ζπλδέεη ηα δχν 
ζεκεία, θαη 




φπνπ dij ε απφζηαζε κεηαμχ ηνπ ρξήζηε i θαη ηνπ θέληξνπ παξνρήο ππεξεζηψλ j, ai, bi, aj, 
bj νη ζπληεηαγκέλεο ηνπ ρξήζηε i θαη ηνπ θέληξνπ παξνρήο ππεξεζηψλ j, δειαδή ε θίλεζε 
πεξηνξίδεηαη ζε δηεπζχλζεηο παξάιιειεο πξνο έλα ζχζηεκα νξζνγσλίσλ αμφλσλ 
αλαθνξάο. 
Ζ Δπθιείδεηα κεηξηθή ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα ηηο ελαέξηεο θαη ζαιάζζηεο 
ζπγθνηλσλίεο. Έλα παξάδεηγκα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ απηνχ είλαη ε αλαδήηεζε ηεο 
θαιχηεξεο ζέζεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ελφο ζηαζκνχ ειηθνπηέξσλ γηα άκεζε ηαηξηθή 
βνήζεηα. H n-Παξαιιειφγξακκε (νξζνγψληα ή Manhattan) απφζηαζε ρξεζηκνπνηείηαη 
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θπξίσο γηα πξνβιήκαηα ρσξνζέηεζεο αζηηθψλ πεξηνρψλ, φπνπ ε θίλεζε γίλεηαη ζηνπο 
δξφκνπο ησλ νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ (νξζνγσλίσλ σο επί ην πιείζηνλ). Γηα παξάδεηγκα, 
ε εγθαηάζηαζε ζηαζκψλ ηεο ππξνζβεζηηθήο ππεξεζίαο ζε κηα πφιε. 
Ζ εθινγή ηεο κεηξηθήο θαζνξίδεη θαη ηε κέζνδν πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ επίιπζε 
ηνπ πξνβιήκαηνο θαη επνκέλσο είλαη θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο ζηα κνληέια 
ρσξνζέηεζεο. 
Έλα πνιχ βαζηθφ θαη επξέσο δηαδεδνκέλν ζχζηεκα κέηξεζεο απνζηάζεσλ είλαη απηφ 
θαηά ην νπνίν ε θίλεζε πεξηνξίδεηαη πάλσ ζε έλα δίθηπν. ΢ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ε 
απφζηαζε κεηαμχ δχν ζεκείσλ ππνινγίδεηαη σο ε κηθξφηεξε δπλαηή απφζηαζε απηψλ ησλ 
ζεκείσλ αθνινπζψληαο ηα ηφμα ηνπ δηθηχνπ. Γηα παξάδεηγκα, ζηα πξνβιήκαηα 
ρσξνζέηεζεο ηα νπνία βαζίδνληαη ζηηο κεηαθνξέο, ην δίθηπν είλαη πξνθαλψο ην νδηθφ 
δίθηπν, ελψ ζηα πξνβιήκαηα ηειεπηθνηλσλίαο ην δίθηπν είλαη ην ηειεπηθνηλσληαθφ δίθηπν. 
΢ηελ πεξίπησζε ησλ δηαθξηηψλ κνληέισλ ρσξνζέηεζεο ε απφζηαζε δελ εθθξάδεηαη κε 
κία νξηζκέλε ζπλάξηεζε ζην επίπεδν, αιιά κε έλαλ πίλαθα nxn , ηνπ νπνίνπ ην ζηνηρείν 
(i,j) είλαη ε ηηκή ηεο απφζηαζεο κεηαμχ ησλ ζεκείσλ i θαη j. 
Οη ζπκβνιηζκνί πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη: 
i : ζέζε ρξήζηε 
j : πηζαλή ζέζε θέληξνπ παξνρήο ππεξεζηψλ 
6.5.5 Πξόβιεκα Ρ-Γηάκεζνπ (P-median) 
΋πσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ έρνπλ αλαπηπρζεί πνιιά κνληέια κε ζθνπφ λα δψζνπλ 
ιχζε ζε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα ηεο θαζεκεξηλφηεηαο. Γηα ηηο αλάγθεο 
ηεο κειέηεο ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ ζα επηιπζεί ζην επφκελν Κεθάιαην 7, ζηελ ελφηεηα 
απηή ζα θάλνπκε κία εηζαγσγή ζηα Πξνβιεκάηα Γηακέζσλ θαη έπεηηα ζα παξνπζηάζνπκε 
ιεπηνκεξψο ην Πξόβιεκα P-Γηάκεζνπ (P-median) πνπ επηιέρζεθε σο ην πιένλ 
θαηάιιειν γηα ηελ επίιπζε πξνβιήκαηνο πνπ ηέζεθε απφ ηαρπκεηαθνξηθή εηαηξία. 
6.5.5.1 Πξνβιήκαηα Γηακέζωλ (Median Problems) 
΢ε κεξηθά πξνβιήκαηα απαηηείηαη λα γίλεη ε ρσξνζέηεζε ελφο ΚΠΤ ζε θνξπθή ελφο 
δνζκέλνπ γξαθήκαηνο θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα ειαρηζηνπνηείηαη ην άζξνηζκα φισλ ησλ 
ζπληνκφηεξσλ απνζηάζεσλ ησλ θνξπθψλ ηνπ απφ απηή ηελ ππεξεζία. Ζ άξηζηε 
ρσξνζέηεζε ηνπ ΚΠΤ νλνκάδεηαη δηάκεζνο (median) ηνπ γξαθήκαηνο θαη, ιφγσ ηεο 
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θχζεο ηεο αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο, απηή ε θαηεγνξία πξνβιεκάησλ νλνκάδεηαη 
minsum πξνβιήκαηα ρωξνζέηεζεο (minsum location problems). 
Σν πξφβιεκα παξνπζηάδεηαη ζηελ πξάμε θάησ απφ δηάθνξεο κνξθέο: ρσξνζέηεζε 
θέληξσλ δηαθνπηψλ ζε ηειεθσληθά δίθηπα, ππνζηαζκνί ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε δίθηπα, 
απνζήθεο δηαλνκήο ζε νδηθφ δίθηπν (φπνπ νη θνξπθέο παξηζηάλνπλ ηνπο πειάηεο). Οη πην 
πάλσ είλαη κεξηθέο απφ ηηο πεξηνρέο εθαξκνγήο ηνπ πξνβιήκαηνο minsum.  
Ζ ζεσξεηηθή θαη ηζηνξηθή απαξρή ηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ ρσξνζέηεζεο – 
θαηαλνκψλ ζηα πιαίζηα ηεο ζεσξίαο γξαθεκάησλ είλαη ν αιγφξηζκνο Hakimi (1964), ν 
νπνίνο πξνζπάζεζε λα ιχζεη ηε ρσξνζέηεζε θέληξσλ ζε έλα ηειεπηθνηλσληαθφ ζχζηεκα. 
Έλα παξάδεηγκα ζην νπνίν δεηείηαη λα βξεζεί ε δηάκεζνο ηνπ γξαθήκαηνο, είλαη απηφ 
ηεο εμππεξέηεζεο ελφο αξηζκνχ πειαηψλ απφ κία κφλν απνζήθε. Οη πειάηεο κπνξνχλ λα 
νκαδνπνηεζνχλ θαηά γεηηνληέο, έηζη ψζηε θάζε νκάδα πειαηψλ λα απαηηεί έλα ζπλνιηθφ 
αξηζκφ θνξηψζεσλ. Έηζη ην θνξηεγφ θνξηψλεη απφ ηελ απνζήθε, δηαλέκεη ηα 
εκπνξεχκαηα ζε κηα νκάδα πειαηψλ θαη γπξίδεη ζηελ απνζήθε.  
Μπνξνχκε λα παξαζηήζνπκε ηηο νκάδεο πειαηψλ κε θνξπθέο ηνπ γξαθήκαηνο θαη ην 
νδηθφ δίθηπν κε ηηο αθκέο ηνπ γξαθήκαηνο. ΢ηελ πξάμε, ζε θάζε νκάδα πειαηψλ κπνξεί 
λα αληηζηνηρεζεί έλα βάξνο wi , πνπ λα αληηπξνζσπεχεη ηε «ζπνπδαηφηεηα» ηνπ πειάηε 
(π.ρ. κπνξεί λα είλαη αλάινγν πξνο ηελ εηήζηα δήηεζε απηνχ ηνπ πειάηε ή λα είλαη ε 
ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία ην θνξηεγφ πξφθεηηαη λα επηζθεθζεί απηήλ ηελ νκάδα πειαηψλ 
γηα λα ηθαλνπνηήζεη ηε δήηεζε). Ο αληηθεηκεληθφο ζθνπφο ζα είλαη λα βξεζεί εθείλε ε ζέζε 
γηα ηε ρσξνζέηεζε ηεο απνζήθεο ψζηε ην ζχλνιν ησλ ρηιηνκέηξσλ, πνπ ζα θαιχςεη ην 
θνξηεγφ λα είλαη ειάρηζην. 
Έλαο ζεκαληηθφο ηξφπνο γηα λα κεηξήζνπκε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ρσξνζέηεζεο 
ελφο ΚΠΤ είλαη λα θαζνξίζνπκε η6ν θφζηνο ηεο απφζηαζεο πνπ ρξεηάδεηαη λα δηαλχζεη 
θάπνηνο πνπ βξίζθεηαη ζε έλα ζεκείν θαη ζέιεη λα επηζθεθηεί ην ζπγθεθξηκέλν ΚΠΤ. Με 
ηνλ φξν θόζηνο ηεο απόζηαζεο ελλννχκε ην ρξφλν ηνπ ηαμηδηνχ θαη ηελ απφζηαζε ηνπ 
ηαμηδηνχ απφ κηα ηνπνζεζία/ ζέζε ζε άιιε. ΋ζν ε κέζε απφζηαζε ηαμηδηνχ απμάλεηαη, ε 
απνδνρή ηεο ηνπνζέηεζεο κεηψλεηαη θαη έηζη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο 
ηνπνζέηεζεο κεηψλεηαη. Απηή ε ζρέζε ηζρχεη θπξίσο γηα ΚΠΤ φπσο νη βηβιηνζήθεο, ηα 
ζρνιεία θαη ηα θέληξα ππεξεζηψλ άκεζεο αλάγθεο. 
Έλαο ηζνδχλακνο ηξφπνο γηα λα κεηξήζνπκε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 
ρσξνζέηεζεο, φηαλ νη απαηηήζεηο δελ επεξεάδνληαη απφ ην επίπεδν ηνπ ΚΠΤ, είλαη ε 
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κέηξεζε ηεο απφζηαζεο αλάκεζα ζηνπο θφκβνπο δήηεζεο θαη ηα ΚΠΤ. Απηφ γίλεηαη 
ζπλδένληαο ηελ πνζφηεηα ηεο θάζε απαίηεζεο θαη ππνινγίδνληαο ην νιηθφ βάξνο ηεο 
ζηαζκηθήο απφζηαζεο αλάκεζα ζηε δήηεζε θαη ην ζπγθεθξηκέλν θέληξν παξνρήο 
ππεξεζηψλ. 
6.5.5.2 Πξόβιεκα Ρ-Γηάκεζνπ (P-median) 
Σν πξφβιεκα P-median ρξεζηκνπνηεί ηηο πην πάλσ κεηξήζεηο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο. 
Οπζηαζηηθά, ζην πξφβιεκα Ρ-Γηάκεζνο δίλεηαη ζαλ είζνδνο έλα ζηαζκηθφ ζηαζεξφ 
θιεηζηφ γξάθεκα/ δίθηπν φπνπ θάζε θνξπθή ζπκβνιίδεη έλα πειάηε (ζεκείν δήηεζεο) ν 
νπνίνο έρεη θάπνηα απαίηεζε (ζεκείν πξνζθνξάο). Ζ απαίηεζε ηνπ πειάηε (δήηεζε) είλαη 
ζπλήζσο κηα απφζηαζε ε νπνία βξίζθεηαη αζξνίδνληαο ηα βάξε πνπ βξίζθνληαη ζηηο αθκέο 
πνπ δηαλχνληαη ζην γξάθεκα ζε θάζε κνλνπάηη. 
Μπνξνχκε λα ηνπνζεηήζνπκε έλα ή Ρ-θέληξα παξνρήο ππεξεζηψλ ζε νπνηεζδήπνηε P-
θνξπθέο ηνπ γξαθήκαηνο καο νη νπνίεο ζα κπνξνχλ λα εμππεξεηήζνπλ φινπο ηνπο 
πειάηεο. Σν δεηνχκελν είλαη ζε πνηεο θνξπθέο ζα πξέπεη λα ηνπνζεηήζνπκε ην έλα ή ηα P-
θέληξα παξνρήο ππεξεζηψλ έηζη ψζηε λα ειαρηζηνπνηήζνπκε ην ζπλνιηθφ θφζηνο ησλ 
δηαδξνκψλ ησλ πειαηψλ πξνο απηφ/ ά ηα ΚΠΤ. 
Σν πξφβιεκα κπνξεί λα δηαηππσζεί σο εμήο: Να ρσξνζεηεζεί έλαο δνζκέλνο αξηζκφο 
ΚΠΤ (έζησ Ρ) θαη’ «άξηζην ηξφπν», ψζηε ην άζξνηζκα ησλ ζπληνκφηεξσλ απνζηάζεσλ 
ησλ θνξπθψλ ηνπ γξαθήκαηνο απφ ηα πιεζηέζηεξα πξνο απηά ΚΠΤ λα είλαη ειάρηζην. Σν 
πξφβιεκα απηφ είλαη γλσζηφ σο πξόβιεκα Ρ-Γηάκεζνο ελόο γξαθήκαηνο. 
6.5.5.2.1 Μαζεκαηηθή δηαηύπωζε πξνβιήκαηνο 
Σν πην απιφ πξφβιεκα δηάκεζνπ πάλσ ζε δίθηπα είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ηεο ζέζεο ελφο 
ΚΠΤ πνπ ειαρηζηνπνηεί ην κέζν ρξφλν (ή κέζε απφζηαζε) απφ ηνλ θάζε ρξήζηε πξνο ην 
ζπγθεθξηκέλν ΚΠΤ. Ο Hakimi S. L (1964) είλαη ν πξψηνο πνπ εμέηαζε απηφ ην πξφβιεκα 
ζε ζρέζε κε ηελ ηνπνζέηεζε ελφο θέληξνπ δηαλνκήο ζε ηειεθσληθφ δίθηπν. Ζ δηαηχπσζε 
πνπ έδσζε ν Hakimi είλαη ε εμήο:  
«Θεωξνύκε έλα γξάθν (δίθηπν) G κε βάξε (κε αξλεηηθνύο αξηζκνύο) πξνζθνιιεκέλνπο 
ζε θάζε θνξπθή θαη ζε θάζε θιάδν. Σα βάξε wi ηα νπνία αληηζηνηρνύλ ζηνπο θιάδνπο bi ηνπ 
G αληηπξνζωπεύνπλ ην κήθνο (ή ην θόζηνο αλά κνλάδα ρωξεηηθόηεηαο) απηνύ ηνπ 
ζηνηρείνπ. Σα βάξε hi ηα νπνία αληηζηνηρνύλ ζηηο θνξπθέο vi ηνπ G αληηπξνζωπεύνπλ ηνλ 
αξηζκό ηωλ γξακκώλ πνπ πξέπεη λα ζπλδεζνύλ κεηαμύ ηωλ θνξπθώλ vi θαη ηνπ θέληξνπ 
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δηαλνκήο S πνπ ρεηξίδεηαη ηελ εηζξνή θαη ηελ εθξνή πιεξνθνξηώλ ζην vi. Σν πξόβιεκα είλαη 
λα βξεζεί ε αθξηβήο ζέζε ηνπ θέληξνπ δηαλνκήο S έηζη ώζηε ην ζπλνιηθό κήθνο ηωλ 
γξακκώλ λα είλαη ην ειάρηζην.» 
Ζ γεληθφηεξε δηαηχπσζε ηνπ πξνβιήκαηνο νξίδεηαη φηαλ P-θέληξα παξνρήο ππεξεζηψλ 
κπνξνχλ λα ρσξνζεηεζνχλ νπνπδήπνηε ζην γξάθεκα, είηε ζηηο θνξπθέο, είηε ζηηο αθκέο 
ηνπ. Ζ καζεκαηηθή δηαηχπσζε πνπ έρεη δνζεί είλαη ε εμήο: 
«Έζησ έλαο ζηαζκηζκέλνο γξάθνο G n-θνξπθψλ. Έλα ζεκείν x ζην G είλαη έλα ζεκείν 
θάπνπ πάλσ ζηνλ θιάδν ηνπ G πνπ κπνξεί λα είλαη ή λα κελ είλαη θνξπθή ηνπ G. Ζ 
απφζηαζε κεηαμχ δχν ζεκείσλ x θαη y ζην G αλαπαξίζηαηαη σο d(x,y) θαη είλαη ην κήθνο 
ηεο κηθξφηεξεο δηαδξνκήο πάλσ ζην G κεηαμχ ησλ ζεκείσλ x θαη y, φπνπ δε ην κήθνο ηεο 
δηαδξνκήο είλαη ην άζξνηζκα ησλ βαξψλ ησλ θιάδσλ απηήο ηεο δηαδξνκήο. Οξίδνπκε ην 
ζεκείν y0 ζην G λα είλαη απφιπηε δηάκεζνο ηνπ G αλ γηα θάζε ζεκείν y ηνπ G ηζρχεη ε 
ζρέζε: 
∑   ∙  (     )
   
      ∑   ∙  (    )
   
    
Απέδεημε επίζεο φηη ππάξρεη ηνπιάρηζηνλ έλα ζεκείν, θαη κάιηζηα θνξπθή πάλσ ζην 
δίθηπν, πνπ είλαη απφιπηε δηάκεζνο θαη έδσζε έλα απιφ αιγφξηζκν γηα ηελ εχξεζε απηνχ. 
Πνιιέο θνξέο φκσο ην δεηνχκελν δελ είλαη ε ρσξνζέηεζε ελφο ΚΠΤ, αιιά ε ρσξνζέηεζε 
ελφο νξηζκέλνπ αξηζκνχ ΚΠΤ. Απηφ είλαη ην πξφβιεκα ησλ Ρ-Γηακέζσλ. Ο Hakimi ην 
έζεζε πξψηνο θαη ην δηαηχπσζε σο εμήο: 
«Έζησ έλαο ζηαζκηζκέλνο γξάθνο G n-θνξπθψλ. Έλα ζεκείν x ζην G είλαη έλα ζεκείν 
θάπνπ πάλσ ζηνλ θιάδν ηνπ G πνπ κπνξεί λα είλαη ή λα κελ είλαη θνξπθή ηνπ G. Ζ 
απφζηαζε κεηαμχ δχν ζεκείσλ x θαη y ζην G αλαπαξίζηαηαη σο d(x,y) θαη είλαη ην κήθνο 
ηεο κηθξφηεξεο δηαδξνκήο πάλσ ζην G κεηαμχ ησλ ζεκείσλ x θαη y, φπνπ δε ην κήθνο ηεο 
δηαδξνκήο είλαη ην άζξνηζκα ησλ βαξψλ ησλ θιάδσλ απηήο ηεο δηαδξνκήο. Έζησ Xp έλα 
ζχλνιν απφ P ζεκεία x1, x2, …, xp ηνπ G θαη έζησ 
d(vi,  ̃ ) = min [ d(vi,xi), d(vi,xj), …, d(vi,xp) ] 
 Σν ζχλνιν ησλ ζεκείσλ  ̃ 
 είλαη έλα Ρ-δηάκεζν (P-median) ηνπ G, αλ γηα θάζε 
 ̃ ηνπ G ηζρχεη 
∑   ∙  (    ̃ 
 )       ∑   ∙  (    ̃ )
 
    
φπνπ hi είλαη ην βάξνο πνπ αληηζηνηρεί ζηελ θνξπθή vi ηνπ G. 
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Καη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε απνδεηθλχεηαη φηη ππάξρεη ηνπιάρηζηνλ έλα ζχλνιν Ρ-
Γηακέζσλ θαη ηζρχεη φηη ην βέιηηζην απηφ ζχλνιν απαξηίδεηαη απφ ζεκεία ηα νπνία είλαη 
θνξπθέο ηνπ γξάθνπ. Σα απνηειέζκαηα απηά γεληθεχηεθαλ θαη γηα κε γξακκηθέο 
απνζηάζεηο. 
Μηα άιιε δηαηχπσζε ηνπ πξνβιήκαηνο Ρ-Γηάκεζνπ είλαη ε αθφινπζε: 
min d = ∑ ∑   ∙    ∙    
 
   
 
    (1) 
ππφ ηνπο πεξηνξηζκνχο: 
∑    
 
    = 1 i=1, 2, …, m  j=1, 2, …, n (2) 
0 xij yi  i=1, 2, …, m  j=1, 2, …, n (3) 
∑   
 
    = P       (4) 
yj  {0,1}  j=1, 2, …, n    (5) 
xij  {0,1}  i=1, 2, …, m  j=1, 2, …, n (6) 
φπνπ 
j : πηζαλή ζέζε ΚΠΤ 
i : ζέζε ρξήζηε 
m : αξηζκφο ρξεζηψλ 
n : αξηζκφο πηζαλψλ ζέζεσλ 
wi : δήηεζε ρξήζηε i 
uj : ειάρηζηε ρσξεηηθφηεηα θέληξνπ ζέζεο j 
vj : κέγηζηε ρσξεηηθφηεηα θέληξνπ ζέζεο j 
dij : απφζηαζε κεηαμχ ηνπ ρξήζηε i θαη ηνπ θέληξνπ j 
tij : κνλάδα θφζηνπο πξνζηηφηεηαο ηνπ ρξήζηε i γηα ην θέληξν j 
fj : θφζηνο θαηαζθεπήο θέληξνπ ζηε ζέζε j 
xij : πνζνζηφ θάιπςεο δήηεζεο ηνπ ρξήζηε i απφ ην θέληξν j 
P : πιήζνο ΚΠΤ 
   {
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Ζ παξαπάλσ έθθξαζε ηνπ κνληέινπ P-Γηάκεζνπ είλαη κηα απφ ηηο πνιιέο εθθξάζεηο 
απηνχ. Γηαθνξεηηθνί πεξηνξηζκνί ή αληηθεηκεληθέο ζπλαξηήζεηο δίλνπλ δηαθνξεηηθέο 
εθθξάζεηο ζην κνληέιν θαη κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηελ επίιπζε δηαθνξεηηθψλ 
ρσξνζεηηθψλ πξνβιεκάησλ. 
Έηζη, κηα άιιε έθθξαζε ηνπ κνληέινπ P-Γηάκεζνο είλαη θαη ε αθφινπζε: 
«Βξείηε πνπ ζα ηνπνζεηεζνύλ Ρ-θέληξα παξνρήο ππεξεζηώλ έηζη ώζηε λα 
ειαρηζηνπνηεζεί ε νιηθή απαηηνύκελε ζηαζκηθή απόζηαζε ηαμηδηνύ αλάκεζα ζηηο απαηηήζεηο 
ηωλ πειαηώλ θαη ηα θέληξα παξνρήο ππεξεζηώλ». 
 
Σν πξφβιεκα απηφ ηππνπνηείηαη καζεκαηηθά σο εμήο: 
 
Οξίδνπκε 
i : νη θφκβνη θαηαλνκήο/ δήηεζεο 
j : νη πηζαλέο ζέζεηο θάζε ΚΠΤ 
hi : ε δήηεζε/ απαίηεζε ηνπ πειάηε ζηνλ θφκβν i 
dij : ε απφζηαζε αλάκεζα ζηνπο θφκβνπο θαηαλνκήο i θαη ησλ ζέζεσλ ΚΠΤ j 
P : ν αξηζκφο ησλ ΚΠΤ πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ 
 
Οη κεηαβιεηέο απφθαζεο (decision variables) είλαη νη εμήο: 
   {
                                            
                                                                              
 
    {
                                                        
                                                                                                       
 
Έηζη, ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο παξαπάλσ ζπκβνιηζκνχο, ην πξφβιεκα Ρ-δηάκεζνπ 
ηππνπνηείηαη σο εμήο: 
minimize   ∑ ∑   ∙    ∙       (6) 
ππφ ηνπο πεξηνξηζκνχο ∑        (7) 
    ∑            (8) 
    Yij-Xj  0,  i, j (9) 
    Xj {0,1},  j  (10) 
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    Yij {0,1},  i, j (11) 
Ζ ζρέζε (6) είλαη ε ειαρηζηνπνίεζε ηεο νιηθήο ζηαζκηθήο απαηηνχκελεο απφζηαζεο 
αλάκεζα ζηνπο πειάηεο θαη ηα KΠY (αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε). 
Ο πεξηνξηζκφο (7) απαηηεί φηη αθξηβψο Ρ ππεξεζίεο (ΚΠΤ) ζα ηνπνζεηεζνχλ. 
Ο πεξηνξηζκφο (8) δείρλεη φηη θάζε δήηεζε πξνζδηνξίδεηαη ζε θάπνηα ΚΠΤ, ελψ ν 
πεξηνξηζκφο (9) επηηξέπεη ηελ εηζρψξεζε κφλν ησλ ζέζεσλ ζηηο νπνίεο έρνπλ ηνπνζεηεζεί 
ηα ΚΠΤ. 
Οη πεξηνξηζκνί (10) θαη (11) είλαη νη δπαδηθέο απαηηήζεηο ησλ κεηαβιεηψλ ηνπ 
πξνβιήκαηνο. Οη απαηηήζεηο ζα πξνζδηνξίδνληαη εληειψο απζφξκεηα ζην θνληηλφηεξν 
ΚΠΤ. Ο πεξηνξηζκφο (11) κπνξεί λα γξαθεί θαη ζαλ έλαο κε αξλεηηθφο πεξηνξηζκφο Τij≥ 
0. 
Απηή ε ηππνπνίεζε ηνπ πξνβιήκαηνο P-Γηάκεζνπ επηηξέπεη ζηα ΚΠΤ λα είλαη 
ηνπνζεηεκέλα ζε έλα πεπεξαζκέλν ζχλνιν ησλ πηζαλψλ ζέζεσλ (potential sites). Απηέο νη 
ζέζεηο αλαπαξηζηάλνπλ ηνπο θφκβνπο ηνπ δηθηχνπ. Γηα νπνηνλδήπνηε αξηζκφ ησλ Ρ-ΚΠΤ 
ππάξρεη ην ιηγφηεξν κηα θαηάιιειε ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο P-Γηάκεζνπ ε νπνία 
ηνπνζεηείηαη κφλν ζηνπο θφκβνπο ηνπ δηθηχνπ. Έηζη, ε απινπνηεκέλε ηππνπνίεζε 
πεξηιακβάλεη κφλν ηνπο θφκβνπο ζαλ ελδερφκελε ηνπνζεζία θάπνηνπ ΚΠΤ θαη δελ 
αιινηψλεη ηελ ηηκή ηεο αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο. 
΋ηαλ ην πξφβιεκα P-Γηάκεζνπ εθαξκφδεηαη ζε έλα γεληθφ δίθηπν, δχζθνια κπνξεί λα 
επηιπζεί κε ηελ επλντθφηεξε ζπλζήθε, δηφηη ην πξφβιεκα P-Γηάκεζνπ αλήθεη ζηελ θιάζε 
ησλ ΝΡ-πιήξε πξνβιεκάησλ. ΋κσο, πεξηνξίδνληαο ηηο ελδερφκελεο ζέζεηο ελφο θέληξνπ 
παξνρήο ππεξεζηψλ ζηνπο θφκβνπο ηνπ δηθηχνπ, ηφηε κεηψλεηαη ν αξηζκφο ησλ πηζαλψλ 




  (   ) 
 , φπνπ 
Ν : ν αξηζκφο ησλ θφκβσλ ζην δίθηπν 
Ρ : ν αξηζκφο ησλ ΚΠΤ 
Γηα κηα ζηαζεξή ηηκή ηνπ Ρ, ην πξφβιεκα P-Γηάκεζνπ ιχλεηαη ζε πνιπσλπκηθφ ρξφλν. 
Παξφια απηά, είλαη πηζαλφ κηα αξηζκεηηθή πξνζέγγηζε λα είλαη ππνινγηζηηθά 
απαγνξεπηηθή γηα κεηξήζηκεο ηηκέο ηνπ Ν (απφ εθαηνληάδεο ζε ρηιηάδεο θφκβνπο) θαη 
επίζεο γηα κεηξήζηκεο ηηκέο ηνπ Ρ (δεθάδεο ηνπνζεηήζεηο). Μεξηθά ζέκαηα 
πνιππινθφηεηαο επηηξέπνπλ ηελ αλάπηπμε ησλ sophisticated αιγνξίζκσλ γηα ηε ιχζε 
απηνχ ηνπ πξνβιήκαηνο. 
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Ζ παξαπάλσ ηππνπνίεζε πξνηείλεη ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ ηερληθψλ ηνπ Αθέξαηνπ 
Πξνγξακκαηηζκνύ γηα ηε ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο P-Γηάκεζνπ. Δλψ απηέο νη ηερληθέο 
είλαη ζπρλά ηθαλέο λα επεθηείλνπλ ηηο θαηάιιειεο αθέξαηεο ιχζεηο γηα ζπγθεθξηκέλνπ 
κεγέζνπο πξνβιήκαηα ζε κεηξήζηκν ρξφλν, δηάθνξα απνηειεζκαηηθά επξεηηθά έρνπλ 
αλαπηπρζεί γηα ηε ιχζε ησλ ελδηάκεζσλ πξνβιεκάησλ. 
Δπηπιένλ, αλαθέξνπκε κεξηθνχο άιινπο πεξηνξηζκνχο: 
Πεξηνξηζκόο ρωξεηηθόηεηαο 
Ζ δεκηνπξγία ελφο ΚΠΤ (π.ρ. ζρνιείν) πνπ εμππεξεηεί έλα κηθξφ αξηζκφ ρξεζηψλ, έρεη 
ζπλήζσο σο απνηέιεζκα ηε κε απνηειεζκαηηθή ρξήζε ηνπ θέληξνπ θαη ηελ ειάρηζηε 
απφδνζε ηεο ππεξεζίαο ησλ ππαιιήισλ πνπ αζρνινχληαη ζ’ απηφ, αθνχ ε δήηεζε είλαη 
ειάρηζηε. Απηφ βέβαηα ζεκαίλεη φηη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο πεξηνξηζκνί ζρεηηθνί κε ηελ 
ειάρηζηε δήηεζε πνπ έλα θέληξν πξέπεη λα εμππεξεηεί είλαη αλαγθαίνη. 
Απφ ηελ άιιε, ε έιιεηςε κεγάισλ εθηάζεσλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε κεγάισλ ΚΠΤ ή 
αθφκε θαη ε επηζπκία γηα ηε δεκηνπξγία κηθξνχ ή κεζαίνπ κεγέζνπο θέληξσλ, δεκηνπξγεί 
ηελ αλάγθε γηα πεξηνξηζκνχο πνπ λα αλαθέξνληαη ζηε κέγηζηε ρσξεηηθφηεηα. Σέηνηνη 
πεξηνξηζκνί κπνξνχλ λα ελζσκαησζνχλ ζην κνληέιν Ρ-Γηάκεζνπ κε ηελ εμήο κνξθή: 
uj yj   ∑    ∙   
 
      vj yj  , j=1, …, n 
Πεξηνξηζκνί πξνϋπνινγηζκνύ 
Ο ηξφπνο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ πξνβιήκαηνο Ρ-Γηάκεζνπ (ζρέζεηο 1-6) έκκεζα 
πξνυπνζέηεη φηη ην θφζηνο ελφο ΚΠΤ ζρεηίδεηαη πνιχ, ιίγν ή θαζφινπ κε ηε ζέζε πνπ 
είλαη ρσξνζεηεκέλν, κε απνηέιεζκα ν πεξηνξηζκφο (1) λα είλαη ζηελ νπζία θαη 
πεξηνξηζκφο πξνυπνινγηζκνχ. ΋ηαλ φκσο ην θφζηνο ελφο θέληξνπ δηαθέξεη απφ ζέζε ζε 
ζέζε, ηφηε ν πξνυπνινγηζκφο δεκηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ Ρ-θέληξσλ ζα δηαθέξεη 
αλάινγα κε ην ρσξηθφ πξφηππν απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο. ΢ε κηα ηέηνηα πεξίπησζε είλαη πην 
ξεαιηζηηθφ λα ζεσξνχκε φηη ν πξνυπνινγηζκφο είλαη γλσζηφο θαη λα εξεπλνχκε γηα ηνλ 
αξηζκφ ησλ θέληξσλ πνπ κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ κε απηφλ ηνλ πξνυπνινγηζκφ. Έλαο 
ηέηνηνο ηξφπνο δηαηχπσζεο ηνπ πξνβιήκαηνο P-Γηάκεζνπ επηηπγράλεηαη αλ 
αληηθαηαζηήζνπκε ηνλ πεξηνξηζκφ (4) κε έλαλ απφ ηνπο παξαθάησ πεξηνξηζκνχο: 
∑∑  ∙   ∙    
 
   
 ∑  ∙   
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ή     ∑   ∙   
 
      
Πεξηνξηζκνί κέγηζηνπ θόζηνπο: 
Ζ εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ P-Γηάκεζνπ, φπσο δηαηππψζεθε ζηε γεληθή κνξθή ηνπ, 
κπνξεί λα δεκηνπξγεί κηα ρσξηθή δηάηαμε θέληξσλ. ΢ηε δηάηαμε απηή γηα κεξηθνχο 
ρξήζηεο, ε πξνζηηφηεηα κπνξεί λα κελ είλαη ηθαλνπνηεηηθνχ επηπέδνπ, θαζψο ζην κνληέιν 
P-Γηάκεζνπ δίλεηαη έκθαζε ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ ζπλνιηθνχ ρξφλνπ ηαμηδηνχ πξνο ην 
ΚΠΤ ή ζην ζπλνιηθφ ρξφλν αληαπφθξηζεο ζηε δήηεζε απφ θάπνην θηλεηφ ΚΠΤ. 
Δπνκέλσο, θακία κέξηκλα δελ ππάξρεη γηα ηνπο αθξαίνπο ρξφλνπο ηαμηδηνχ ή 
αληαπφθξηζεο. Δπίζεο, είλαη δπλαηφλ νξηζκέλεο ιχζεηο λα αθήλνπλ κεξηθά ζεκεία 
δήηεζεο λα έρνπλ ππεξβνιηθνχο ρξφλνπο απφ ηα πιεζηέζηεξα θέληξα. Ζ ιχζε ηνπ 
πξνβιήκαηνο κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηελ εηζαγσγή ηνπ εμήο πεξηνξηζκνχ: 
∑    
 
    
              
έηζη ψζηε γηα ην ζχλνιν ησλ πηζαλψλ ιχζεσλ ην θφζηνο πξνζηηφηεηαο λα είλαη ίζν ή 
κηθξφηεξν ελφο δνζκέλνπ θξίζηκνπ ρξφλνπ ή απφζηαζεο Σ πνπ δίλεηαη απφ ηε ζρέζε: 
Nj = [          ] 
 
6.5.5.2.2 Σξόπνη επίιπζεο ηωλ πξνβιεκάηωλ P-Γηακέζωλ 
Γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ησλ Ρ-Γηακέζσλ έρνπλ πξνηαζεί πνιινί ηξφπνη, 
άιινη αθξηβείο θαη άιινη πξνζεγγηζηηθνί. Οη Handler S.L. and Mirchandani P.B. 
ηαμηλνκνχλ ηνπο ηξφπνπο επίιπζεο ζε πέληε θαηεγνξίεο: 
(1) Απαξίζκεζε: ΢’ απηήλ ηε δηαδηθαζία απαξηζκνχληαη φιεο νη δπλαηέο ιχζεηο γηα λα 
βξεζεί ε βέιηηζηε. Αλ θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν είλαη δπλαηφλ λα ιπζνχλ πξνβιήκαηα ελφο 
κφλν ΚΠΤ ή πξνβιήκαηα ζε κηθξά δίθηπα, παξέρεη φκσο ηε δπλαηφηεηα γηα θαιχηεξε 
θαηαλφεζε ησλ πξνβιεκάησλ ησλ Γηακέζσλ. Έλαο ηέηνηνο ηξφπνο επίιπζεο έρεη πξνηαζεί 
απφ ηνλ Hakimi. 
(2) Με ηε Θεωξία ηωλ Γξάθωλ: Απηέο νη κέζνδνη εθκεηαιιεχνληαη ηε δνκή ηνπ 
δηθηχνπ γηα λα πξνζδηνξίζνπλ ηηο ζέζεηο ησλ Ρ-Γηακέζσλ θαη είλαη αξθεηά 
απνηειεζκαηηθέο φηαλ ην δίθηπν έρεη ηε κνξθή δέληξνπ. Σέηνηεο κεζφδνπο έρνπλ πξνηείλεη 
ν Goldman A.J. θαη νη Kariv O. - Hakimi S.L. 
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(3) Δπξηζηηθή Μέζνδνο: Απηή ε κέζνδνο βαζίδεηαη ζηηο εκπλεχζεηο ηνπ θάζε 
εξεπλεηή θαη δελ κπνξεί λα εγγπεζεί ηελ εχξεζε ηεο βέιηηζηεο ιχζεο. Δίλαη φκσο πνιχ 
ρξήζηκε φηαλ δεηείηαη κηα απιψο «θαιή» ιχζε θαη δελ απαηηείηαη ε εχξεζε ηεο βέιηηζηεο 
ιχζεο. Γηάθνξεο Δπξηζηηθέο κεζφδνπο επίιπζεο έρνπλ πξνηαζεί απφ ηνλ Khumawala B.M. 
θαη ηνλ Shapiro J.F. 
(4) Μαζεκαηηθνύ Πξνγξακκαηηζκνύ: Οη πξνζεγγίζεηο απηέο βαζίδνληαη ζηελ 
θαηάζηξσζε ησλ πξνβιεκάησλ σο πξνβιήκαηα Αθέξαηνπ Πξνγξακκαηηζκνχ θαη 
ππάξρνπλ πνιιά ππνινγηζηηθά πξνγξάκκαηα πνπ επηιχνπλ ηέηνηνπ είδνπο πξνβιήκαηα. 
Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη νη Khumawala B.M. θαη Garfinkel R.S.& Nemhauser G.L. 
(5) Γπϊθνύ Μαζεκαηηθνύ Πξνγξακκαηηζκνύ: Σα πξνβιήκαηα ησλ δηακέζσλ 
θαηαζηξψλνληαη σο πξνβιήκαηα Αθέξαηνπ Πξνγξακκαηηζκνχ, αιιά ρξεζηκνπνηνχληαη 
δπτθέο ηερληθέο επίιπζεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε ραιάξσζε θαηά Lagrange. Απηή ε 
κέζνδνο έρεη απνδερζεί πνιχ επηηπρήο θαη γη’ απηφ πνιινί εξεπλεηέο έρνπλ πξνηείλεη 
δηάθνξεο πξνζεγγίζεηο φπσο νη Geoffrion A.M., Held M., Wolfe P. & Crower H.P., Galvao 
R.D., Fisher M.L, Fisher M.L. 
Πξόβιεκα: 













Γξάθεκα 6.1 Παξάδεηγκα Πξνβιήκαηνο Ρ-median–
Κφκβνη θαηαλνκήο/ δήηεζεο 
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Σα ηνμάθηα παξηζηάλνπλ ηηο θνξπθέο ηνπ γξαθήκαηνο, δειαδή ηνπο πειάηεο. Θέινπκε 
λα ηνπνζεηήζνπκε P=2 ΚΠΤ ζην γξάθεκα απηφ. Πνηεο θνξπθέο ηνπ γξαθήκαηνο ζα 
κεηαηξαπνχλ ζε ΚΠΤ έηζη ψζηε λα ειαρηζηνπνηήζνπκε ηε κέζε απφζηαζε ηνπ θάζε 
πειάηε πξνο ην θνληηλφηεξφ ηνπ ΚΠΤ; Πψο κπνξνχκε λα μέξνπκε πνηεο είλαη πξαγκαηηθά 











Θέινπκε ηα ΚΠΤ λα είλαη φζν ην δπλαηφ πην απνηειεζκαηηθά. Γη΄ απηφ ζα 
ειαρηζηνπνηήζνπκε ηελ απφζηαζε θάζε πειάηε πξνο ην θνληηλφηεξν ηνπ ΚΠΤ. Κάζε 
θέληξν δεκηνπξγεί έλα θφζηνο. Απηφ ην θφζηνο πξέπεη λα ειαρηζηνπνηεζεί. Γηαθνξεηηθά, 
αλ δελ πεξηνξηζηνχκε ζε Ρ=2 ΚΠΤ, ηφηε θάζε θνξπθή ζα κπνξεί λα γίλεη έλα θέληξν. 
 
Γξάθεκα 6.2 Παξάδεηγκα Πξνβιήκαηνο Ρ-median–









Δχξεζε βέιηηζησλ πεξηνρψλ ηνπνζέηεζεο ΚΔΠ 








7.1. Οξηζκφο Πξνβιήκαηνο 
7.2. Γεδνκέλα Πξνβιήκαηνο 
7.3. Καηάζηξσζε Πξνβιήκαηνο 
7.4. Δπίιπζε Πξνβιήκαηνο (P-median) 
7.5. Σειηθφ ΢πκπέξαζκα 
7.6. Πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ κειέηε 
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7 ΔΤΡΔ΢Ζ ΒΔΛΣΗ΢ΣΧΝ ΠΔΡΗΟΥΧΝ 
ΣΟΠΟΘΔΣΖ΢Ζ΢ ΚΔΠ ΓΗΑ ΛΟΓΑΡΗΑ΢ΜΟ 
ΣΑΥΤΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ΢ ΔΣΑΗΡΗΑ΢ 
 
7.1 Οξηζκόο Πξνβιήκαηνο 
΋πσο αλαθέξζεθε ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην, ηα ηειεπηαία ρξφληα νη θαηαλαισηέο 
έρνπλ ηελ ηάζε λα πξαγκαηνπνηνχλ ηηο αγνξέο ηνπο δηαδηθηπαθά. Απηφ έρεη σο 
απνηέιεζκα λα απμεζνχλ νη φγθνη απνζηνιψλ πνπ δηαρεηξίδνληαη νη εηαηξίεο δηαλνκψλ. 
΢πγρξφλσο, νη απαηηήζεηο ηεο παξάδνζεο έρνπλ αιιάμεη, αθνχ έλα κεγάιν θνκκάηη ησλ 
πξνο δηαρείξηζε απνζηνιψλ παξαδίδνληαη ζε ηδηψηεο θαη φρη ζε επηρεηξήζεηο. Απηφ έρεη σο 
απνηέιεζκα λα απμεζεί ην πνζνζηφ ησλ απαξάδνησλ απνζηνιψλ. 
Οη εηαηξίεο ηνπ θιάδνπ ησλ ηαρπκεηαθνξψλ (νη νπνίεο είλαη εθείλεο πνπ δηαρεηξίδνληαη 
ην κεγαιχηεξν φγθν ησλ απνζηνιψλ, αθνχ ν θαηαλαισηήο επηζπκεί παξάδνζε εληφο 1-3 
εξγάζηκσλ εκεξψλ), αλαδεηνχλ ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ 
απαξάδνησλ δεκάησλ, κε ζθνπφ λα κεηψζνπλ ηα επίπεδα δπζαξέζθεηαο ησλ πειαηψλ ηνπο. 
΢ην θεθάιαην απηφ, κε γλψκνλα ην πξφβιεκα Ρ-Γηάκεζνπ φπσο νξίζηεθε ζηελ ελφηεηα 
6.5.5.2 παξαπάλσ, ζα πξνζπαζήζνπκε λα δψζνπκε απάληεζε ζην πξφβιεκα πνπ έζεζε 
γλσζηή ηαρπκεηαθνξηθή εηαηξία. 
΢ηελ ππάξρνπζα δνκή ηνπ δηθηχνπ ηεο, φινη νη δηαλνκείο δεκάησλ μεθηλνχλ απφ ην 
θέληξν δηαινγήο ηεο πνπ βξίζθεηαη ζηα πξνάζηηα ηεο Αηηηθήο θαη παξαδίδνπλ δέκαηα ζε 
ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο αξκνδηφηεηάο ηνπο. Παξάιιεια κε ηελ παξάδνζε, 
πξαγκαηνπνηνχλ θαη παξαιαβέο δεκάησλ ηα νπνία ζπγθεληξψλνληαη ζην θέληξν δηαινγήο 
ηεο εηαηξίαο ζην ηέινο ηεο εκέξαο. ΢πγρξφλσο κε ηελ παξάδνζε ησλ απνζηνιψλ ζηνπο 
πειάηεο ηεο πεξηνρήο ηνπο, θάπνηνη δηαλνκείο παξαδίδνπλ απνζηνιέο θαη ζηα πέληε (5) 
ππάξρνληα Κέληξα Δμππεξέηεζεο Πειαηψλ (ΚΔΠ) απφ φπνπ νη πειάηεο παξαιακβάλνπλ 
ηδηνρείξσο ηα δέκαηά ηνπο. 
Ζ εηαηξία έρεη ζπγθεληξψζεη παξάπνλα πειαηψλ (σο επί ην πιείζηνλ ηδησηψλ) γηα κε 
έγθαηξε παξάδνζε ησλ δεκάησλ ηεο. ΢ηα πιαίζηα ηεο πειαηνθεληξηθήο ηεο θνπιηνχξαο 
ζέιεη λα πξνβεί ζε ιχζεηο πνπ ζα κεηψζνπλ ην επίπεδν δπζαξέζθεηαο ησλ πειαηψλ ηεο. 
Μία απφ απηέο είλαη λα πξνβεί ζε δεκηνπξγία επηπιένλ ΚΔΠ, φπνπ νη πειάηεο ηεο ζα 
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κπνξνχλ λα κεηαβαίλνπλ, δηαλχνληαο ηελ ειάρηζηε δπλαηή απφζηαζε, γηα λα παξαιάβνπλ 
νη ίδηνη ην δέκα ηνπο. ΋πσο αλαθέξζεθε ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην, ηέηνηα θέληξα κπνξεί 
λα είλαη είηε ηδηφθηεηα γξαθεία (receptions) είηε δεκφζηεο ζπξίδεο (packstations). ΢ε 
πξψηε θάζε ε εηαηξία ελδηαθέξεηαη λα εληνπίζεη ηηο πηζαλέο πεξηνρέο αλνίγκαηνο ΚΔΠ 
θαη αξγφηεξα ζα κειεηήζεη ηνλ ηχπν ηνπο (γξαθεία, δεκφζηεο ζπξίδεο, δηάθνξα θπζηθά 
θαηαζηήκαηα-ζπλεξγάηεο). 
Σν πξφβιεκα ηεο εηαηξίαο ινηπφλ νξίδεηαη σο εμήο: 
«Βξείηε ζε πνηεο P-πεξηνρέο ηεο Αηηηθήο ζα ηνπνζεηεζνύλ ΚΔΠ έηζη ώζηε λα 
ειαρηζηνπνηεζεί ε νιηθή απαηηνύκελε ζηαζκηθή απόζηαζε πνπ ζα πξέπεη λα δηαλύζνπλ νη 
πειάηεο ωο ην θνληηλόηεξό ηνπο ΚΔΠ». 
7.2 Γεδνκέλα Πξνβιήκαηνο 
Γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ζηνηρεία απφ Operations 
Packaging Management System ηεο εηαηξίαο, ην νπνίν παξέρεη πιεξνθνξίεο ζηνηρείσλ 
παξάδνζεο θαη απνζηνιήο φισλ ησλ δεκάησλ πνπ ρεηξίζηεθε ε εηαηξία. ΢πγθεθξηκέλα, 
ζπγθεληξψζακε φιεο ηηο παξαδφζεηο απνζηνιψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κέζα ζε 
δηάζηεκα ελφο ρξφλνπ (01.10.2014-01.09.2015). Λφγσ ηνπ κεγέζνπο ησλ δεδνκέλσλ, 
αξρηθά ρξεζηκνπνηήζακε ην παθέην Access Microsoft Office γηα ηελ επθνιφηεξε 
επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ. 
Απφ ηα 1.386.638 δέκαηα (AWBs) πνπ παξαδφζεθαλ απνκνλψζακε εθείλα πνπ ζην 
πεδίν Destination Station Name είραλ ηελ ηηκή «ΑΣΖ». Ζ εηαηξία παξαδίδεη/ 
παξαιακβάλεη απνζηνιέο ζε/ απφ φιε ηελ Διιάδα κέζσ ηνπ ηδηφθηεηνπ δηθηχνπ θαη ησλ 
ζπλεξγαηψλ ηεο. ΢ηε ζπγθεθξηκέλε φκσο κειέηε ζα επηθεληξσζνχκε ζηελ πεξηνρή ηεο 
Αηηηθήο. 
΢ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη, φπσο ζε φια ηα δεδνκέλα ηέηνηνπ 
είδνπο, παξέξρεηαη ν παξάγνληαο ηνπ αλζξψπηλνπ ζθάικαηνο πνπ είλαη δχζθνιν λα 
εμαιείςνπκε. ΢πγθεθξηκέλα, ηα ζηνηρεία παξάδνζεο ησλ απνζηνιψλ πνπ θαηαγξάθεη ην 
ζχζηεκα θαη ρξεζηκνπνηήζακε σο βάζε γηα ηε κειέηε καο, θαηαγξάθνληαη είηε απφ ηνπο 
δηαλνκείο είηε απφ ηνπο πειάηεο. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα θάπνηα πεδία λα κε 
ζπκπιεξψλνληαη ζσζηά (π.ρ. ην πεδίν ηνπ ΣΚ λα είλαη θελφ θαη ν αληίζηνηρνο αξηζκφο ΣΚ 
λα βξίζθεηαη ζην πεδίν ηνπ ηειεθψλνπ ή λα βξίζθεηαη ζην ζσζηφ πεδίν, αιιά θάπνην 
ςεθίν ηνπ ΣΚ λα είλαη εζθαικέλν). Γηα ηε κεγαιχηεξε αθξίβεηα ηνπ δείγκαηνο, έγηλε 
πξνζπάζεηα δηφξζσζεο ησλ πεδίσλ, ζε φζεο πεξηζζφηεξεο εγγξαθέο (απνζηνιέο) ήηαλ 
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εθηθηφ. Χζηφζν, ιφγσ ηνπ κεγέζνπο ηνπ δείγκαηνο, ζεσξνχκε φηη ηα ζθάικαηα απηά δελ 
επεξεάδνπλ ηελ αθξίβεηα ηεο ιχζεο καο. 
Πεξηνξίδνληαο ηηο ηηκέο ζηα πεδία ησλ Destination Facility Name θαη Last Event 
Facility (επηιέρζεθαλ νη ηηκέο AEC, ΑΣΖ, GTW, NOC, LVR, NMA,PRF & UNK), ην 
ζχλνιν ησλ απνζηνιψλ πεξηνξίζηεθε ζηηο 1.068.533. Σέινο, αθαηξψληαο αθφκα 1.369 
εγγξαθέο φπνπ ζην πεδίν ηνπ TK ππήξραλ ιάζνο ηηκέο (999 99 ή 000 00) θαηαιήμακε ζε 
3.998 κνλαδηθνχο ΣΚ πεξηνρψλ, φπνπ παξαδφζεθε ην ζχλνιν ησλ απνζηνιψλ κέζα ζην 
πξναλαθεξζέλ δηάζηεκα. 
Οη ΣΚ παξάδνζεο ησλ απνζηνιψλ ζα απνηειέζνπλ ην θξηηήξην πξνζδηνξηζκνχ ησλ 
θφκβσλ ζην δίθηπφ καο. Σν πιήζνο ησλ 3.998 ΣΚ φκσο είλαη απαγνξεπηηθφ γηα ηελ 
εθαξκνγή νπνηνπδήπνηε κνληέινπ. Γηα λα κπνξέζνπκε λα πξνρσξήζνπκε ζηελ 
θαηάζηξσζε ηνπ πξνβιήκαηνο ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηήζνπκε κία νκαδνπνίεζε ησλ 
ΣΚ. Γηα ηελ νκαδνπνίεζε απηή ρξεζηκνπνηήζεθε ν πίλαθαο ηνπ Παξαξηήκαηνο 1. Αθνχ 
αληηζηνηρήζακε ζε θάζε ΣΚ ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Αηηηθήο ζηελ νπνία αλήθεη, 
θαηαγξάςακε γηα θάζε πεξηνρή θαη γηα θάζε ΣΚ ην πιήζνο ησλ απνζηνιψλ πνπ 
παξαδφζεθαλ. Μεηά απφ απηή ηελ θαηεγνξηνπνίεζε βγήθαλ εθηφο κειέηεο 4.821 
εγγξαθέο πνπ δελ είραλ ζπκπιεξσκέλν ην πεδίν ηνπ ΣΚ θαη 12.977 εγγξαθέο πνπ δελ 
αληηζηνηρνχζαλ ζε θακία πεξηνρή (ιάζνο ΣΚ), oπφηε θαηαιήμακε κε 1.049.693 απνζηνιέο 
νη νπνίεο θαηαλέκνληαη αλά ΣΚ θαη αλά πεξηνρή, φπσο απηέο παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 
ηνπ Παξαξηήκαηνο 1. Σέινο επηιέμακε γηα θάζε κία πεξηνρή ην ΣΚ κε ην κεγαιχηεξν 
πιήζνο απνζηνιψλ θαη θαηαιήμακε ζηνλ πίλαθα ηνπ Παξαξηήκαηνο 2. Οη 92 απηέο 
πεξηνρέο απνηεινχλ ηνπο θφκβνπο ηνπ πξνβιήκαηνο καο.  
Δπίζεο, ζεσξνχκε φηη θάζε κία πεξηνρή επηβαξχλεηαη κε ην πιήζνο φισλ ησλ 
απνζηνιψλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηα ΣΚ ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο (φρη κφλν ηνπ νδεγνχ 
ΣΚ). Γηα ηελ θαηάζηξσζε ηνπ πξνβιήκαηφο καο, γηα θάζε κία απφ ηηο 92 πεξηνρέο πνπ 
πξνέθπςαλ, ζα ζεσξήζνπκε ην πιήζνο ησλ ζπλνιηθψλ απνζηνιψλ αλά πεξηνρή σο ην 
πιήζνο ησλ πειαηψλ πνπ ρξήδνληαη αλάγθεο ππεξεζίαο (απηήο ηεο παξάδνζεο) θαη 
βξίζθνληαη ζηελ ηνπνζεζία πνπ νξίδεη ν νδεγφο ΣΚ πάλσ ζην ράξηε. 
Σέινο, έλα αθφκα ζηνηρείν πνπ πξέπεη λα πξνζδηνξίζνπκε πξηλ πξνρσξήζνπκε ζηελ 
θαηάζηξσζε ηνπ πξνβιήκαηνο είλαη νη απνζηάζεηο dij κεηαμχ ησλ πεξηνρψλ. Ο 
ππνινγηζκφο ησλ απνζηάζεσλ κεηαμχ ησλ πεξηνρψλ έγηλε κε ηε βνήζεηα ησλ 
γεσγξαθηθψλ ζπληεηαγκέλσλ κήθνπο θαη πιάηνπο (longitude – latitude) ησλ νδεγψλ ΣΚ 
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γηα θάζε πεξηνρή. Ζ θφξκνπια πνπ αλέπηπμε ν Thaddeus Vincenty (1975) θαη ππνινγίδεη 
κε αθξίβεηα 0.5mm ηελ απφζηαζε κεηαμχ δχν ζεκείσλ πάλσ ζηε Γε, κπνξεί λα 
κεηαηξαπεί ρξεζηκνπνηψληαο θφξκνπιεο ηνπ Excel Microsoft Office ζηελ παξαθάησ 
=ROUND(ACOS(COS(RADIANS(90-B2)) *COS(RADIANS(90-B3)) 
+SIN(RADIANS(90-B2)) *SIN(RADIANS(90-B3)) *COS(RADIANS(C2-C3))) *6371,1) 
φπνπ Β2=38.32295046, Β3=38.01952583, C2=23.59619225 θαη C3=23.11887185 νη 
γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο ησλ ΣΚ φπσο θαίλνληαη ηνλ πίλαθα παξαθάησ. 
Πίλαθαο 7.1 Παξάδεηγκα ππνινγηζκνχ απφζηαζεο ΣΚ 
ΤΚ Latitude Longitude 
117 41 38.32295046 23.59619225 
118 51 38.01952583 23.11887185 
 
Υξεζηκνπνηψληαο ζηνλ ηζηφηνπν http://www.helppost.gr/search-vres/tk-taxydromikoi-
kodikes γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ γεσγξαθηθψλ ζπληεηαγκέλσλ ησλ 92 πεξηνρψλ πνπ καο 
ελδηαθέξνπλ (νδεγφ ΣΚ) θαη ηελ παξαπάλσ θφξκνπια, θαηαζθεπάδνπκε ηνλ πίλαθα 
απνζηάζεσλ, ηνλ νπνίν ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ζην κνληέιν καο γηα ηελ επίιπζε ηνπ 
πξνβιήκαηνο. 
Πίλαθαο 7.2 Μνξθή πίλαθα απνζηάζεσλ dij 
 
7.3 Καηάζηξωζε Πξνβιήκαηνο 
Υξεζηκνπνηψληαο ηα δεδνκέλα πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ ζα πξνζπαζήζνπκε λα 
εληνπίζνπκε ηηο πηζαλέο πεξηνρέο ηνπνζέηεζεο P-ΚΔΠ, ειαρηζηνπνηψληαο ηελ νιηθή 
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Σν πξφβιεκα απηφ ηππνπνηείηαη καζεκαηηθά σο εμήο: 
Οξίδνπκε 
i : νη πεξηνρέο (θφκβνη) φπνπ ππάξρνπλ πειάηεο κε ηελ αλάγθε ηεο παξάδνζεο 
j : νη πηζαλέο ζέζεηο θάζε ΚΔΠ 
ci : ην πιήζνο ησλ πειαηψλ (AWBs) πνπ έρνπλ ηελ αλάγθε  
ηεο παξάδνζεο ζηνλ θφκβν i 
dij : ε απφζηαζε αλάκεζα ζηηο πεξηνρέο (θφκβνπο) i θαη ησλ ζέζεσλ ΚΔΠ j 
P : ν αξηζκφο ησλ ΚΔΠ πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ 
 
Οη κεηαβιεηέο απφθαζεο (decision variables) είλαη νη εμήο: 
   {
                                            
                                                                              
 
    {
                                                         
                                                                                                       
 
Έηζη, κε βάζε ηνπο παξαπάλσ ζπκβνιηζκνχο, ην πξφβιεκα Ρ-Γηάκεζνπ ηππνπνηείηαη σο 
εμήο: 
minimize   ∑ ∑   ∙    ∙       (1) 
ππφ ηνπο πεξηνξηζκνχο ∑        (2) 
    ∑            (3) 
    Xij-Yj  0,  i, j (4) 
    Yj {0,1},  j  (5) 
    Xij {0,1},  i, j (6) 
Ζ ζρέζε (1) είλαη ε ειαρηζηνπνίεζε ηεο νιηθήο ζηαζκηθήο απαηηνχκελεο απφζηαζεο 
αλάκεζα ζηνπο πειάηεο θαη ηα KΔΠ (αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε). 
Ο πεξηνξηζκφο (2) απαηηεί φηη αθξηβψο Ρ ΚΔΠ ζα ηνπνζεηεζνχλ. 
Ο πεξηνξηζκφο (3) δείρλεη φηη θάζε δήηεζε πξνζδηνξίδεηαη ζε θάπνηα ΚΔΠ, ελψ ν 
πεξηνξηζκφο (4) επηηξέπεη ηελ εηζρψξεζε κφλν ησλ πεξηνρψλ ζηηο νπνίεο έρνπλ 
ηνπνζεηεζεί ηα ΚΔΠ. 
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Οη πεξηνξηζκνί (5) θαη (6) είλαη νη δπαδηθέο απαηηήζεηο ησλ κεηαβιεηψλ ηνπ 
πξνβιήκαηνο. Οη απαηηήζεηο ζα πξνζδηνξίδνληαη εληειψο απζφξκεηα ζην θνληηλφηεξν 
ΚΔΠ. Ο πεξηνξηζκφο (6) κπνξεί λα γξαθεί θαη ζαλ έλαο κε αξλεηηθφο πεξηνξηζκφο Υij≥ 0. 
7.4 Δπίιπζε Πξνβιήκαηνο (P-median) 
Απφ ηελ θαηάζηξσζε ηνπ πξνβιήκαηνο παξαηεξνχκε φηη πξφθεηηαη λα ιχζνπκε έλα 
πξφβιεκα 8.556 κεηαβιεηψλ. ΢ην ΢ρήκα 7.1 παξνπζηάδεηαη ζπλνπηηθά ν ηξφπνο κε ηνλ 
νπνίν ηνπνζεηήζεθαλ ηα δεδνκέλα θαη νη κεηαβιεηέο ζηελ θαξηέια ηνπ Excel. 
Λφγσ ηνπ κεγάινπ πιήζνπο ησλ κεηαβιεηψλ, γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο 
ρξεζηκνπνηήζεθε ην παθέην ηνπ Open Solver. Σξέρνληαο ηελ εληνιή «Solve», κεηά απφ 
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Αληηθεηκεληθή ΢πλάξηεζε (1) 
=SUMPRODUCT(CT97:CT188,
D2:D93) 
Πεξηνξηζκόο (2) γηα P=20 
=SUM(B96:CO96) 
Πεξηνξηζκόο (3) 
=SUM(Bi:COi)=1, e.g. =SUM(B188:CO188) 
Πεξηνξηζκόο (4) 
=SUM(Bi1:Bi1) 92, e.g. SUM(B97:B188) 92 
Μεηαβιεηέο Yj θαη Xij 
B96 – CO188 (bin) 
΢ρήκα 7.1 Πίλαθαο επίιπζεο πξνβιήκαηνο 
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7.5 Σειηθό ΢πκπέξαζκα 
Απφ ηελ επίιπζε ηνπ παξαπάλσ πξνβιήκαηνο θαηαιήγνπκε ζηηο παξαθάησ P=20 
πεξηνρέο ζηηο νπνίεο ζα κπνξνχζε λα ηνπνζεηήζεη ε ηαρπκεηαθνξηθή εηαηξία ΚΔΠ 
(δίλνληαη θαηά αχμνπζα ζεηξά δήηεζεο). Αληίζηνηρα ηξέρνπκε ην κνληέιν γηα P=40 θαη 
P=60 πεξηνρέο. 
Πίλαθαο 7.3 Λχζε πξνβιήκαηνο γηα P=20, P=40 θαη P=60 
Α/ Α 20 περιοχζσ ΚΕΠ 40 περιοχζσ ΚΕΠ 60 περιοχζσ ΚΕΠ 
1  ΑΘΗΝΑ - ΠΡΟΑ΢ΣΙΑ   ΑΘΗΝΑ - ΠΡΟΑ΢ΣΙΑ   ΑΘΗΝΑ - ΠΡΟΑ΢ΣΙΑ  
2  ΜΑΝΔΡΑ  ΜΑΝΔΡΑ  ΜΑΝΔΡΑ 
3  ΠΕΙΡΑΙΑ΢   ΠΕΙΡΑΙΑ΢   ΠΕΙΡΑΙΑ΢  
4  ΜΑΡΟΤ΢Ι   ΜΑΡΟΤ΢Ι   ΜΑΡΟΤ΢Ι  
5  ΧΑΛΑΝΔΡΙ   ΚΗΦΙ΢ΙΑ   ΚΗΦΙ΢ΙΑ  
6  ΣΑΤΡΟ΢  ΧΑΛΑΝΔΡΙ   ΓΛΤΦΑΔΑ  
7  ΑΡΓΤΡΟΤΠΟΛΗ   ΚΑΛΛΙΘΕΑ   ΧΑΛΑΝΔΡΙ  
8  ΚΗΦΙ΢ΙΑ   ΓΛΤΦΑΔΑ   ΚΑΛΛΙΘΕΑ  
9  ΠΕΡΙ΢ΣΕΡΙ   ΜΕΣΑΜΟΡΦΩ΢Η   Α΢ΠΡΟΠΤΡΓΟ΢ 
10  ΜΕΣΑΜΟΡΦΩ΢Η   Α΢ΠΡΟΠΤΡΓΟ΢  ΜΕΣΑΜΟΡΦΩ΢Η  
11  ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ   ΠΕΡΙ΢ΣΕΡΙ   ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ  
12  ΓΛΤΦΑΔΑ   ΢ΣΑΤΡΟ΢  ΜΟ΢ΧΑΣΟ  
13  Α΢ΠΡΟΠΤΡΓΟ΢  ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ   ΑΛΙΜΟ΢  
14  ΜΟ΢ΧΑΣΟ   ΒΟΤΛΑ  ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ  
15  ΢ΣΑΤΡΟ΢  ΑΡΓΤΡΟΤΠΟΛΗ   ΠΕΡΙ΢ΣΕΡΙ  
16  ΚΡΤΟΝΕΡΙ  ΑΓΙΑ ΠΑΡΑ΢ΚΕΤΗ   ΢ΣΑΤΡΟ΢ 
17  ΒΟΤΛΑ  ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ   ΑΓΙΑ ΠΑΡΑ΢ΚΕΤΗ  
18  ΚΟΡΩΠΙ  ΜΟ΢ΧΑΣΟ   ΨΤΧΙΚΟ 
19  ΑΡΣΕΜΙΔΑ  ΑΛΙΜΟ΢   ΒΟΤΛΑ 
20  ΠΑΙΑΝΙΑ  ΑΧΑΡΝΕ΢   ΑΡΣΕΜΙΔΑ 
21    ΚΡΤΟΝΕΡΙ  ΑΡΓΤΡΟΤΠΟΛΗ  
22    ΨΤΧΙΚΟ  ΚΟΡΩΠΙ 
23    ΑΓΙΟ΢ Ι. ΡΕΝΣΗ΢  ΑΧΑΡΝΕ΢  
24    ΑΡΣΕΜΙΔΑ  ΝΕΑ ΢ΜΤΡΝΗ  
25    ΙΛΙΟΝ   ΑΙΓΑΛΕΩ  
26    ΖΩΓΡΑΦΟΤ   ΑΓΙΟ΢ ΔΗΜΗΣΡΙΟ΢  
27    ΑΝΟΙΞΗ  ΧΟΛΑΡΓΟ΢  
28    ΚΟΡΩΠΙ  ΑΓΙΟ΢ Ι. ΡΕΝΣΗ΢ 
29    ΗΛΙΟΤΠΟΛΗ   ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ  
30    ΑΓΙΟ΢ ΔΗΜΗΣΡΙΟ΢   ΧΑΪΔΑΡΙ  
31    ΧΑΪΔΑΡΙ   ΚΡΤΟΝΕΡΙ 
32    ΠΑΙΑΝΙΑ  ΙΛΙΟΝ  
33    ΕΛΕΤ΢ΙΝΑ  ΠΟΛΙΣΕΙΑ-ΑΓ.΢ΣΕΦΑΝΟ΢ 
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Α/ Α 20 περιοχζσ ΚΕΠ 40 περιοχζσ ΚΕΠ 60 περιοχζσ ΚΕΠ 
34    ΡΑΦΗΝΑ  ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
35    ΠΕΡΑΜΑ  ΗΡΑΚΛΕΙΟ  
36    ΢ΠΑΣΑ  ΠΑΙΑΝΙΑ 
37    ΑΝΑΒΤ΢΢Ο΢  ΒΤΡΩΝΑ΢  
38    ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟ  ΠΕΤΚΗ 
39    ΑΤΛΩΝΑ΢  ΗΛΙΟΤΠΟΛΗ  
40    ΜΕΓΑΡΑ  ΒΟΤΛΙΑΓΜΕΝΗ 
41      ΕΛΕΤ΢ΙΝΑ 
42      ΠΑΛΛΗΝΗ  
43      ΝΕΑ ΕΡΤΘΡΑΙΑ 
44      ΒΡΙΛΗ΢΢ΙΑ 
45      ΖΩΓΡΑΦΟΤ  
46      ΚΟΡΤΔΑΛΛΟ΢  
47      ΕΚΑΛΗ  
48      ΜΕΛΙ΢΢ΙΑ 
49      ΡΑΦΗΝΑ 
50      ΠΕΡΑΜΑ 
51      ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕ΢ 
52      ΚΕΡΑΣ΢ΙΝΙ  
53      ΑΝΩ ΛΙΟ΢ΙΑ  
54      ΢ΠΑΣΑ 
55      ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟ 
56      ΑΤΛΩΝΑ΢ 
57      ΜΕΓΑΡΑ 
58      ΚΑΛΤΒΙΑ 
59      ΛΑΤΡΙΟ 
60      ΚΑΠΑΝΔΡΙΣΙ 
 
7.6 Πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξω κειέηε 
΋πσο αλαθέξζεθε θαη ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην, ην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν πνπ 
αλαπηχρζεθε δίλεη ιχζε ζε έλα πνιχ ζπγθεθξηκέλν εξψηεκα: 
«Πνηεο είλαη νη Ρ-πεξηνρέο ηεο Αηηηθήο όπνπ πξέπεη λα αλνηρηνύλ ΚΔΠ ζύκθωλα κε ην 
ηζρύνλ profile παξαδόζεωλ ηεο εηαηξίαο, ειαρηζηνπνηώληαο ηελ νιηθή απαηηνύκελε ζηαζκηθή 
απόζηαζε αλάκεζα ζηηο ηωξηλέο πεξηνρέο πνπ εμππεξεηνύληαη από δηαλνκείο θαη ζηηο 
δεηνύκελεο πεξηνρέο.» 
Υξεζηκνπνηψληαο ην παξαπάλσ κνληέιν θαη ζέηνληαο πεξηνξηζκνχο θαηά πεξίπησζε, 
είλαη πνιχ εχθνιν πιένλ λα απαληήζνπκε θαη ζε πεξαηηέξσ εξσηήκαηα πνπ ζα 
απαζρνιήζνπλ ηελ εηαηξία ζην κέιινλ. Οη εηδηθέο απηέο πεξηπηψζεηο δελ αλαπηχζζνληαη 
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ζηα πιαίζηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο, αιιά αθήλνληαη γηα κειινληηθή αλάπηπμε θαη 
ρξεζηκνπνίεζε ηνπ κνληέινπ. Δλδεηθηηθά πξνηείλνληαη γηα πεξαηηέξσ κειέηε νη παξαθάησ 
πεξηπηψζεηο. 
 Δηζαγσγή πεξηνξηζκνχ ρσξεηηθφηεηαο αλά ΚΔΠ. 
 Αλάζεζε εμππεξέηεζεο ζε παξαπάλσ ηνπ ελφο ΚΔΠ γηα θάζε πειάηε (ζέζε). 
 Δπέθηαζε ηνπ πξνβιήκαηνο απφ εχξεζεο πεξηνρήο ζε εχξεζε πιήζνπο ΚΔΠ 
(βάζεη ρσξεηηθφηεηαο ή θφζηνπο αλά πεξηνρή). 
 Σνπνζέηεζε ΚΔΠ πέξαλ ησλ ήδε ππαξρφλησλ πεξηνρψλ (ζέζεσλ) πνπ 
εμππεξεηνχληαη απφ δηαλνκείο. 
 Βειηίσζε πξνζηηφηεηαο εηζάγνληαο ειάρηζηε απαηηνχκελε απφζηαζε (έλαληη 
ειαρηζηνπνίεζεο ηεο ζπλνιηθήο απφζηαζεο), ψζηε λα ιεθζνχλ ππφςε νη ρξφλνη 
εθηέιεζεο ηεο δηαδξνκήο  
 Αλάπηπμε κειέηεο γηα ηνλ φζν πην δπλαηφ αθξηβή πξνζδηνξηζκφ ησλ 
απνζηάζεσλ dij. 
 Απνθιεηζκφο απφ ηηο πηζαλέο πεξηνρέο ηνπνζέηεζεο ΚΔΠ ησλ πέληε πεξηνρψλ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑTA 
1. Πίλαθαο θαηαλνκήο ΣΚ Αηηηθήο αλά πεξηνρή 
ΠΟΛΖ / ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΟ΢ ΚΧΓΗΚΑ΢ (Σ.Κ.) 
 ΑΓΗΑ ΒΑΡΒΑΡΑ 12351 
 ΑΓΗΑ ΠΑΡΑ΢ΚΔΤΖ  15341 έσο 15343 
 ΑΓΗΟΗ ΑΝΑΡΓΤΡΟΗ  13561, 13562 
 ΑΓΗΟ΢ ΓΖΜΖΣΡΗΟ΢  17341 έσο 17343 
 ΑΓΗΟ΢ Η. ΡΔΝΣΖ΢ 18233 
 ΑΓΗΟ΢ ΢ΣΔΦΑΝΟ΢ 14565 
 ΑΘΖΝΑ - ΠΡΟΑ΢ΣΗΑ  
10431 έσο 10447, 10551 έσο 10564, 10671 έσο 10683, 11141 έσο 11146, 11251 έσο 
11257, 11361 έσο 11364, 11471 έσο 11476, 11521 έσο 11528, 11631 έσο 11636, 
11741 έσο 11745, 11851 έσο 11855 
 ΑΗΓΑΛΔΧ  12241 έσο 12244 
 ΑΗΓΗΝΑ 18010 
 ΑΛΗΜΟ΢  17455, 17456, 17655 
 ΑΝΑΒΤ΢΢Ο΢ 19013 
 ΑΝΘΟΤ΢Α 15349 
 ΑΝΟΗΞΖ 14569 
 ΑΝΣΗΚΤΘΖΡΑ 80200 
 ΑΝΧ ΛΗΟ΢ΗΑ  13341 έσο 13344 
 ΑΡΓΤΡΟΤΠΟΛΖ  16451, 16452 
 ΑΡΣΔΜΗΓΑ 19016 
 Α΢ΠΡΟΠΤΡΓΟ΢ 19300 
 ΑΤΛΧΝΑ΢ 19011 
 ΑΥΑΡΝΔ΢  13671 έσο 13679 
 ΒΑΡΖ 16672 
 ΒΗΛΗΑ 19012 
 ΒΟΤΛΑ 16673 
 ΒΟΤΛΗΑΓΜΔΝΖ 16671 
 ΒΡΗΛΖ΢΢ΗΑ 15235 
 ΒΤΡΧΝΑ΢  16231 έσο 16233 
 ΓΑΛΑΣ΢Η  11146, 11147 
 ΓΔΡΑΚΑ΢ 15344 
 ΓΛΤΚΑ ΝΔΡΑ 15344 (Απμεληίνπ Γξεγνξίνπ), 15354 (νη ππφινηπεο νδνί) 
 ΓΛΤΦΑΓΑ  16561, 16562, 16672, 16674, 16675, 16777 
 ΓΑΦΝΖ  17234 έσο 17237 
 ΓΗΟΝΤ΢Ο΢ 14576 
 ΓΡΑΠΔΣ΢ΧΝΑ 18648 
 ΓΡΟ΢ΗΑ 14572 
 ΔΚΑΛΖ  14578, 14671 
 ΔΛΔΤ΢ΗΝΑ 19200 
 ΔΛΛΖΝΗΚΟ 16777 
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ΠΟΛΖ / ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΟ΢ ΚΧΓΗΚΑ΢ (Σ.Κ.) 
 ΔΡΤΘΡΔ΢ 19008 
 ΕΧΓΡΑΦΟΤ  15771 έσο 15773 
 ΖΛΗΟΤΠΟΛΖ  16341 έσο 16346 
 ΖΡΑΚΛΔΗΟ  14121, 14122 
 ΘΡΑΚΟΜΑΚΔΓΟΝΔ΢ 13676 
 ΗΛΗΟΝ  13121 έσο 13123 
 ΚΑΗ΢ΑΡΗΑΝΖ  16121, 16122 
 ΚΑΛΛΗΘΔΑ  17671 έσο 17676 
 ΚΑΛΤΒΗΑ 19010 
 ΚΑΜΑΣΔΡΟ 13451 
 ΚΑΝΣΕΑ 15374 
 ΚΑΠΑΝΓΡΗΣΗ 19014 
 ΚΔΡΑΣΔΑ 19001 
 ΚΔΡΑΣ΢ΗΝΗ  18755 έσο 18758 
 ΚΖΦΗ΢ΗΑ  14561 έσο 14564 
 ΚΟΡΤΓΑΛΛΟ΢  18120 έσο 18122 
 ΚΟΡΧΠΗ 19400 
 ΚΡΤΟΝΔΡΗ 14568 
 ΚΤΘΖΡΑ 80100 
 ΛΑΤΡΗΟ 19500 
 ΛΤΚΟΒΡΤ΢Ζ 14123 
 ΜΑΝΓΡΑ 19600 
 ΜΑΡΑΘΧΝΑ΢ 19007 
 ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟ 19003 
 ΜΑΡΟΤ΢Η  15122 έσο 15126 
 ΜΔΓΑΡΑ 19100 
 ΜΔΘΑΝΑ 18030 
 ΜΔΛΗ΢΢ΗΑ 15127 
 ΜΔΣΑΜΟΡΦΧ΢Ζ  14451, 14452 
 ΜΟ΢ΥΑΣΟ  18344 έσο 18346 
 ΝΔΑ ΔΡΤΘΡΑΗΑ 14671 
 ΝΔΑ ΗΧΝΗΑ  14231 έσο 14235 
 ΝΔΑ ΜΑΚΡΖ 19005 
 ΝΔΑ ΠΑΛΑΣΗΑ 19015 
 ΝΔΑ ΠΔΝΣΔΛΖ 15236 
 ΝΔΑ ΠΔΡΑΜΟ΢ 19006 
 ΝΔΑ ΢ΜΤΡΝΖ  17121 έσο 17124 
 ΝΔΑ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ  14341, 14342 
 ΝΔΑ ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ 14343 
 ΝΔΟ ΦΤΥΗΚΟ 15451 
 ΝΗΚΑΗΑ  18450 έσο 18454 
 ΠΑΗΑΝΗΑ 19002 
 ΠΑΛΑΗΟ ΦΑΛΖΡΟ  17561 έσο 17564 
 ΠΑΛΛΖΝΖ  15344, 15351 
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ΠΟΛΖ / ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΟ΢ ΚΧΓΗΚΑ΢ (Σ.Κ.) 
 ΠΑΠΑΓΟΤ 15669 
 ΠΔΗΡΑΗΑ΢  18531 έσο 18547 
 ΠΔΡΑΜΑ 18863 
 ΠΔΡΗ΢ΣΔΡΗ  12131 έσο 12137 
 ΠΔΣΡΟΤΠΟΛΖ 13231 
 ΠΔΤΚΖ 15121 
 ΠΟΡΟ΢ 18020 
 ΡΑΦΖΝΑ 19009 
 ΡΟΓΟΠΟΛΖ 14574 
 ΢ΑΛΑΜΗΝΑ 18900 
 ΢ΑΛΑΜΗΝΑ (ΑΗΑΝΣΔΗΟ) 18903 
 ΢ΑΛΑΜΗΝΑ (ΑΜΠΔΛΑΚΗΑ) 18902 
 ΢ΑΛΑΜΗΝΑ (ΠΑΛΟΤΚΗΑ) 18901 
 ΢ΠΑΣΑ 19004 
 ΢ΠΔΣ΢Δ΢ 18050 
 ΢ΣΑΜΑΣΑ 14575 
 ΣΑΤΡΟ΢ 17778 
 ΤΓΡΑ 18040 
 ΤΜΖΣΣΟ΢  17236, 17237 
 ΦΗΛΟΘΔΖ 15237 
 ΦΤΛΖ 13345 
 ΥΑΨΓΑΡΗ  12461, 12462 
 ΥΑΛΑΝΓΡΗ  15231 έσο 15235, 15238 
 ΥΟΛΑΡΓΟ΢  15561, 15562 
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2. Πιήζνο απνζηνιώλ (AWBs) αλά ΣΚ θαη αλά πεξηνρή 





104 42 37.9963295 23.7093092 
 ΑΘΗΝΑ - 
ΠΡΟΑ΢ΣΙΑ  L1 8,069 174,228 
111 47 38.0169141 23.7552966  ΓΑΛΑΣ΢Ι  L2 2,961 4,869 
121 31 38.0054558 23.6915065  ΠΕΡΙ΢ΣΕΡΙ  L3 4,568 14,710 
122 42 37.9959426 23.6830046  ΑΙΓΑΛΕΩ  L4 3,268 9,409 
123 51 37.9890595 23.6569691  ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ L5 1,175 1,201 
124 61 38.0100326 23.6677927  ΧΑΪΔΑΡΙ  L6 5,496 7,958 
131 22 38.030062 23.7082108  ΙΛΙΟΝ  L7 2,831 5,123 
132 31 38.0378644 23.6871983  ΠΕΣΡΟΤΠΟΛΗ L8 1,861 1,996 
133 41 38.0807098 23.706755  ΑΝΩ ΛΙΟ΢ΙΑ  L9 1,675 1,805 
133 51 38.0392066 23.715957  ΧΑ΢ΙΑ-ΙΛΙΟΝ L10 125 149 
134 51 38.0617317 23.7126572  ΚΑΜΑΣΕΡΟ L11 1,418 1,612 
135 62 38.0368388 23.7276852 
 ΑΓΙΟΙ 
ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ  L12 955 1,892 
136 71 38.0724807 23.7470526  ΑΧΑΡΝΕ΢  L13 6,687 10,698 
136 77 38.1290274 23.7916516 
 ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔ
ΟΝΕ΢ L14 1,647 3,557 
141 22 38.0511604 23.7680577  ΗΡΑΚΛΕΙΟ  L15 4,005 6,820 
141 23 38.0673903 23.7813182  ΛΤΚΟΒΡΤ΢Η L16 2,401 2,441 
142 34 38.0395949 23.7606018  ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ  L17 4,241 14,879 
143 42 38.0452058 23.7422429 
 ΝΕΑ 
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ  L18 2,890 4,155 
143 43 38.0293616 23.7329608 
 ΝΕΑ 
ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ L19 2,359 2,439 
144 52 38.0622969 23.7599103 
 ΜΕΣΑΜΟΡΦΩ΢
Η  L20 12,751 21,942 
145 64 38.0895887 23.7977479  ΚΗΦΙ΢ΙΑ  L21 14,952 35,982 
145 65 38.1410294 23.8574625 
 ΠΟΛΙΣΕΙΑ-
ΑΓ.΢ΣΕΦΑΝΟ΢ L22 3,664 3,683 
145 68 38.1410994 23.8311079  ΚΡΤΟΝΕΡΙ L23 7,837 7,837 
145 69 38.1301776 23.8578636  ΑΝΟΙΞΗ L24 1,944 1,982 
145 72 38.118785 23.8596257  ΔΡΟ΢ΙΑ L25 834 835 
145 74 38.1157065 23.8794771  ΡΟΔΟΠΟΛΗ L26 145 145 
145 75 38.1280752 23.8778671  ΢ΣΑΜΑΣΑ L27 255 255 
145 76 38.091728 23.9001141  ΔΙΟΝΤ΢Ο΢ L28 1,106 1,106 
145 78 38.1035092 23.8374452  ΕΚΑΛΗ  L29 2,980 3,104 
146 71 38.0933352 23.8152429  ΝΕΑ ΕΡΤΘΡΑΙΑ L30 4,795 5,442 
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151 21 38.0602 23.7920834  ΠΕΤΚΗ L31 3,839 3,839 
151 25 38.0413838 23.8031774  ΜΑΡΟΤ΢Ι  L32 33,547 62,294 
151 27 38.0544115 23.8345925  ΜΕΛΙ΢΢ΙΑ L33 2,604 2,992 
152 31 38.0078815 23.7904125  ΧΑΛΑΝΔΡΙ  L34 9,430 28,306 
152 35 38.0325332 23.8356334  ΒΡΙΛΗ΢΢ΙΑ L35 4,988 4,988 
152 36 38.055431 23.8545036  ΠΕΝΣΕΛΗ L36 978 978 
153 43 38.0140087 23.8242643 
 ΑΓΙΑ 
ΠΑΡΑ΢ΚΕΤΗ  L37 5,107 12,789 
153 44 38.0170492 23.8593451  ΢ΣΑΤΡΟ΢ L38 12,228 12,286 
153 49 38.029865 23.8755144  ΑΝΘΟΤ΢Α L39 618 619 
153 51 38.0037789 23.8780592  ΠΑΛΛΗΝΗ  L40 5,471 5,504 
153 54 37.9977107 23.8490462 
 ΓΛΤΚΑ ΝΕΡΑ-
ΚΑΝΣΖΑ L41 1,684 1,767 
154 51 38.0049076 23.7785742  ΝΕΟ ΨΤΧΙΚΟ L42 6,087 6,087 
154 52 38.0105641 23.7687275  ΨΤΧΙΚΟ L43 4,702 7,777 
155 62 37.9987223 23.8047442  ΧΟΛΑΡΓΟ΢  L44 4,251 6,784 
156 69 37.9871991 23.7946843  ΠΑΠΑΓΟΤ L45 1,796 1,862 
157 72 37.9748045 23.7751799  ΖΩΓΡΑΦΟΤ  L46 1,845 4,830 
161 21 37.9695665 23.7557391  ΚΑΙ΢ΑΡΙΑΝΗ  L47 1,754 2,173 
162 32 37.9617869 23.7513958  ΒΤΡΩΝΑ΢  L48 976 2,595 
163 46 37.9376968 23.7493748  ΗΛΙΟΤΠΟΛΗ  L49 1,990 6,252 
164 52 37.9093343 23.7408677  ΑΡΓΤΡΟΤΠΟΛΗ  L50 8,661 11,443 
166 71 37.8165125 23.7722077  ΒΟΤΛΙΑΓΜΕΝΗ L51 6,215 6,215 
166 73 37.8313786 23.7749064  ΒΟΤΛΑ L52 12,459 12,459 
166 74 37.8619956 23.7541813  ΓΛΤΦΑΔΑ  L53 14,906 34,610 
167 77 37.8953537 23.744783  ΕΛΛΗΝΙΚΟ L54 6,830 6,879 
171 21 37.947859 23.7082256  ΝΕΑ ΢ΜΤΡΝΗ  L55 4,187 7,945 
172 34 37.9514647 23.7284684  ΔΑΦΝΗ  L56 1,059 1,657 
172 37 37.9545807 23.7383143  ΤΜΗΣΣΟ΢  L57 753 1,635 
173 42 37.9229501 23.7268068 
 ΑΓΙΟ΢ 
ΔΗΜΗΣΡΙΟ΢  L58 4,806 9,264 
174 55 37.9120426 23.7098513  ΑΛΙΜΟ΢  L59 9,960 15,196 
175 64 37.9364001 23.7009019 
 ΠΑΛΑΙΟ 
ΦΑΛΗΡΟ  L60 10,729 17,488 
176 74 37.9443509 23.6966157  ΚΑΛΛΙΘΕΑ  L61 6,582 21,449 
177 78 37.9443509 23.6966157  ΣΑΤΡΟ΢ L62 6,990 8,947 
181 20 37.9768566 23.6532208  ΚΟΡΤΔΑΛΛΟ΢  L63 2,125 3,247 
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182 33 37.9646757 23.6707666 
 ΑΓΙΟ΢ Ι. 
ΡΕΝΣΗ΢ L64 8,535 8,614 
183 46 37.9583478 23.6854464  ΜΟ΢ΧΑΣΟ  L65 7,866 12,349 
184 50 37.9698532 23.6985909  ΝΙΚΑΙΑ  L66 1,414 4,127 
185 35 37.9416779 23.6483108  ΠΕΙΡΑΙΑ΢  L67 14,622 82,401 
186 48 37.9487205 23.6266542  ΔΡΑΠΕΣ΢ΩΝΑ L68 1,025 1,045 
187 57 37.9694817 23.6207523  ΚΕΡΑΣ΢ΙΝΙ  L69 1,235 3,547 
188 63 37.96452 23.5679726  ΠΕΡΑΜΑ L70 2,657 3,764 
190 01 37.8039308 24.0503969  ΚΕΡΑΣΕΑ L71 428 428 
190 02 37.9537757 23.8559055  ΠΑΙΑΝΙΑ L72 6,431 6,431 
190 03 37.8794586 23.9278524  ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟ L73 3,120 3,120 
190 04 37.9646408 23.9070776  ΢ΠΑΣΑ L74 3,412 3,412 
190 05 38.0707889 23.9910173  ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ L75 815 815 
190 06 38.0073436 23.4286356  ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟ΢ L76 396 396 
190 07 38.1532814 23.9619908  ΜΑΡΑΘΩΝΑ΢ L77 338 338 
190 08 38.2174124 23.3221403  ΕΡΤΘΡΕ΢ L78 54 54 
190 09 38.0178806 23.9979811  ΡΑΦΗΝΑ L79 2,951 2,951 
190 10 37.7905679 23.8908039  ΚΑΛΤΒΙΑ L80 1,103 1,103 
190 11 38.2509637 23.6954977  ΑΤΛΩΝΑ΢ L81 2,405 2,405 
190 12 38.1670027 23.3389501  ΒΙΛΙΑ L82 19 19 
190 13 37.7375886 23.941751  ΑΝΑΒΤ΢΢Ο΢ L83 776 776 
190 14 38.2158622 23.8786968  ΚΑΠΑΝΔΡΙΣΙ L84 1,295 1,295 
190 15 38.3212968 23.7958162  ΝΕΑ ΠΑΛΑΣΙΑ L85 198 198 
190 19 37.9725822 24.0083685  ΑΡΣΕΜΙΔΑ L86 6,589 11,654 
191 00 37.9943201 23.3430496  ΜΕΓΑΡΑ L87 1,944 1,955 
192 00 38.0375283 23.5442699  ΕΛΕΤ΢ΙΝΑ L88 5,739 5,745 
193 00 38.0640406 23.5921579  Α΢ΠΡΟΠΤΡΓΟ΢ L89 27,842 27,848 
194 00 37.9011442 23.8726503  ΚΟΡΩΠΙ L90 11,133 11,144 
195 00 37.714177 24.0576632  ΛΑΤΡΙΟ L91 865 874 
196 00 38.0750425 23.5008508  ΜΑΝΔΡΑ L92 7,408 165,475 
 
